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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
H S I D I C I O 
Telegramas por el ca"blea 
SEEYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I - DIARIO DE MAHINA. 
HABANA» 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 25 de mayo. 
E n el Consejo de Minis tros que ha 
presidido lioy l a R e i n a y que no h a 
tenido importancia p o l í t i c a , e l de 
U l t r a m a r ha puesto á l a f irma de 
S. M . u n Hea l Decreto concediendo 
honores de Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
a l presidente de l a D i p u t a c i ó n Pro-
vincia l de F i n a r del R i o . 
Madrid, 25 de mayo. 
H a n triunfado la s candidaturas 
ministeriales para la C o m i s i ó n del 
Congreso que ha de entender en e l 
B i l l de indemnidad. 
Son favorables a l proyecto todos 
los individuos elegidos para la Co-
m i s i ó n de c r e a c i ó n de B a n c o s en la 
I s l a de Cuba: forman parte de dicha 
C o m i s i ó n los diputados cubanos se-
ñ o r e s C a s t a ñ e d a y Serrano. 
P a r a l a C o m i s i ó n que ha de infor-
m a r sobre la p r o p o s i c i ó n de ley de 
d i v i s i ó n territorial electoral de C u b a 
h a n sido elegidos los Sres . Crespo 
Quintana, Perojo, R o d r í g u e z S a n Pe-
dro, C a l v e t ó n , C a r v a j a l , Montil la, y 
C o b i á n . 
Madrid, 25 de mayo. 
E n la s e s i ó n del Senado de hoy h a 
hecho u n a i n t e r p e l a c i ó n e l Exorno. 
Sr. Obispo de l a Habana , Sr . San-
tander y F r u t o s . I m p u g n ó la ley del 
matrimonio c i v i l y e l o g i ó á los pá-
rrocos que negaron las certificacio-
nes para ver i f i cár matrimonios c ivi -
les 
E l Minis tro de U l t r a m a r d e f e n d i ó 
los actos de las Autoridades de C u -
ba, é i n d i c ó que desaprobaba la con-
ducta de los p á r r o c o s . 
£ 1 debate t e r m i n ó s i n resul tar na-
da práct ico . 
Madrid, 25 de mayo. 
L a s l ibras ester l inas , á la v ista , se 
cotizaron h o y e n la B o l s a á 3 0 - 6 3 
pesetas. 
Nueva York, 25 de mayo. 
A v i s a n de L a Salle , estado de I l l i -
nois, que los mineros se h a n amo-
tinado. 
L a s tropas federales h a n ocupado 
el punto de Cripple Creek, estado de 
Colorado, donde los mineros e s t á n 
provocando disturbios. 
B n Shelburn, estado de Indiana, 
los mineros se apoderaron de varios 
trenes que c o n d u c í a n c a r b ó n . 
París , 25 de mayo. 
M r . Bourgeois h a rehusado por 
segunda vez formar ministerio. 
E l presidente de la R e p ú b l i c a M r 
Sadi Carnet, ha llamado á Mr . B r i s -
son, para encargarle la f o r m a c i ó n 
del nuevo Ministerio. 
Nueva York, 25 de mayo. 
Dicen de L i s b o a que el ministro 
de Portugal en Washington s e ñ o r 
Sonsa R o s a h a sido trasladado á P a -
r í s con el mismo cargo. 
Nueva York, 25 de mayo. 
Comunican de Buenos A i r e s que 
han sido arrestados dos individuos 
uno a u s t r í a c o y otro italiano que 
h a b í a n tramado volar el Par lamen-
to y l a B o l s a por medio de la dina-
mita . Se h a n ocupado las bom-
bas. 
Londres, 25 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de l a Ciudad del Cabo, 
que 2 0 0 hombres de la g u a r n i c i ó n 
inglesa del fuerte Maguire , situado 
á ori l las del lago de N y a s s a , h a re-
chazado á 2 0 0 0 á r a b e s matando á 
l O O de ellos y haciendo pris ionera 
s u jefe. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 24, d las 
5 i de la tarde. 
Omai españolas, á $15.70. 
CAnteues, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 úir., de 8} 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
á$4.87i. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), A 6 
francos I7f. 
Idem aobro Bamburgo, 60 dir. (banqueros), 
á9&i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á J 14i, ex-cuptfn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 2 18il6. 
Regalar & buen refino, de 2 7{16 & 2 9[16. 
Azúcar de miel, de 2 81I6 á 2 5[10. 
Hiele? de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Jlanteca del Oeste, en tercerolas, á $10.87i. 
Harina Patent Minnesota, $4.10. 
Londnres. mayo 24. 
AzUcar de remolacha, firme, á l l iS i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 14i. 
Idem regular refibo, á l l i . 
Moscabado, ú 12. 
Contf olí dados, & lOOf, ex-interés. 
Descneuto, Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 65, ex-in-
terés. 
P a r í s , mayo 24. 
Renta, 3 por ciento, & 100 francos 82¿ cts., 
ex •Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arregle 
al articulo 31 do la Ley de Propiedad 
I*\tfi¡mtv4il. í 
COTIZACIONES 
C O L . E G I O D E C O K S E D O H E S . 
Cambios . 
KS5pAtfA > 13^ á l S J p . g D . , ora 
EbPANA ^ «gpañol, á 8 dp. 
INGLATERRA ^ i f ñ o ^ r 
FRANCIA j ^ s p a l o l ! 
ALEMANIA 
MERCADO DE AZUCARES. 
Mayo 25 de 1894. 
No hay variación que señalar en nues-
tro mercado azucarero respecto de los 
últimos avisos en cuanto á demanda se-
ñalada en el centro principal de consu-
mo, pero coa mejores noticias de Lón-
dres, que ha cotizado hoy con una frac-
ción de alza, se notan mejores deseos 
de operar, aunque limitados los com-
pradores al pequeño aumento qae en 
estos días han permitido los tipos do 
cambios. 
Entre el miércoles á última hora y 
hoy se han efectaado las operaciones 
que á continuación reseñamos. 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO 
Ingenio Jiquiabo: 
600 sacos núm. 11, pol. 96, á 5.05 pa 
ra la expeculación. 
Ingenios vario?: 
264 sacos núm. I I , pol. 96, á 5^ para 
trasbordar en bahía. 
500 sacos núm. 11, pol. 96, á 5.22, pa 
ra trasbordar en bahia. 
E N C A R D E N A S . 
Ingenios varios: 
618é sacos núm. 10,11, pol. 96.96 á 
5.1ÍLG. 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenios varios: 




T I L 
P., oro 
3 div. 
3| á 4 i p.g P., oro 
español, & 3 div, 
8 Á Si p.g t . , no 
i^-ahol, ft3 diT 
MERCAN-
1 
j 10 * 12 p.g snntl 
Sin oporadonei. 
•janeo, trenes de Deroeds y 1 
Rillloaux, bujo á regular... t 
Mera, Idem, idem, l^em, bne- , 
no á superior I 
Idem, idero, ídem, id., ñorete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
ídem, bueno á superior, nú-
riero 10 á l í . idem. . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
dem hueno, n? 15 á 1P, i d . . . 
dem superior, n? J7 i 18. id . 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . 
OENTBlPUaAB DSt OUA.RAPO. 
Polarliación 86.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOAB DB HXSL. 
Polarización 88.—Nominal. 
A£ÜOAB MA.BOABABO. 
Oomún 6. regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Coxredore» de a¡emana. 
DE CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de Corredor. 
DB FRUTOS.—D. Félix Arandia. 
Es copia.—Habana, 25 de Mayo de 1894.—El Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Patterson. 
NOTICIAS BE VAL0B.ES. 
P L A T A ) Abrió de 8 6 } á 87¿. 
NACIONAL. ) Cerró de 87 á 87¿. 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipotao 
Obligaoionos Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba.. • 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrioola. . . . . . 
Banco del Comercio, Perrooarrl--
les ÜLidofi de la Habana y Al 
macenea de Begla 
Compaüfa de Caminos d» Hierro 
de Cárdímas y Jú^aro 
CompaSta Unida do los Ferro-
rriloa do Caibarién.. . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagr a 1 a Grande.... . t . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
i .'ompafiía Cubana de Alumbrado 
do Gas ,. 
Bonos Hipotecarios do la Cbflipa-
ñia de Gas Connoiidada 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina. 
fíofinería de Ar.ú'íar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendadeb 
Empresa de Fomento y Nayega-
cidu del Sur 
nompañía dp Abracones de De-
péelto de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfueeos y Villaclara 
'ted TolefOTÚca de la Habana. 
Trédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víyeres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 







































Mayo de 1894. 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuas'o por Real Orden de 2t de Abril último 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
se verifiquen exámenes de oposición para proveer 
veinticinco plazas de aprendices maquinistas de la 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada nno de 
los Departan!rntos, cuatro al Apostadero do la Ha-
oanu. y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
n feridas plazis, nleyarán sus solicitudes á la Supe-
rior Autoriaad de este Apostadero, con anticipación 
da qnince días, á lo menos, de la fecha en que deban 
aquellas dar principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
local que acre.lite sor el aspirante, de buena conducta 
ú hoja de servicios conceptuada td fuere de clase mi 
litar, y los procedentes de la Maestranza de los Ar-
senales, á más de los expresados documentos, certi-
ficado de conducta y aptitud del Jefe de la agrupa-
ción á que pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obtenido autorización para presentar-
se á examen, serán sometidos á reconocimiento mé-
dico. 
Habana, 21 de Mayo de 1894,—Enrique Albacete. 
10-23 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTEKIA, 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 25 del corriente mes de Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo, Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 24,000 bolas de 
los números y de las 897 do los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,474. 
El sábado 26, á las siete en punto de eu mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,475; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de Mayo de 1894.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Antonio Pérez de la 
Eiva.—Vto. Bno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torren. 
intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DB CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 24,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,475, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 5 del entrante mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada u n o . $ 240.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 60.000 
$ 180.000 Quedan para distribuir. 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premioí. Petoi oro. 
1 de 
1 do.,. 
8 ¿6 $ 5.000 j 
8 de „ 1.000..... , 
18 de „ 500 
866 de „ 100 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior a! primer 
premio á $5"0 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior s nosterior al segundo 










£1 entero $10 oro; el vi-
901 prfiiuios 
Frooio de los billetes: 
gósimo 50 cts 
Lo que aé avlaa al iiúblico para general oonoci 
miento. 
Habana. 15 de Mayo de 1891.—El Jefe de Nego-
ciado d» Timbre y 'f.iotería, Antonio Pérez de la 
Eiva.—Vt9 Bn9—Ei Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
SECRETARIA DEI . EXCMO. AYUNTAMIENTO 
En cumplimiento de lo acordado por el Excelentí-
simo Ayuntamiento, en la sesión ordinaria que cele-
bró en nueve de Aoril último, el Excmo Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto que á las ocho de la mañana 
del día 26 del actual, se proceda á la venta en públi-
ca cuba&ta de seis muías que resultan inútiles para 
los trabajos del Ramo de Obras Municipales; con la 
advertencia de que el acto «e llevar á efecto en el 
Departamento del Ramo referido, y quu no «e admi-
tirán proposiciones que no cubran el importe del 
precio fijado al ganado ya mencionado, j curo por-
menor estará de manifiesto en el soto de la subasta. 
Lo que de orden de S. E. se hace público por este 
medio para conocimiento de aquellos & quienes inte-
Habana, 32 de Mavo de 1894.—El Secretario, P. O. 
/ . Giol. 3-24 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
HECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
P R I M E E A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Cuarto trimestre de 1893 á 1«94 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 14 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expr?sad^s, así como de los recibos de 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicionales, 
de igual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
cantas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde lan diez de la mañana á tan tres de la 
tarde, eu este Establecimiento, calle de A guiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el día 11 de Juwo próxi-
mo entrant". 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en ni artículo 14 de la Instrncoión de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
disposiciones vigentes 
En la Habana, á 8 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Godoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
I n, 29 8-11 
Ordeu de ía Plaza del día 26 de msyo. 
S E R V I C I O P A R A K l . D I A 28 
Jefe de día: El T, Coronel del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. J dme Noguera. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 3er. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ros Voluntarios, 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
Batería de la Reina: Artillería, de Ejército, 
Castillo del Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lica, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de laP 'aza. D, Carlos Jústi/. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser. caarto; Artille-
JÍÍ, 49 idem; Ingenieros, iaom; 1er, Caballería de Pi-
iarro, 29 idem. 
El General Gobernador, Arderíut . 
Comuiiicada. — El T, C. SarKonto Mayor, Luis 
Otero. 
Día 25: 
Para Canasí, gta, Josefina, pat. Sastre: en lastre. 
Morrillo, gta. Paquete de Nuevitas, pat, Orbay: 
en lastre. 
B ihia-Honua, gol. Crisálida, pat, Pellicer: en 
lastre. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat, Inclán: en 
lastre. 
Mariel, gol, Altagracia, pat. Sastre: en lastre. 
BWÍLU»» «o», roeintre abierto. 
Para Delaware, IB. W.) vía Matmzns, vapor inglés 
rounty Down, cap. Craig. por lí. Truffin y Cp. 
Progreso y Veraoruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cup. Rnsés, por M. Calvo y Comp. 
Delaware. (B. W.) gul. amer, Geoige H, Ames, 
cap. Marsha 1, por J. Balcells y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. William J. Lip-
pertt, cap, Huntly, por Luis V. Placé. 
Buques que se han despachado. 
Para Panzacola, vapor inglés Amethyst, cap. Jones, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: con 6,600 sacos de 
azúoar. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R, Truffin y Comp.: con 19,000 
tabacos tórridas 
Delawre. (B. W.) vap. esp. Navarro, capitán 
Goicoechea, por C. Blanch y Comp.: con i3,5b3 
sacos az tear. 
Nueva-York, vap. Rmer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y '!omp.: oon 1590 ter-
cios tabaco; 32,700 tabacos torcidos; 22 700 caje-
tillas cigarros; 472 kilos picadura; 5,000 galones 
miel de abejas; 2,500 sacos azúcar; 9,786 barriles 
piñas; 700 líos rueroa y efectos. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Louis V. Placé, 
pat. Squire, por Luis V. Placé: con 8,082 sacos 
azúcar. 
Eiladelfia, gol. amer. Mary B. Judge, capitán 
Morris, por H, B. Hamel y Comp,: con hierro, 
cobre, huesos y otros efectos. 
TBffi lALFi 
Comipióu ripcal.—DON SERAFÍN DE LA PINERA Y 
PÉREZ. Teniente Coronel de Infantería de Ma-
lina y Fiscal de un proceso. 
Por ei te mi prinier y único edicto, cito, llamo y 
emplazo al profesor de Instrucción Primaria en el 
año 1881, D. José J. Romero y Correa, para que en 
el término de diez días, á contar de la fecha de la 
publicación del presente, fe persone en esta Fiscalía, 
tita en el Arsenal, á piestar ratificación de lo que 
declaró en reconocimiento pericial en causa instruida 
por frau ien á la Hacienda, 
Habana, 21 de MÍVO de 1891 —Serafin Piñera. 
3-'i4 
M k MBrciffl. 
Y AFORES BE TBATKSÍA. 
gE ESPERAN, 
Mayo 26 Vascotte: Tampa v aero. 
.. 27 iíaratoga: Nueva-York. 
,. 28 Alfonso X I I : Veracruz 
. . 29 Panámí! i olóv v «woala». 
30 nrinaba: Nueva íork. 
. . 90 Helvetia: Veracruz y Tamplco. 
.. 31 Pü&í'to-Bico: Barcelona v escalas. 
. . 31 Séneca: Veracruz Jf «woa.a* 
Junio 2 Concho: Veracruz y eccalas: 
4 î a Navarre: St. Nazaire y escala». 
„ 4 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
4 Maauela' Puerto-fCíco y eaoa;;.». 
4 Yucatán: Nueva-York, 
4 Habana: Nueva-York, 
5 Julia; Canarias. 
6 lumuri: N'.'«va-York. 
7 Sepüraíioa: Veracruz y escalas. 
. . 11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
14 Ramón de Rerrerñ: Pu^lto-Eicc y ercalM. 
SALDRAN. 
Mayo 26 Vigilancia: Nueva-York, 
. . 26 Mancotte: Taiupq y Cayc-ITBeeo. 
27 Saratoga: Veracruz y escala». 
. . 25 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . SO Helvetia: Hamburgos y escalas. 
30 Orizaba: Veracruz y escalau-
. . SO Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
. . 30 Panamá: Nueva-York. 
31 Miguel Gallart: Barcelona y eacalaa. 
. . SI M. L Villaverde: Puerto-Kico y eec&lw. 
. . 31 Séneca: Nueva-York. 
Junio 2 Concho: Nueva-York. 
5 La Navarre: Veracruz y escalas. 
6 Vumurí: Veracruz y escalas. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Yucatán: Nueva-YorK. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
B u a u e s que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Hnos. 
Nueva York, vap, amer. Vigilancia, cap. 
Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Órleans, vía Matanzas, vapor americauo 
Whitney, cap. Staples, por Galbán, Río y Cp. 
Me 


































PUEETO i m liA HABANA. 
ENTP.AOA8-
Día 24: 
De Liverpool y escalas, en 25 días, vap, esp. Gadi-
tano, cap. "Imbalarrea, trip. 32, t«ns, 1,710, con 
carga, á O, Blanch y Comp, 
Nueva-York, en 4 días, vapor-correo esp, Ciu 
dad Condal, cap. Roses, trip, 71, tons. 1,616, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
Día 25: 
De Barcelona y escalas, en 15 días, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap. García, trip. 121, 
tons. I,8t9, con carga, á M. (.'alvo y Comp. 
—Mobila, en 7 días, gel, amer. Scotia, cap. Ben-




Para Delaware, (B, W,) gol. amer, Louis V. Placé, 
cap, Squires. 
Día 25: 
Para Filadelfia, go'. amer. Mary B. Judge, capitán 
Morris. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Guditano: 
Sres. D, Julián Moya y 4 hijo?—Froilán González 
—León B. Gutiérrez—José Vázquez—Vicente Gar 
cía—Jot-é Rodríguez—Pedro García—Vicente Suárez 
—Manuel González—Juan Kiesco—Anselmo Ovalle 
—Pláci lo Fernández—Ramiro Martínez—Francisco 
Monjardín—Ricardo y Andrés Diaz—José López— 
Antonio Rodil—Joné Méndez—Miguel Vázquez— 
Manuel Eiroa—Antonio Rivaredo—Antonio López 
José Rodríguez—José Golpe—Luis Domínguez 
Antonio Oviedo—José Rodríguez—Baldomcro N,— 
Dolores Buiz—Fermina Jiménez—Juan Yáñez—José 
R, Freirá—Juan M. Bravo—Manuel Villanueva-
José Castro—Manuel Romero—Juan Bautista—An 
dres Martínez—Ramón Bravo—Manuel Z. Salgado-
Victor Guitian—Baldomcro Blanco—José B, Folga-
do—-Ramiro Gómez—Camilo García—Oriente del 
Río—JOPÓ R, Suárez—Vicente Martínez—Juan M 
González—Pedro Fernández—Francisco Penado-
José Ménd z—Florentino Conde—María Gañez é 
hija—Angel Alonso y 2 hijos—Manuel Garcí > é hijo 
—Estrella Gómez—josp J. Granja—José Martínez' 
José Vila—Eugenio Nava—Prudencio Sánchez—Ja-
cobo Bal—Pedro Trilla—Domingo Cal—Antrel «o 
drícuez—José Lama—Aniceto Piñón—Aniceto Goa 
zález—Enrique Fernández—Pascu»! Caibeiro—Be 
nito Arias—Baldomcro González—An^el Barrio— 
Mariano Araugo—Ipnaoio Lago—José Puente—Joté 
Otero—José Gil—Juan Asilo—José M. Doce—Ma-
nuel Martínez—José Domínguez—Manuel Rugueira 
—Manuel R. Martíne;',—Amable Mata—José Laña-
José Fernández—Eduardo Cabeira—Francisco Ro 
drígnez—Santiago Pérez—Antonio Giraldez—José 
Boma—Bernardo Barne—Estrella Voio—Ramiro 
Vázquez—Francisco Loñes—Blas Sueiro—Joté M 
Ledo—José M. Oüate—Pedro Csrrano—Jepé Abollo 
—Constantino Márquez—José M. Carrasco—Juan 
López—Claudio Estévez—Carlos F, Gómez—Tur-
bana Agramayos. 
De NUEVA YORK, en el vapor español Ciudad 
Condal: 
Sres. D. José L. Rodríguez—Carlos Tirado—Ale 
Jandro Zacoid—Rita Rojas—Juan Macoly—Santiago 
Macoly—Además, artistas de la compañía de Herr 
mann. 
De BARCELONA y escalas, en el vapor correo 
español Ciudad de Santander: 
Excmo. Sr, D. Buenaventura Pilón—Vicente Pé-
rez y familia—Miguel Palacios—Pedro Ballester— 
José Echemendía—José M. Rosel—Antonio Pía-
Diego González—Manuel Sánchez—Teresa Martí-
nez—Beruardino Aloma—Juan Jaume—Pedro J. 
Ensenat y 1 mis—Juan Pujol—Bartolomé Gabriel 
Alemany—Juan Estevez—Juan Pujol—Gaspar Ca-
lüfel—José Soler—E. Lcgrasyabal—Francisco Gar-
cía—Cándida Buiz y 2 niños—Emilio Gordillo— 
Francisco Lima—Antonio Martínez—José Rafado— 
Julio Fornándtz—M. Jerseal—José M. Diaz—Enri 
que Palacio—Manuel Aceda—Carlos Sanecho—Ge-
rónimo Gómez y 2 hijos—Juan Malpica—María Te 
lledua é bijo—Miguel fichmiit y familia—Augusto 
Badue—Aí'tonii) Bartroli y señora—Manuela Sala-
Venancio González—Joaquín Navarrete—Ramón 
Otero—José H . Tiinayo y teñora—Franciseo Sán-
chez—Ricardo B. del Arbol—Justo Villanueva-
Adolfo Coma—Manuel do la Veua—Evarito Ochoa 
—Mateo í aja) do—Carlos B. Melh—Fermín Toledo 
y péñora—Juan Eme.oza—N. Menendez—Abraliam 
Marcats—Antonio EIÍÍH Antonio—José M. Mezona 
—R, López—Eduardo Mirandi, 
Sntradas de cabotaje. 
Día 25: 
De Sagua, vapor Adela, cap, Sansón: con 800 aacos 
azúcar y efectos, 
— B a h í a Honda, gta, Mercedita, pat. Raíz: con 400 
sacos azúcar. 
—Morr i l lo , Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: con 
400 sacos azúcar 
—Cienfaegos, gta. Rosita, pat. Castillo: con 18,000 
piés madera cedro, 50 lios serones. 
——Bahía Honda, gta. Crisálida, pat. Pellicer: con 
10*10 sacos azúcar, 
Canasí, gta. Josefina, pat. Sastre: con 450 »eoB 
azúcar. 
Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
800 sacos azúoar. 
Mariel. gta. Altagracia, pat, Sastre; OOfi 350 ta-
cos azúoar. 
L O N J A D E T I Y E R B S . 
Ventas fifectuedfis el dic 25 de Mayo 
350 bañiles aceitunas manzanillas, 37| cts. uno. 
300 s. sal molida, 87)/ cts. qtl. 
2o0 s. sal en grmr». 75 cts. qtl. 
1L0 s. garbanzas chicos n iorunos, $4-50 qtl. 
100 s. idem medianos. $t-75 qtl. 
1000 c. fíleos amarillos corrientes Cuba-Catalnña, 
$2 25 las 4 c. 
50 t.tbales bacalao. $6-87* qtl. 
30 idem pescada, $í-2g qtl. 
70 c. quesos Patagrás corriente. $18 qtl. 
250 s. arroz semilla corriente, $3-43 qtl. 
IS'i c. sidra C. Blanc*. $3 o. 
140 c. idem Guerrillero, $3 c. 
COMPAÑIA 
VAPORES-CORHEOS FRANCESES 
Baio contrato postal con el Gobierno 
•' f r a n c é s . 
Para Teracní: directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Junio 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN D E K B R S A B I E O . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con oonocimiontos directos 
para todas las ciudades importantos de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat. Mont'roa y Comp. A margara número 5, 
7000 )fM-23 I0a-2d 
P 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés 
GORIISA. . . , 
SáMTANDER. 
ST. MMREJ F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A 
CAPITÁN D E K E E S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
13 de junio, en el muelle do Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
peoiíicaci6n del peso bruto de la mercancía. 
Los bultoa de tabsco, pioadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rea-
ponsable á las faHfia. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen aereditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7001 19a-23 19d-24 
O 33 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART 
capitán D. Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A 1 
EN EL LLOYD INGLÉS, saldrá de este puerto 
PIJAMENTE el dia 31 del actual, á las 4 de 




Va lenc ia y 
Barcelona. 
Admite un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de los mismos estará a-
traoado el vapor al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus eonsignatarioa, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 20, 
(5 755 19-X0my 
DE u& 
ANT1Ü8 DB 
12 Y SOI?. 
"El vapor-correo 
C C O N D A L . 
CAPITAN B08ES. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Majo á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho» pnertos. 
Los pasaportes «e entregarán al recibir loa billetes 
de pasnje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reqnsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 E 
S I vapor-correo 
ALFONSO X I I 
CAPITAN SAN EMETBRIO. 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
30 de Mayo á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Génova, Coruña, y 
Santander, 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander, 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes so despachan hasta el 
día 29 á las 5 de la tarde. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficio» n, 28, 
LINEA DE'ÑEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensua les , saliendo 
los vaporos de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 7 30 , v del de N e w - T o r k los 
d ía s l O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
G9.pi:r.é.x\ H i T e r á . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, ¡i los qne se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía cieñe acredi-
tado en »us iliferentes l'neas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambargo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Ambures y demás 
puertos de Europa con nonocimiento directo. 
AVISO.—Sft suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr, Borgers, Obispo 21 
L i carga so recibe hasta la víspera de la salida. _ 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Corraos. 
NOTA.—Esí a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así psra epta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se emlmrouea en sus vapores. 
I n, 26 312-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
M M ¿ J a 
c a p i t á n M a r r o c h . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico, el 31 de Mayo 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros, 
f?»oibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fl otante, asi para esta linea como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA, LL2IGADA. 
Da la Habana el <íía 41- ' A 29uevlta!»nL. tf limo de cada mes 
„ Nuevitas el 3 
„ Gibara S 
wm Santiago de Cuba. 5 
_ P o n c e . 8 
«. Mayagüei • 9 
Gibar*. 
Santiago dfi Cuba. 
Ponce..... i 
MayagUes.... . . . . 9 
Pnerto-Rleo 10 
SALIDA. LLEGADA. 
A HayagSes «L. 10 
„ Ponoe Id 
Puerto-Príncipe,.. 19 
wm Santiago de Cuba,. 20 
„ Gibara 21 
M Nuevitas., 22 
. . Habana 24 
De Puarto-Eioo eL. . . 16 
„ Mayagiiez W 
„ Ponce 1* 
„. Puerto-Principo.. 19 
„ Santiago de Cuba.. 30 
„ Gibar» 31 
„ Nuevitas..... 33 
N O T A S . 
Su «u vî Je de Ida reolbli* en Pnerto-Bioo los días 
13 do cada me», la caiga y pastjeros que para \ot 
puertos del mar Caribe arriba expresado» y Pacífico» 
conduzca el oo«eo que «ale de Barcelona el día 26 y 
de Cádiz el 80. , . 
Bn su viaje do regreso, entregará al correo qne sale 
de Puerto-Rico el fe la carga y pasajeros que condua-
oa procedente do lo» puerto» del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. , - « ¡ . 
Sn la época de cuarentena. 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» »ólo 
naralos último» puertee.—M. Calvo y Comp. 
v 126 813-1E 
LINEA DE I A HABANA A COLON. 
En combinación con lo» vapore» de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la oo»ta Sur y Norte del Pacifico. 
331 vapor-correo 
H A B A N A 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 de Junio, á la» cinco de la tarde, 
can dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además, carga para todo» los puerto! del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 18 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cul ta t ivo) . . . . . .» 31 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa 
oultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. 
. . Habana. 29 
I 36 812-1 E 
NEW-YORK a i CÜBA. 
I Á I L 8 T M 8 I I P C 0 1 M Y 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaporea correos americano» en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todo» lo» sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, como signe: 
VIGILANCIA Mayo 9 
SENECA ~ 16 
CONCHO - 30 
SEGURANCA i - 23 
SARATOGA 27 
ORIZABA 80 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Mayo 10 
ORIZABA 13 
SARATOGA - 17 
YÜMDRI 19 
CITI OP WASHINGTON 10 mañana del 24 
VIGILANCIA 36 
SENECA 31 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Na»»au 
SANTIAGO Maye 8 
CIENFÜEGOS ~ . . 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelente» para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COKRKSPOKDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la - Administración General de 
Correos. 
CABGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bro-
men, Amsterdan. Rotterdam, Havre, Ambares, etc., 
etc., y para pnertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—£1 flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó sn equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agente». H i -
4algoyComp,.Obr?pííiBÓJB9I9 25, , 
Cfi.U43 312-1J] 1 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
DE 
Pini l los , Baenz 7 
D B C A D I S . 
Viaje en 11 días á la Coruña 
Lo efectuará el magnífico vapor 
W I F R E B O 
capitán ANDRACA. 
Saldrá fijamente el lunes 28 á las 5 de la 







Admite pasajeros en Ia, 2* y 3* clase: 
también admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
El vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Para más informes dirigirse á sus con-
aígnatarloB, Loychate, Saens y Compañía, 
Oficion número líí. 
«763 la-llmv 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EX LA TARDE DEL SABADO 19 DE MATO DE 1894, 
- A - O T T V O . 
fOro 
CAJA, < Plata,... 
¿Bronce,, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAKTEEA: 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 dia». 
Idem idem á más tiempo... . . 
Obligaciones del Ayuntar- ( Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca . . . . .( .Nueva York . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados • 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedades 
Diversas cuentas 

















































: p A . s r v o . 
Capital . . . • • • • • i 
Saneamiento de créditos 
Billetes eu circulación... 
Cuentes corrientes 5 Oro . . 1 ( Plata. 
Depósito sin interés. 'O . . . . Plata 
Vaporea-correos Alemanes 
de lu Compañía 
HAIBUESÜEEA-AMEEÍGANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
Dividendos 
Corresposales a 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Ezpcndición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos do contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto eu la converfiión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 
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23.442.7í*5 I 
varvaLho.—Vto, Bno. El Sub-Gobemadoi, ?7aro 
6 ms. 
de México. 
V A P C P . 
vj 
alemán deporte 
Para Yeracru}!, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos. SOBR>' EL DIA 20 
DE MAYO, el nuovo vapor correo 
de 2849 t&aeladai!. 
capitán Frolilicli. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y uno» 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. y 







Para VEKACRÜZ • 
. . TAMPICO 
. . PBOOBESO 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Attmim»-
tración do Correos. 
DESDE LA HABANA. 
Para ei HAVKE y HAMBUKGO, con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO OOMINGO y ST, 
THOMA8, saldrá SOBEE EL 30 DE MAYO el 
nuevo vapor oorcco >orte de 2849 tonela-
das 
v - p i u i i i FroehUch. 
tatmlte carga pan; Ion citados puerto» y tambieii 
trasbo.-tlos con conocimientos directos para uu gran 
nimoro de puertos de EUROPA, AMEBICA DEL 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvenienuia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y uno» cuanto» de pri-
mera cámara para St. Tnomas, Havti, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre lo» que impondrán 
lo» consignatarios. 
La carga se recibe por el muello de Caballería, 
La eorresp ondeo ola solo se recibe en la Admlcic •• 
iración de Correos. 
DESDE CIENFÜEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y evon--
tuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA J8 DE M A I O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 toneladas 
capitán Schlaef he. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con coiiocimientos directos, nara un gran 
número de puercos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenor^)» que se facilitan en la oasa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no to/ca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Lo» vapore» de esta linea hacen escala en ano 
6 más puerto» de la costa Norte y Sur de la Isla o ^ 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para ) M 
puertos de su itinerario y también para ocalquiet 
otro punto, oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pomenore» dirigirse á lo» consignatarios 
Mil* de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729 
MARTIN, F A L K Y CP. 
C 790 156-16 My 
P L A N T S T B A M S H I P L I N E 
A KTew-York en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-correos americano^ 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajero? á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaclcsonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicago y todas las principules ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores quo salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los coaductores hablan el ca»-
tellauo. 
Los días de salida de vapor uo se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, diritíirse á sus consignata-
rio», LAWTON HERMANOS, Mercadoreo n, 35. 
J . D. Ha»hagan, 231 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitígerald, Superintendente.—Pnerto 
Tsmpa. O 31 R 
1-4 i 
•.!AP>T/U>i JJAÍ' RAQAW. 
. !> JUIÍH de esta puerto todos los martes 
i-. í.ir-ti-UJI amella de Luz y llegará 
miírooleR. d? donde saidrá el mismo día, 
ios jueves. 
RKTOKNO. 
Saldrá úe Caibaiién los viernes á las ocho déla 
miña ta . tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A SAG'JA. 
Meroancf9.s 45 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería.. 2o ct<, id. 
A CAIBABIBN. 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería... 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conoeimieutoa 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrino» do He-
rrera, Sau Pciro n. 6. 




L . E D I Z & C ? 
8, O'REILLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE., 
Facil itan, cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, México, Veracru», San Juan de Puerto-Rico, 
ote, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblas; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cía -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfne-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego <?"> 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitaa. etc. 
CVÍ'WAN D. ANGEL ABABO A. 
Baldrd todo» Loa sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua lo» domingos, de donde 
«aldi!4 el ri'-aico di», llogando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Ssklrá de Caibarién los martes á la» ocho de la ma-
ftana y tocando on Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 4C cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á. 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla so despachan conocimiento» di-
lectos para los Quemados de Güines. 
¡jo despacha por sus armadores Sobrinos de He-
r í ™ . KJUI Pudrí . « 
oapltáu ANSOATEGÜI. 
3f»ara S a s u a y C a i b a r i é a . 
SALIDA. 
¿taldrá los miércoles de cada »eraana, á las f el» da la 
barde, del muelle de Lu», y llegará á SAGUA lo» Jne-
TM y á CAIBARIEN lo» vlerne». 
BSTORHO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, pan 
& HABANA, lo» domingos por la mafiana. 
TARIFA DE PRECIOS 
De la Habana á Safjua.. 
De la idem á Caibarién.. 










j8|rNOTA.—Estando en combinación oon el fono 
acrrU de Chinchilla, »e despachan conoeimiento» di 
! «ctos para los Quemado» de Gfline». 
.3» Apachan á bordo. < Informes Dvb» númsie 1. 
O «89 1 Mv 
LBT1M, 
m m c o s m o s . 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
S O B R O O S D E H E B E I B A * 
VAPOR 
M A N U E L A 
Capitán D. JTTLIAN GARCÍA 
Este vapor saldrá de este pnerto el día 10 de Junio 




SANTIAGO DE CUBA, 
POHT AU PRINCK, HAITI , 




AOVAD I L L A T 
PUERTO RICO. 
La» pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevita»: Sre». Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . P. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Prltze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sre». Schulze y Cp. 
Aguaáilla: Sre». Valle, KopplBoh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sre». Jiménez y Cp. 
Be despacha por sn» armadores, San Pedro a€ 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O ; 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR M . CAR ¡LE 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
m&BM NKW-YORK. BOSTON. CHICAGO, 
SAN PKAKCISOO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO KK'O, LON-
DliKS, lAÍHS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
nAMBURGO, BREMEN. BERLÍN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLtCS, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO !<0-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN KK 00-
MTSION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. c 810 15C-l(iMy 
ANTIGUA ÁLMONBDá FÜBLIOá 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jüstiz, entre las de BaratiUo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina . 
—El lunes 28 del actual, á las doce, y días hábiles 
subsecuentes, se rematarán en pública subasta er 
esta Almoneda, con intervención de los Sres. Repre-
sentantes de las Compañías de Seguros de Incendios 
Inglesas, 76 piezas dril crudo con 5,755 yardas; S6 
idem Crocecel con 2,166; 30 Idem Znlnd negro con 
1,587: 80 idem Listado de 40 yardas; 37 idem Creas 
de hilo catalanas; 421 idem Holanda amarilla de 15 
yardas: 210 idem percal punzó y amarillo de 28 yar-
das, y 32 iaom entretela eon 2,516 yardas: estos re-
matea se harán al contado, y no se entregará la 
mercancía sin el previo pago. 
Habana, 24 de Mayo de 1894.—Genovés y Gómez. 
6961 3-25 
—El martes 29 del actual, á los doce, se rematarán 
en pública subasta y con intervención del Sr. Agente 
de la Compañía de Seguros Alemana. 176 piezas dril 
satina marca "Murciélago," con 5,791^44 yardas, en 
el estado en que se hallen, procedentes de la descar-
ga del vapor "Gran Antilla." 
Habana. 24 de Mayo de 1894.—Genovés y Gómez. 
6962 4-25 
O G D J W 
H B R C A f i m Z S . 
Spanish American Light and 
Con? 'didated. 
Pmver Oompanp 
(Compañía Mispano Americana de fías. 
Consolidada.) 
CONSEJO D E A B M T X I S X B A C I O H . 
SKCRETABIA 
El dia primero de Junio próximo venidero, á las 
ooho y media de la maOaDa, en la Administración de 
esta Empresa. Monte n. 1, se verificará el sortea do 
trece Bonos Hipatecarios de loa emitidos en cumpli-
miento de lo acordado entre esta, Empresa y la ex-
tinguida Compañía Española de Alumbrado de Gas 
de la Habana, que han de ser amortizados en ese 
día, según los términos de la Escritura de 11 de oc-
tubre de 1890. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se pone en conocimiento de los tenedores de d i -
cho Bonos, por si tuvieran á bien concurrir al acto. 
Habana, Mayo 25 de 1894.—Ei Seciesario dei Con-
sejo de Administración, Domingo Méndez Cavóte, 
c 817 5-26 
Compañía Hispano Americana 
Consolidada. 
de Gas 
Q I R O D E L E T R A S . 
Lamparilla S2, altos. 
C 507 312-1 Ab 
I O S , i L a U I Ü L R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R O - U H A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y g iras 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, NueTa-Orleau», Veracnut, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico,. Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia,. Pa-
lomo, Turín, Mesina, «Su, «uí como sobre todáa la» 
oapitale» y pueblo» de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
J . BALCELLS Y C4 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O T E N T R E 
O 80 
O B R A P I A 
156-1 R 
H I D A L G O IT C O M P . 
25, OBEAPIA 25. 
Hacon pagos por el cable ^iran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
impertantos de lo» Estados-Unido» y Eurapa, así como 
loíre tndo» lo» pueblos de BUpaa» y »us Brovinoiwi, 
(Spanish American Light S Power Company, 
Consolidated.) 
CONSEJO D B A D M I N I S T R A C I Ó N . 
SECRETARIA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos Hipote-
carios emitidos en cumplimiento de lo acordado en-
tre esta Empresa y la Compañía Española de Alnro-
orado de Gas de la Habana, que según lo convenido 
en la escritura do once de Octubre de mil ochocien-
tos noventa, desda el dia primero do Junio próximo 
venidero, queda abierto el pago del octavo cupón do 
los expresado» Bonos, que vence el 31 del corriente 
mes. y que podrán acudir desde aquel dia á la Ad— 
miniscración de esta Empresa, Monte n. 1, los días 
hábiles excepto ios sábados, de doce á tres, á perci-
bir el respectivo importe con el aumento del 8 por 
ciento que es el tipo de cambio fijado para el pago 
de este cupón en la Habana. 
Se advierte quo tendrá derecho á cobrar el cupo'-
de los Bonos que se hallan inscriptos á nombre de 
doterrainada persona el que resulto ser tenedor de' 
Bono respectivo el dia 31 del corriente mes, á cuyo 
fía no se harán transferencias en esta oficina en ese 
día; que respecto á esos Bonos inscriptos el pago se 
hará mediante la entrega del cupón vencido por el 
tenedor del Bono ó su legítimo representante, quo 
firmará el oportuno recibo, y que en cnanto á los 
Bonos al portador se hará el pago á la persona que 
entregue el cupón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se publica á los efectos consiguientes. 
Habana, Mayo 25 de 1894.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Domingo Méndez Ca-
poto, c 810 5-26 
AVISOS. 
A V I S O . 
Desde el 21 del corriente han dejado de pertenecer 
á esta casa el carrero Emilio Móntate y el que le a-
compaña apellidado "Maleta" y llamamos la aten-
ción del público y particularmente á nuestros mar-
chantes para que no entreguen envasas de ninguna, 
clase, ni efecto algún más que al vendedor actual que 
está »1 fronte del carro de esta casa Zulueta 26, ad-
virtiéndoles que cualquiera oferta de cerveza ó Isg^p 
en botellas tapa porcelana de patente, así como ea 
cuñetes que no sea propuesto ó entregado por dicho 
vendedor ó por persona autorizada por escrito por 
Schmidt y Cp., debe considerarse como falsificado ai 
que la citada Sociedad recibe. 
6982 la-25 3d-25 
Gremio de cambiantes de monedas 
y de billetes de Banco, ya se ocupen de las dos cosas 
ó de una sola. 
Se convoca nuevamente álos señores que pertene-
cen á este Gremio para la Junta General que tendvá 
efecto el lunes 28 del actual, á las ocho de la mafia-
na, en el local de la Secretaría de GremioE de la Ha-
bana, sita en la calle de Lamparilla nUmero 2, "LOE -
ja de Víveres": en dicha Junta se dará cuenta úe 
renarlimiento para el próximo ejercicio de líí'í á 
1895, 
Advirtiendo que para evitar ulteriores reclamad. -
nes se les recuerda á los señores agremiados el di . . 
70 del Reglamento general y tarifas vigentes. 
Habana 23 de mayo de 1894.—El Síndico. 
6893 5-23 
Los señores hacendados 
que quisieran extraer la sabia del zapote, nísper' t -
secarse, pueden informar en Teiyente-EeT 0*. i .^Ét-
da de ropa». ÍL21 
S1BA.D0 26 DE SATO DE 189i. 
MUQ m m m . 
ELECCION PARCIAL 
P A E A UN DIPUTADO A COETES 
P O E E L D I S T E I T O D E COLÓN. 
C A N D I D A T O : 
' Htmo. Sr. D Eiuardo Dclz. 
Elección parcial de m Senador 
POR L A 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
CANDIDATO: 
Escmc. Sr. Conds de G-alarza. 
SMIFIGAGIQN, 
Coando el General Cal lej i salió de la 
Habana para realizar una excursión por 
impoitantea localidades de la Is la , no 
era difícil comprender que en todas 
partes sería recibido con muestras de 
adhesión y de simpatía, no solo como 
representante del Gobierno Snpremo, 
no solo por razón del alto cargo que 
ejerce, sino también por su rectitud é 
imparcialidad, por su espíritu de pro-
greso y de libertad, por la absoluta co-
rrección de todos sus actos en la vida 
pública como en la privada. Pero foer 
za es confesar que las ovaciones que 
por do quiera se le han tributado, sa-
peran con mucho á cuanto nos había 
mos prometido. 
A s í como el río que nace poderoso de 
extenso y profundo lago ó de copiosísi 
ma tuerte, al abrirse cauce por entre 
peñas y tierras, va acreciendo el caudal 
de sus aguas con las que de otros ríos y 
arroyos recoge, hasta convertirse en uu 
potente Nilo, en un Mississipi, en uu 
Eódano ó en un Amazonas, que á veces 
ae desbordan y arrastran en su curso 
cuanto á su paso encuentran; así tam 
bién la corriente entusiasta de la opi-
nión pública, que al comienzo de ese 
viaje tenía ya grandes proporciones, 
l legó á adquirirlas extraordinarias j 
portentosas, á medida que nuestro Go 
bernador General iba recomen^;, ^ 
blacioces por las provincias de Matan 
aas, de Santa Clars , de Puerto-Prínci 
pe. y de Santiago de Cuba. 
l í o un partido político, sino los dos 
más importantes, en que la opinión pú 
blica se muestra vigorosa y nutrida; 
mejor dicho, todas las clases sociales, 
las ilustradas como las modestas, las 
opulentas como las desvalidas, todas 
las manifestaciones de la riqueza y del 
trabajo honrado y diligente, se apresu 
rabau á rendir homenaje de respeto y 
consideración al Delegado del Gobier-
ao Supremo, y al representante de la 
polít ica de libertad, de justicia, de con 
cordia y de armonía. Hasta ei inci 
dente provocado por una lamentable 
obcecación en Santiago de Cuba; hasta 
«1 escandaloso hecho de Oienfaegos, por 
virtud del contraste que con otros actof̂  
ofrecían, sirvieron para dar mayor lus 
tre y brillo á las espontáneas y eutu 
siastas manifestaciones populares. Tam-
bién dos lunares, á conveniente distan-
cia coiocados, realzan los encantos de 
un rostro agraciado. 
¿Qué significan todas esas ovaciones! 
¿Cómo se explica que el partido auto 
nomista, apenas salido del retraimiento, 
y constantemente alejado de manifesta 
clones y fiestas de esta índole, haya 
venido á tributar honrada y lealment-
BUS homenajes ante la majestad de los 
Poderes Públicos, representados en el 
cargo del Gobernador General? ¿Cómo 
se explica que las respetabilísimas ma 
sas populares, y entre ellas, m u c l ^ 
personas que hasta ahora no tomarou 
parte activa en la política, hayan sacu 
dido s a habitual pereza, para pres 
tar valioso concurso a demostraciones 
que enaltecen la honra y la gloria de 
España? ¿Cómo se explica que las da 
mas más distinguidas de la sociedad 
cubana se hayan mezclado en esto.-
agasajos, que tienen verdadera inypoi-
taccia política? ¿Cómo se explican, ei 
ñn, todos esos actos realizados con fe 
bril entusiasmo, pero 6n medio del ma 
yor orden y de la corrección más com 
pleta, y terminados con la culminante 
manifestación de la Habana, notable 
por su grandiosa solemnidad, por el 
espontáneo concurso de los asistentes 
por la regularidad y la exquisita com 
postura del procedimiento? 
Grandes son, sin duda, los merecí 
mientos de D . Emilio Calleja é Isasi 
pero por sí solos no hubieran bastado 
para tantas, tan ruidosas, tan lisonje 
ras demostraciones. L a verdadera, la 
única explicación de todo esto se en 
cuentra en dos ideas: olvido de lo pa 
eado; esperanza en lo porvenir. 
L o pasado ha desaparecido ya, lie 
vándose consigo bastardas pasiones 
odios, rencores, rivalidades, antagonis 
mos, agravios y miserias; y lo presente 
entreabre las puercas á uu porvenir 
que se ofrece á nuestra vista risueño y 
lif-onjero. 
FOLLETIN. 49 
AMORES ( j l M A M 
ÍOYIU ESCRITA E FRAiiCIS POR 
C H A S L S S M S ^ O V T V B L . 
(Sita novela, publicad* por la 
"COCHO* Eiiitorial", •« halla de venta en la 6a-
Uria Luterana, calle de Obiapo jiáznero 554 
tCC/HTIXÚA.) 
—ĵ To estabas tú aquí! 
—Sí, pero no es lo mismo Venían 
Menerot, Chassepierre y Landureau, 
todos de la Nievre . . . gente influyente 
— i Q u é es lo que quieren? 
— T e ofrecen la diputación Todo 
el distrito está por ti. 
— V a n á dar las diez—observó Ber 
nardo;—no tengo tiempo de hablar de 
enn Pero podemos citarnos. ¿Dónde 
almuerzas? 
— E u casa de Durand, ¿Uas doce en 
punto Tendi-emos convidados para 
tratar de cosas serias. 
—Estate tranquilo - . . . Iré por all í 
- -Hasta luego, pues. 
Chavignat, cuando se quedó solo lan-
z ó un enorme refunfuño. 
—¡Decir que eaa mujer le perderá?. . . 
¡ T 7 u u iLiiciigencia de primer orden, un 
caí tator como no hay otro! . . . . 
Be pajeaba de un lado al otro de su 
inmenso despacho, como nn tigre en mi 
L a esperanza, esa compañera insepa-
ble del hombre, desde la tierna infancia 
hasta la edad senil, que infunde aliento 
y bríos para sobrellevar trances y an-
gustias mortales, que en el sendero de 
la vida remueve obstáculos , y arranca 
abrojos, y ofrece bienaventuranzas aun 
más allá del sepulcro; — la esperanza 
viene hoy á reanimar con efecto galvá-
nico al pueblo cubano, que ve ya próxi-
mo el día en que una política previsora, 
sana, inteligente y sobre todo justa, 
ponga eficaz remedio á los males de di-
versa índole que todos deploramos. 
L a esperanza nos ofrece el logro de 
lo que por largo tiempo fué la constan -
te aspiración de las generaciones pre-
cedentes: la igualdad política, no apa-
rente, no ficticia, sino verdadera y posi-
tiva, sin desconfianzas ni recelos, san-
cionada por los actos del Gobierno, por 
los procedimientos de los partidos y 
por las costumbres públicas; la igual-
dad política, precepto ineludible de la 
justicia distributiva, doctrina san cío 
nada con caracteres indelebles en el 
Código de ludias, base sólida, asiento 
indestructible do fraternidad y concor 
dia entre los descendientes de una mis-
ma raza, prenda segura de unión eter-
na y sempiterna de las Antillas Espa-
ñolas con la madre Patria, á la cual de-
bemos los residentes en estas lejanas 
comarcas nuestra religión, nuestras le-
yes, nuestras costumbres, nuestra ha-
bla y toda nuestra civil ización. 
L a esperanza nos halaga con la plá-
cida perspectiva de unos Presupuestos 
Generales en que, descartados servi-
cios puramente locales para encomen-
darlos á una Corporación popular, se 
obtengan grandes economías, las cua-
les deben recibir complemento con la 
supresión de muchas plazas y emolu-
mentos de las funciones públicas y de 
un personal administrativo, demasiado 
suntuoso para un pueblo sobrecargado 
de gastos y atenciones, á pesar de la 
decadencia y aniquilamiento de su 
constitución económica. Y así podrán 
rebajarse las contribuciones y los im-
puestos que nos abruman, suspenderse 
la ficticia amortización de la Deuda, 
dar forma distinta á las atenciones de 
las clases pasivas, y sobre todo evitar-
se que para conceder injustificados pri-
vilegios á les productos peninsulares, 
que no siempre son verdaderamente 
españoles, se recurra al rutinario arbi-
trio de recargar los Apuestos y las 
contribuciones el azúcar, sobre 
el tab^oo, sobre la propiedad, la indus-
cria y el comercio, 
L a esperanza nos promete una Ley de 
empleados, en que el ingreso y los as-
censos en las carreras civiles del Esta-
do se deban siempre al mérito y á los 
servicios, y nunca al favor y á las reco-
mendaciones; en que se ofrezcan al em-
pleado justos estímulos con la Inamovi-
Üdad en el cargo, mientras lo desempe-
ñe con honradez é idoneidad; en que se 
eviten esas cesantías , jubilaciones y 
credenciales, que correo tras correo to-
los los de la Península nos traen sin 
justificaoióa alguna, sin indicar siquie-
ra los motivos de semejantes medidas; 
y en que se nos asegure una adminis-
tración, congruente pero no lujosamen-
te retribuida, apta, capaz, idónea, in-
teligente y morigerada, cuyos actos no 
craigan el rubor á la frente ni á las me-
Iillas de los que tanto amamos la honra 
y el nombre de España. 
Timbre de gloria inmarcesible ha si-
do para D . Antonio Maura y jpairB su 
Delegado en esta Is la D . Emilio Calle-
ja é Isaai, aintc tan amplios horizontes 
í las legítimas aspiraciones del país . 
¿Y por qué no decirlo también? Timbre 
le gloria inmarcesible es para el ele-
mento reformista, que muy de antema-
ao había venido ya luchando por las 
feiviodicaciónes del derecho, haberse 
impuesto una tregua en discusiones 
oon el elemento autonomista, haber ten-
dido á ese elemento la mano para que 
¡untos combatiéramos en pro de la E e -
forma, á reserva de que, una vez con-
seguida la victoria sobre los obstáculos 
que hoy encontramos, cada cual vuel-
va á su puesto y desde allí defienda 
sus respectivos ideales en lides esfor-
zadas, pero siempre corteses y comedi-
das; haber en ti,^ proclamado que aquí, 
en esta tierna de Cuba, que es tierra 
Mpáfl^iaj todos somos cubanos; todos 
'Líspañoles; todos iguales. 
Todos somos hermanos, como hijos 
da una madre magnánima y cariñosa. 
Todos nos estrechamos la mano con 
efusión y coa cariño, recordando que el 
cubano procede del elemento peninsu-
lar, y que este prolonga su existencia 
aquí en t>eneficio del insular. L a suer-
te de los naos está intimamente ligada 
con la de los otros, así en lo político co 
rno en lo económico y administrativo: 
del mismo modo que la suerte de Cuba 
se halla indisolublemente enlazada con 
la suerte da España, cuyas alegrías 
hacen latir de júbilo el corazón cubano, 
y cuyas desgracias todos sentimos y 
deploramos. ¡Bendita sea la paz moral 
que la reforma proyectada ha afianza-
do en esta lela, borrando toda distin-
ción de procedencias, é impidiendo 
que se prolongara ese alejamiento, esos 
recelos y desconfianzas, que entre unos 
y otros antes exist ían! 
Olvido de lo pasado: esperanza en lo 
porvenir. He aquí lo que las ovaciones 
tributadas al General Calleja signifi-
can. 
jante; de «pronto le ocurrió una idea, se 
diii^ió á una de las puertas que comu-
uicaban con las salas de los empleados. 
Aquella puerta daba á un vasto gabi-
•Lv-.c, en donde, unos de piey otros sen-
, estaban una media docena de 
dtqjendientes, ante pupitres que sopor-
taban ¡os registros de una contabilidad 
consideraba. 
Y dirigiéndose á un joven alto de li 
soscabelios y delgado como un espá-
rrago, dija: 
—¿Podéis disponer de diez minutos, 
Pichard? 
—Eso depende de vos, señor Chavig-
nat. 
—Yenid. 
E l empleado cerró el registro con mu-
cho cuidado y siguió al patrón. 
—¿Me sois afecto?—preguntó el A u -
vernés. 
— A vos y al señor Chamvay, de to-
do corazón. 
—Lo sé , y tengo en vos una confian-
za ilimitada. 
—;Oh! señor. 
Ohavignat le hizo una seña para que 
se acercara y le habió un buen rato en 
voz baja. 
—¿Comprendéis?—le dijo por fin. 
—Perfectamente, señor. 
— I d . 
Cinco minutos después , Claudio Pi -
chard salía del hotel de la calle Bergére 
y tomaba el primer coche cerrado que 
encontró á su paeoi 
La 8ra. CoMesa fle la Mortera, 
Según telegramas recibidos hoy en 
esta capital, nuestra muy respetable 
y distinguida amiga la Excma. señora 
Condesa de la Mortera, esposa del ilus-
tre Jefe del Partido Eeformista, acaba 
de ser operada en ÍTueva York con éxi-
to completamente satisfactorio por el 
Dr. Thomas. 
De seguro los numerosos amigos con 
que cuentan en esta isla los Sres. Con-
des de la Mortera, recibirán esta noti-
cia con la misma satisfacción con que 
nosotros la trasmitimos. 
E n la mañana de ayer, l legó sin no-
vedad á la Coruña el vapor Cataluña. 
L A S V A C A S D E L E C H E . 
E n nuestro último artículo expusi-
mos, aunque brevemente, la necesidad 
ile una inspección científica de los es-
tablecimientos en que se expende leche, 
á fin de evitar los envenenamientos 
tan frecuentes en esta ciudad por la 
mala calidad de la que se lleva ya or-
deñada á esos establecimientos. Hemos 
de decir, también brevemente, los gra-
ves peligros y los inconvenientes de la 
que se toma al pié de la vaca. 
E l ganado que penetra en la Habana 
á caitiquiera hora del día no esta so-
metido á una inspección racional; y por 
eso vernos en esas calles animales enfer-
mos y escuálidos que surten de este 
preciado alimento á no pocas familias; 
la leche de esas vacas no sólo tiene el 
peligro remoto de la trasmisión de en-
fermedades especiales, sino que puede 
por sus condiciones y constitución ele-
mental ser causa de envenamientos pe-
ligrosos. 
¿Quién no sabe cómo recorren la v ía 
pública, pastoreados por los ordeñado 
res? ¿Quién no ha visto de qué se ali-
mentan esos pobres animales? ¿Acaso 
no vemos cómo se las explota hasta lo 
inverosímil? Pues todo eso es nocivo 
para la leche; todo eso modifica la can-
tidad y la calidad de la secreción; todo 
eso puede ser causa de que la leche su-
fra alteraciones de gran trascendencia 
para los que la ingieren. 
Muchas personas que han sufrido 
trastornos gastro intestinales después 
de haber tomado leche, no los atribu-
yen á esta por haber sido la que han 
ingerido de la del pié de la vaca; cre-
yendo que por ser vista ordeñar no 
puede causar envenenamiento alguno. 
Si la vaca están enferma, si tiene al-
guna lesión en la ubre, si la mano del 
lechero está sucia, si el jarro en que la 
leche se recibe no está perfectamente 
limpio, si fraudulentamente se le añade 
agua en el acto del ordeñe, si se guarda 
en lugar infecto y en vasija poco apro-
piada: la leche de vaca, vista ordeñar, 
puede fermentar muy rápidamente v 
causar intoxicaciones tan ? ^ ^ e s comQ 
la de botija. 
Si un vetérinario .'inteligente tuviera 
6. su cargo la inspección deí ganado, ve-
ría que de cada diez vacas que recorren 
nuestras calles, nueve se hallan enfer-
mas. 
Sólo así se explica el gran nV» mero 
de niños que mn&ce £ díarió en la Ha-
bana de enfeenás y de cólera infantil 
Tal parece que al poner en evidencia 
los inconvenientes de la leche de boti-
j a y de la vista ordeñar al pié de la va 
ca, negamos al público todo recurso; 
porque si la leche de botija es tóxicida 
y la directa de la vaca es peligrosa no 
habrá modo de alimentar á los enfer-
mos y á los niños. 
Solo pedimos que no se deje al 
consumidor á merced de los especu 
ladores. Kos llama la atención el que 
en la Habana no se hayan establecido 
lecherías higiénicas, con vacas estaba 
ladas; y ciertamente lo que nosotros 
pedimos es que se ponga coto al abuso 
de pasear por la ciudad esos animales 
enfermos, que á mas de emporcar núes 
tras calles, amenazan al transeúnte y 
son el motivo del gran número de en 
ferraedades que diezman á estos habi-
tantes. 
L a leche de vaca normal, ha de tener 
aquí cuando menos 1025 de densidad; 
en el invierno y tras una seca grande 
vemos que la leche de muchos estable 
cimientos no llega á 1020, á pesar de 
haber sido hervida; la de botija no pasa 
de 1009 y la directa de la vaca, cuando 
llega á 1030 es por suma casualidad, 
pues se le da al animal alimento que 
le excite la sed para que al beber agua 
aumente en cantidad lo que puede en 
densidad. 
Esto no es pura teoría; hemos anali-
zado más de doscientas muestras do le 
che y del total de esos análisis hemos 
deducido las cifras á que antes hacemos 
referencia. 
Se hace preciso que nuestras autori-
dades tomen cartas en el asunto; si se 
han de consentir las vacas por las ca-
lles, dando á nuestra población aspecto 
potreril, tómense al menos las medidas 
siguientes: 1? Eíjense calles de entrada 
y salida para el ganado; 2? Fíjense si-
tios ó puntos de ordeñe; 3? Nómbrese 
un inspector del ganado que posea co-
nocimientos técnicos para que impida 
el empleo de vacas enfermas y flacas. 
M. D E L F Í N . 
A las diez y veinticinco minutos, a-
quel coche estaba a postado en la esquí 
na de la calle de Lisboa, á la entrada 
de la Avenida de Euysdael. 
Y he aquí lo que el flaco y alto em-
pleado vló desde su punto de observa-
ción. 
U n cupé tirado por un solo caballo, 
salió del hotel Chambay y pasó por de-
lante del fiaore, enfilando la Avenida 
de Messina ai trote. 
E l / l a c r e dejó que el CMjté se le ade-
lantara de veinticinco á treinta metros, 
y echó tras él al trote. 
Claudio Pichard había visto perfec-
tamente á la persona que iba en el cupé. 
E r a la señora Chambay. 
X X X V 
¡FATALIDADES! 
E l caballo del coche en que iba Clau-
dio Pichard no tenía más que los hue 
sos y la piel; pero no se queda atrás de 
ninguno de los caballos de carruajes 
particulares. P o d í a luchar con cual-
quiera de ellos en velocidad: era un 
mártir del deber. Por eso, aunque el 
coche de Andrea iba de prisa, no le 
perdió de vista nuestro empleado. 
E l cupé bajó per la avenida de Mes-
sina á paso rápido y torció hacia el 
boulevard Hauasmann. 
E l fiacre conservó su distancia y no 
le perdió de vista. 
E l cupé se paró en la esquina de la 
calle Oamnartin, á la orilla» de la acera. 
VAPOR "CONDE DE WIFRED0". 
Mañana, domingo, llegará á este puer-
to el magnífico y rápido vapor cuyo 
nombre encabezamos, y saldrá directa-
mente para la Coruña el lunes 28, á las 
5 de tarde, según está anunciado. 
FápaE fe la Hísloria Patria. 
1035. 
Sube a l trono B s r e n g u e r " E l Viejo", 
Conde de Barce lona . 
De once 4 doce años de edad contaba 
solamente Eamón B e r e n g u e r l e ñ a n d o , 
en conformidad al testamento de su pa-
dre, Berenguer Eamón I E l Curvo, su-
bió al trono condal de Barcelona, el 26 
de mayo de 1305. Con justicia se aplicó 
el Conde niño el sobrenombre de E l 
Viejo, por el tino, madurez y prudencia 
que supo desplegar en el gobierno del 
Estado. 
Eranle necesarias estas prendas á 
causa de las luchas que desde muy al 
principio de su gobierno tuvo que sos-
tener contra las pretensiones de su a-
buela la Condesa Ermesindis, cuya am-
bición y afán de dominar le habían da-
do ya harto que hacer al padre de E l 
Viejo. 
No porque ella tuviese la tutela y 
administración del condado durante la 
menor edad de su nieto, dejó de mover 
tales desavenencias, rencores y distur-
bios en la familia, que llenó de amargu-
ra sus día?; llegando la venganza de 
Ermesindis contra su nieto, hasta el 
punto de pedir y alcanzar del Jete de 
la Iglesia una excomunión contra él. 
Arrepentida en los últimos años de 
su vida la Condesa Ermesindis, y de 
cierto cansada de luchar en vano con la 
firmeza del Conde, su nieto, vendióle 
sus pretendidos derechos á los conda-
dos de Gerona, Barcelona, Manresa y 
Vich por el ínfimo precio de 100,000 
sueldos barceloneses, ó sean 1,000 on-
zas de oro, confesando ella misma en las 
escrituras su usurpación y comprome-
tiéndose á impetrar del Papa el alza-
miento de la excomunión que á su ins-
tancia se había fulminado contra su 
nieto. 
E l Conde Berenguer E l Viejo se unió 
en matrimonio con la Princesa Isabel, 
hija del Conde de Bitiers, y tuvo con 
ella tres hijos, Berenguer, Arnaldo y 
Pedro Eamón. Once años duró esta 
uuión y durante ella tuvieron no pocas 
contestaciones y diferencias con varios 
otros condes y obispos, transacciones, 
convenios, alianzas, cesiones mutuas de 
poblaciones y fortalezas, que demues-
tran como los pobres catalanes esqui-
vaban ya y rehuían la sujeción á la au-
toridad central. 
No solo á las empresas militares aten-
día Berenguer Viejo, Los negocios 
político» y religiosos del Estado le me-
recieron particular atención, reforman-
do las costumbres públicas y la legisla-
ción. 
E n lo militar, ayudado de Armengol 
de Urgel, ensanchó los límites del con-
dado de Barcelona por la parte de Lé-
rida, Tortosa y Tarragona. 
Barcelona le debió la nueva fábrica 
de la Catedral y varias otras piadosas 
fundaciones. Para poner remedio á las 
costumbres rudas y desordenadas de 
los eclesiásticos, que más se cuidaban 
de armaduras y caballos y de ejercicios 
de guerra y montería, que de los debe-
res de su sagrado ministPrí~ 0 
nuencia del P^r.- " ' . ^ Í O Í oon a-
ÉTÓ — -^ffl alejandro I I , congre-
_ . «u ooncilio en Gerona, presidido por 
el legado Hugo E l Cándido. Éin óí se 
condenó todo esto. 
Como legislador reformó el Fuero 
Juzgo, variando la constitución civil y 
social del pueblo, computando el famo-
so código de los Usajes de Cataluña, 
Bu loa xiltimos años de su vida le es 
taban reservados grandes disgustos 
domt56t*coa. Su hijo Pedro Ramón ase-
sinó á su madrasta la Condesa Amodis 
á mediados de noviembre de 1071. Gol-
pe fué éste que anonadó al desgraciado 
padre y esposo, en términos de ir coa 
sumiendo poco á poco su vida, falle 
oiendoel 26 de mayo de 1076, después 
de un reinado de cuarenta y un años. 
"•iai m* iiui— 
H I C E DE M I N A 
Por el vapor correo Ciudad de San-
tander, se recibieron en la Comandan-
cia General de este Apostadero las R E . 
OO. que á continuación extractamos: 
Disponiendo que el aviso ''Fernando 
el Católico" quede asignado á la Bri -
gada Torpedista, en reemplazo del va-
por "Hernán Cortés", precediéndose á 
su desguase. 
Concediendo indemnización al Te-
niente de Navio de Ia clase de la escala 
de reserva D. José Mullery Tejeiro, por 
comisión desempeñada en la Caimanera 
de Guantáaamo. 
Nombrando Ayudante de Marina y 
Capitán del Puerto de Matanzas al Ca-
pitán de Fragata D . Jul ián García de 
la Vega y González, en relevo del jefe 
de igual empleo D. José Ferrer y .Pé-
rez de las Cuevas, próximo á cumplir. 
Concediendo la cruz de plata del 
Mérito Naval, con distintivo rojo, al 
Contramaestre José Gallego Campos, y 
á los marineros Juan López, Ildefonso 
García, Andrés Guiüón y Eugenio Ben-
goechea, por su comportamieoto en el 
incendio ocurrido en la Exposición de 
Chicago. 
Nombrando ayudante personal del 2o 
Jefe del Apostadero, D. Buenaventura 
Pilón, al Capitán de Infantería de Ma-
rina D . Joaquín Navarrete y Alcázar. 
NOTICIAS ÜimERCJIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular de) 
uüsmc: 
Nueva Fork, 25 de mayo. 
Mercado: quieto. 
Uentrífugaa, polarización 96, vendedo-
res á 2.13;16, compradores á 2.3(4 
centavos, coBto y 'flete. 
Mercado de Londret;, firme. 
-laucar remolacha 88 análisis á ll^O. 
N O T I C I A S i U D M A m 
DEI. SUPItEHIO 
Por el vapor corroo Ciudad de Santander 
se han recibido en esta Audiencia las si-
guientes resoluciones criminales do la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo do Jueticia: 
Chindio Pichard pudo ver A Andrea 
inclinarse en la portezuela del coche, 
dirigirse.á un mozo de cuerda y poner-
le en la mano una mon«da y una carta. 
Después IOB dos coches emprendieron 
de nuevo su marcha. 
E l cupé se paró á poca distancir-, de 
lauta del número 7 delboulevardHaus-
smann. 
líl fiacre hizo lo mismo eu el lado 
opuesto de la calle. 
—•¿Qnedamoa aquí, burgués? —pre 
guntó el viejo cochero. 
—Hasta nneva orden. 
L a señora Chambay se apf;ó del co-
che y entró en el vestíbulo do la casa. 
No tenía que preguntar nada. 
Por la carta de su hermano conocía 
el domicilio del conde de Eambert. 
Encontró abierta la puerta. 
Eoger estaba en el batiente. 
—¿Eres túf—dijo,—No te esperaba 
y a . . . . 
—Concluyamos, pronto. 
Una vez cerrada la puerta, se encon-
tró á solas con su hermano. 
—jiTraes el dinero?—la preguntó éste. 
—Sí. 
Andrea contó treinta y siete billetes 
de mil francos y los pu.-to sobre la mesa. 
— i E s esta la cantidad?—dijo. 
Exactamente. 
Roger contó á su vez los billetes y se 
los guardó. 
—¿Pagarás tus deuda8!r~Preguntó 
Andrea con íno nietud» 
Declarando no haber lugar al recurso de 
casación que por quebrantamiento de for 
ma interpuso D. Julián González en causa 
qno se le sigue á instancia de la sociedad de 
Noilly, Prat y Compañía, por falsificación 
de marca industrial. 
Declarando no haber lugar á la admisión 
del recurso de casación que por infracción 
de Ley estableció D. Federico Pulido y Ro-
dríguez contra la sentencia que lo condenó 
á la pena de tres años y siete meses de pri-
sión correccional en causa por abusos des-
honestos. 
E l i CRIMEN DEI . CENTRO GAUUEGO 
L a Sección Extraordinaria de la Sala de 
lo Criminal de esta Audiencia ha admitido 
el recurso de casación que por quebranta-
miento de forma establece D. Antonio Acu-
ña contra la sentencia de esa Sala. También 
se le tiene por anunciado el de infracción de 
Ley. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera se han dictado 
las siguientes: 
Condenando á Francisco Eugenio Ayala 
como autor de un delito de falsificación 
de monedas de plata, á la pena de diez y 
siete años cuatro meses y un día de cadena 
temporal y multa de 6250 pesetas. 
Condenando á Juan Miró y Pnig, por 
hurto, á dos meses y un día de arresto ma-
yor. 
Condenando á Josó F . Villarreal á tres 
meses y un día de arresto mayor, por hurto. 
Condenando á Ceferino Blanco (a) Fufú, 
por hurto, á tres meses de arresto mayor. 
Condenando á Juan García á dos meses 
de arrosto mayor por abusos deshonestos. 
Condenando á Francisco Baluja, por le-
siones, á cuatro meses y un día do arresto 
mayor. 
Condenando á Atanasio Valdóa á dos me-
ses y un día de arresto mayor, por hurto. 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY. 
fosoción 1B 
Contra Sebastián Campos y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr.Vias. 
Defensores: Ldos. Castro y García Kamís. 
Procuradores: Sres. Villanueva y Mayorga. 
Juzgado del Cerro. 
Contra Julio Herrera, por disparo. Po-
nente: Sr.tPresidente. Fiscal: Sr. Vías. De-
fensor: Dr. Junco. Procurador: Sr. Valdés. 
Juzgado del Corro. 
Secretario: Ldo. Seoano. 
Seooión 
Contra Juana Méndez y otra, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor: Ldo. Gay. Procurador: Sr. Perei-
ra. Juzgado de Belén. 
Contra Pedro Bacallao y otros, por falso 
testimonio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Ortiz. Defensor: Dr. González y Lanuza. 
Procurador: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado 
de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Extraordinaria. 
Contra José Qaeaada Arango, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor: Ldo. Valdéa Rodríguez. Procu-
rador: Sr. Villanueva. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
i0UANA DE LA H A B M A 
EEOATJD ACIÓN. 
Fesos. CU. 
Día 25 de mayo $ 13.844 20 
1 fle la Halm. 
(LISTAN? 51.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
batieron á los moros. 
CANTIDADES 
OBO. PLAÍA. BTK8. 
IPB. CS. t»8. Cb. Ps. 
Silmas anteriores... 
Continúa la listadel Tér-
mino Municipal de 
Palmi'ltts. 
D, José Echarde 
.. Benito García 
. . Pablo Aldecoa 
. . Jo&é de la Cruz 
Valentín Qarcía 
.. Antonio liego 
...Ceferino García 
..Adriano Padrón. . . . . 
.. Antonio Achón (asiá-
tico) 
.. Secundhio de'Arms.8. 
.. Marcelino Kamfrez.. 
. . Juau Mcudez... . . . . . 
. . José Ei ¡48 i 
. . Martín Bravo. . . . . . i . 
. . Marlín León 
.. Valeriano Hanalejo.. 
Gregorio Y a n . . . i . . i 
. . llenito Rodríguez.... 
. . Cayetano Romero... 
. . Clemente Pérez 
.-. Podro Gsrcía 
.. Antonio Peliú. 
. i José Medina.... . 
. . José Céspedes 
. . Ramón Torres.. . . . . . 
. . Cirilo de Armas....-
. . ¡VLnuei Roorígucz... 
. . José González 
Jofó Guerra 
.. Doinii go Rodríguez.. 
. . Manuel Montero 
. . Luciano León 
. . Perfácto PrtVÓn 
. . José Delgado (asiáti-
co) 
.. Miíruel Arín (idem).. 
. . Antonio Atá(idem).. 
D? Leocadia de Cañizal. 
D. Marcelino Alfonso... 
. . Florentino Acán 
. . Plácido M. deCañ zal 
. . Enrique López 
. . Juan Santañer 
. . José San tana 
. . Raimundo Santaua.. 
. . Julián Rodríguez.... 
,.. Jo?é Pérez 
Daniel Rodríguez.... 
. . José Perera., 
D'J'Mavía Quintana 
D. Manuel Freiré 
. . Celestino López 
.. Yusé Ruibal 
D^ Oariiad Hernández 
é hyo i 
D i Jouefa Santana 
D. Julio Cobas 
D, Eduviges Barran 
. . Miguel Manco 
. . Juan Rodríguez . . . . 
. . Ana Porera . . . . 
. . Anastasio Ordófie».. 
. . Viütorio Lazo 
.. José María 
.. José F gueroa 
. . José Roüriguez 
. . Altjo Santana 
Luciano Rubiel 
. . José Montes do Oca 
.. Inocente Brancacho.. 
. . Pan ino Hernán lez.. 
.. .loáé Brancacho . . . . 
. . FedhricoOrdóuez..,, 
. . José Abreu 
. . Emoterio Rueda.... 
Depe&dleiftei del rnismo 
D. José Mesa 
.. Pedro Alvartz 
. . Domingo Abren . . . . 
. . Joré Rama& 
.. José López 
.. Leoncio Carrillo 
. . Pelajo Zabaznabar.. 
. . Federico Burrioüuevo 
. . Celestino Pedros.... 
. . Ignacio Valdés 
. . Victor Abren 
. . Ricardo ZabaznaVar. 
. . CasimiroForcade.... 
. . Carlos Poea 
.. Pab'o Fernández 
Auio io López 
Ju:»ii Fernández 
. . LiborioZubaznitzabar 
Vicente M.i,eariu 
. . Benigno Diago 
AguMiu Hecuáadez.. 
. . Juan León 





























































—Te lo juro. 
—¿Me entregarás los pagarés? 
—¡Si así lo quieres! 
—#De modo que has hecho lo que me 
diiisi-fcs? 
"—Sí. 
—¡ Eso es horrible, sabes! 
Roger se puso ligeramente colorado. 
— ; A qué recordármelo!—dijo. 
— E I A que. yo dudaba de que fuera 
oierto. ¡Es una acción tan mala, tan 
v i l ! - . - . 
Iloger frunció las cejas y dijo: 
— E s muy cierto Se deja uno 
arrastrar se pierde la cabeza y 
e1 mal queda becho. Felizmente estabas 
tú pam sacarme de apuros ¡Tú eres 
mi providencia! 
— Xo soy yo,—dijo Andrea;—es Ber-
nardo. 
—¿Supongo que no sabrá nada? 
—Me hubiera muerto de vergüenza 
si hubiera tenido que confesarle seme-
jante infamia. E n cuanto al resto, te 
ayudaré si puedo procuraré . . . 
—Quedan cuarenta mil francos; la 
mitad dentro de un mes, y la otra den-
tro de dos. 
—Veremos, tenemos tiempo. 
—Treinta días pasan pronto... Ten-
go los peores informes respecto á ese 
Samuel. E s intratable U n verda-
dero usurero. 
Andrea se disponía á salir. 
— E s la última vez que venero á esta 





Domingo Milian . . . . 















Sumas 48406 08 11859 73 1320 
(Continuará) 
SUSCRIPCION 
á favor de las victimas ele la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
viembre de 1893. 
COMISION EJECOTIVA MONTAÑESA. 
OHO PLATA BTES. 
Pa Cs. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anteriores. 26775 90 6740 14 
RECAUDADO 
por la comisión del ba-
rrio de Santo Cristo, 
compuesta de D. Va-
lentín Montesino, don 
Vicente Revuelta y don 
Fernando Regato. 




guez 10 . . 
. Lorenzo Cuen-
ca : 5 . . 
. Francisco Do-
ria 5 30 
. G. Grijuela. . . 10 60 
. Pablo Berdejo. 5 30 
. Aniceto Oriju*-
la .. . . . . 5 30 
. Daniel Osas 
Fernández 5 30 
. J o s é Villegas 
Saínz 2 12 
. Valentín Mon-
tesinos 3 . . 
5 30 
José Alvarei 
.. José Menéndez 
.. Federico Sola-
na 
. . B albino Rodrí-
gno • 
José Gutiérrez. 
.. Fernando Vigil 
. . Eduardo Ortiz 
.. Francisco Preg-
manes 
. . Rafael Amaviz-
car 
. . Fernando R e -
gato. . . . . . 
.-. Juan José Re-
gato 
. . Manuel Ricoy. 
. . Bonifacio He-
rrera 5 30 
.. R Pénz 2 . . 
. . Domingo S e -
rrato. . . . . . . 
. i Demo'ho Vale-
ro 
" E l Bazar Ameri-
cano" . . . 







1 . . 
3 . . 
6 30 
10 60 
1 . . 
. . Manuel Pola... 
. . Federico Cueto 
Un gallego 
La Moda Francesa 
D. Juan Llórente. 
. . Andrés López, 
i : Francisco Cat-








1 . . 
50 
1 . . 
1 
1 . . 
i 
San-




h o n . . . . . . . . . . . . 
. . Juan Camps... 
Sinesio Lope?.. 
$erañn López. 1 
josó García... 
. . Francisco R i -
quoro . . . . . . . . . . 
. . Nicolás Casta-
Bola 
. . Francisco To-
ro 







. . Petra Kios.. . . 
. . Tomás Rodrí-
guez 
N. Maceo y ííno.. 
D? (-'etronila Gar-
c í a 
D. José Pugiol... 
Qaa francesa.... 
D. J. Aguilera... 
. . Evaristo Gu-
tiém z 
. . Antonio Alva-
res 
Hierro y Alvarez. 
Pardo y Fernán-
,dez... 
D. Manuel Suarez 
Domingo Tra-
2 . . 
1 . . 
1 . . 
6 ^ 
1 . . 
1 : i 
i : : 
3 





10 . . 
2 . . 




5 . . 







. . Antonio Gaerra 3 . . 
. . Evaristo García 2 . . 
Un pobrete 20 
D. Paulino Cesa-
reo 10 60 
.. Monserrate Fe-
bre 1 . . 
. . Clemen.e Lau-
ta 1 . . 
.. Natividad Fe-
rrer 1 . . 
. . Florando Can-
elo 1 . . 
Rosa 20 
D. J'.sé líubio 2 -. 




nandez 1 . . 
. . José González. k0 
. . José Godino... 1 
M i nin 1 . . 
Uoa EeSora 20 
D Gabr el Torre.. 3 . . 
D* Rita Arquero.. 5 30 
Una señora 20 
D* Antonia Cruz 1 . . 
Pp4 57 26775 90 «710 14 1870 
(Seoontinuará) 
CEOmCA GENEEAL 
í í o s comunican los Sreo. Puente y 
Pérez que con fecha 18 del que cursa y 
ante el jSotario D. Carlos Laurent, han 
disuelto la sociedad que tenían cons-
tituida en esta plaza. 
V A R I E D A D E S . 
B l mundo en el a ñ o 2 0 0 0 . 
E l ilustre Berthelot pronunció hace 
pocos días un hermoso discurso ante los 
individuos de la asamblea sindical de 
productos químicos, que fué un verda-
dero cauto épico de la civilización. 
Después de pasar revista á los pro-
gresos realizados por la física y la quí-
mica en el presente siglo, el eminente 
hombre de ciencia se ocupó del futnro 
estado de las sociedades humanaR. ex-
poniendo cómo llegarán á ser ea el año 
2000. 
E n esa época no habrá en el mundo 
ni agricultura ni labradores. L a quí-
mica suprimirá el problema de la exis-
tencia por la cultura del suelo. Las mi-
nas de carbón serán innecesarias, y por 
tanto las huelgas habrán dejado de pro-
ducir conflictos. L a química y la física 
reemplazarán al combustible. 
Para entonces no exist irán aduanas, 
ni proteccionismo, ni guerras, ni fron-
teras regadas con sangre humana; L a 
navegación aérea, con sus motores de 
bidos á las energías químicas, relega 
rán al pasado las instituciones sebera 
ñas. Entonces nos veremos dispuestos 
á realizar loa sueños del socialismo-.. 
puesto que habremos logrado descubrir 
una química especial que cambie la na 
turaleza moral del hombre tan profnn 
damente como nuestra química trans 
forma la naturaleza material. 
—¿Cómo se realizarán tales ilusio-
nes? 
E l problema fundamental de la in 
dustria consiste en descubrir fuentes de 
energía inagotable que se renueven í 
poca costa. 
Y a hemos visto la fuerza de los bra 
zos humanos reemplazada por la del 
vapor, es decir, por la energía química 
arrancada á la combustión del carbón: 
mas este agentóos extraído penosamen-
te del seno de la tierra, y ía proporción 
disminuyo sin cesar. 
E s , por tanto, necesario buscar algo 
que lo sustituya y el principio de esta 
invención fácilmente se concibe: es pre-
ciso utilizar el calor solar y el calor 
central de nuestro globo, 
Los progresos incesantes de la cien-
Cía naceti concebir la esperanza legíti-
ma de que nos apoderemos de esas fuen-
tes de energía ilimitadai Para conse-
guir el color central por ejemplo, sería 
suácieute abrir pozos de tres A cuatro 
mil metros de profundidad, lo cual pue-
den realizar los ingenieros actuales ó 
los del porveniri 
E n el fondo de esos grandes huecos 
se hallará el calor, origen de toda vida 
y de toda industria. E n esos pozos el 
agua alcanzará tina elevada tempera-
tura desaróilando así una presión ca-
paz de mover todas las máquinas del 
mundo. 
Por medio de la destilación continua 
se producirá el agua para exenta de 
microbios, que hoy se biisca epipleandp 
grandes gastos en -íuentóa la mayoí 
parte de las veces contaminadas. 
A aquella profundidad se poseerá una 
fuente de energía termo eléctrica sin lí-
mites ó incesantemente renovada, cb-
teni^ndose la ftierpia en todow los plin-
tos del globo. Miles y miles de siglos 
transcurrirían antes de que esa fuerza 
experimentase disminución sensible. 
Y quien dice fuente de energía ca-
lórica ó eléctrica dice fuente de ener-
gía química, y con ella , la fabricación 
de todos íos productes químicos resul-
tará fÁcfí y ké£n*üí'.c& bÜ tóab tlempS 
y en todos los puntos de la superficie 
del globo. 
Aquí Sé énoueníra la solución econó-
mica del mayor problema que la quí-
mica está llamada á resolver, el de la 
fabricación de las materias alimenti-
cias. 
E n principio se encuentra ya resael-
to: la síntesis de las grasas y de los a-
ceites se ha realizado hace cuarenta 
años, la de los ezücares y los hidratos 
de carbono se verifica en nuestros días 
y la de los cuerpos azoados no se halla 
lejos. De modo que como el problema 
de los alimentos es un problema quími-
co, el día en que se obtenga económi-
camente la energía no tardarán en fa-
bricarse alimentos de todas clases con 
el carbono tomado al ácido carbónico, 
cuyo hidrógeno y el oxígeno robados al 
agua y con el ázoe extraído de la at-
mósfera. 
L o que los vegetales han hecho has-
ta ahora con el auxilio de las energías 
tomadas al universo ambiente, noso-
tros lo realizamos ya, y en adelante lo 
realizaremos mejor, de una manera más 
extensa y más perfecta que lo hace la 
naturaleza, pues tan extraordinaria es 
la potencia de la síntesis química. 
Dia l legará en que cada cual Heve 
consigo para alimentarse su recipiente 
de materia azoada, su trozo de íócula ó 
de azúcar, su frasquito de especias aro-
máticas, todo ello fabricado con conomía 
y cu cantidades inagotables, sin el te-
mor ni el riesgo de la lluvia ó de la se-
quía, del calor que deseca las plantas 
0 la helada que destruye la esperan aa 
de que fructifiquen; sin miedo á que los 
microbios patógenos, origen de las epi-
demias y enemigos de la vida humana, 
se mezclen para producir la destruc-
ción y muerte. 
Entonces se vei^ficará en el mundo 
una revolución radical, cuyo alcance 
nadie puede prever. No habrá ni cam-
pos sembrados de trigo, ni terrenos 
plantados de viñas, ni praderas cubier-
tas de ganados. 
E l hombre ganará en dulzura y en 
moralidad, porque no deberá su exis-
tencia á la carnicería y á la destrucción 
de las criaturas viv^s. 
No existirá la distinción entre regio-
nes fértiles y regiones estériles. 
A c a s o los desiertos de arena conver-
tiránse en los lugares predilectos de las 
civilizaciones humanas, porque serán 
más saludables que esos aluviones a-
peatadoa y esas llanuras invadidas por 
la putrefacción ea que tiene su asiento 
nuestra agricultura. 
E l reino universal de la fuerza quí-
úaicá no se verá exento de bellezas. Si 
la superficie terrestre dejara de utili-
zarse como hoy y se desfigurase por 
efecto de los trabajos geométricos del 
agricultor, cubriríase de verdura, de 
bosques, de fiores, y el mundo sería un 
v .nto jardín, regado por la efusión de 
las aguas subterráneas, donde la hu-
manidad viviría en la abundancia, dis-
frutando de la dicha legendaria de la 
Edad de oro. 
No hay que creer, sin em bargo, que 
nuestra raza se perdería por pereza ó 
corrupción moral. E l trabajo forma 
parte de la felicidad, porque es la fuen-
te de las virtudes. Cada uno trabaja-
ría con celo para disfrutar sus fru 
tos y encontrar la compensación apete 
cida. 
E l siglo venidero será, á no dudar, 
el siglo de la química. 
E A L L 
Eljaevesse efetuó el último desafio de 
la aesrunda serie, entre los clabs Habana j 
Almendares, obteniendo la victoria el pri-
mero por nna anotación de 3 carreras por 2. 
E l match fué uno de los más iateresantbí 
de la temporada, pues tanto habanistas có-
mo almendaristas, se disputaron la victoria 
palmo á palmo. 
LiOB pitcJiers Prats y Pastoriza, estuvie-
ron bastante efectivos, y el campo se dis-
tinguieron Alfredo Hernández, E . Hernán-
dez y Sirique. 
Los umpires muy deficientes especial-
mente el Sr. Quesada. 
He aquí el score de tan interesante match. 
A L M E N D A R E S . 
E . Prats , 
J . M. Pastoriza.. 
A. M.García. . . . 
F , Delabat 
E . Cacharro 
P. Parra 
R. Hernández 
A. Hernández . . 






















2' 4 25 11 6 
C A B A N A , 
González 









ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Matanzas.... 
Almendares. 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 = 1. 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 = 6. 
SUMARIO, 
runst *'Almendares'' 1, por ÉL; Eamed 
í'rats: 
Double play. Habana 3, uno por É. Set-
nández y Royer, uno por F . Hernández, 
González y Royer, y uno por González y 
Ro^er. 
Stolen bases: Habana 3, M. Prats, Arca-
ño y F . Hernández; Almendares 1, por De-
labat. 
Callod í?allsí Pastoriza 3, A Arcano 2 y 
R. García; Prats 1, á Delabat. 
Struck outs: por Pastoriza 1, por Prats 2. 
Struck del "Habana:" E . Hernández; del 
Almendares: Cachurro y Parra. 
Wilds pitches: Pastoriza L 
F^ssecC baile- 0. • , ¡ 
Sacrifica hits: E . Hernández i . 
Time: 2 horas 30 minutos. 
Umpires: V. Quesada y F . Santana. 
Scorers: por el Almendares L . F . Crespo, 
por el Habana J . B. Soto, por la Liga J . M. 
Póo. 
Mañanad domingo, se celebran los últi-
mos desaflos del Championsnip, 
En Carlos I I I , juegan Habana y Matan-
za?; y en Cárdenas el ciño ae wív 2 o m ^ 
y el Almendares. 
¿Se proclamará Champion el Almendares? 
SUCESOS. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Ayer, al medio día, al estar limpiando uíi 
ifisvólver.do cinco milímetros, D. jTranQisojj 
Toucet, vecino do la callo 9 número 188,j en 
el "Vedado, tuvo la desgracia de que se dis-
parase una cápsula con que estaba cargado 
aquel, cansándolo el proyectil una herida 
en la parte izquierda del pocho. 
E l paciente fué asistido en loa primerog 
momentos por el Dr. Luia Miguel, que cer-
tificó de muy grave el estado del señor Tou-
cot. 
E l celador del Vedado Sr. Suero Díaz, eé 
constituyó en la morada del Dr. Montanéj 
y después de levantar el correspondiente 
testado, que suscribieron los familiares, co-
mo de haber sido casual dicho suceso, dió 
cuenta de ello ai Sr. Juez del distrito, jun-
tamente con lo que se ocupó en iiabitaclóí! 
del herido. 
FRACTÜEtA 
En la Estación Sanitaria Oficial de loá 
Bomberos Municipales, fué asistido ayer, al 
mediodía, el joven D. Modesto López, veci-
no de la calle de O'Reilly nümero 114, de li-
na fractura doble en el tercio inferior del 
cúbito y radío del antebrazo derecho, que 
sufrió casualmente al caerse de nna barba-
coa. E l estado del paciente fué calificado 
de menos grave. 
HERIDO 
Al estar trabajando en la marmolería de 
la calle del Obispo número 104 D. Manuel 
González, tuvo la desgracia de que le caye-
se encima de la mano derecha, un mármol 
causándole una herida leve en el dedo anu-
lar. E l celador del Cristo se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
E M B R I A G U E Z 
L a meretriz Amelia Martínez, vecina de 
la calle del Sol, fuó conducida ayer tarde, á 
la Estación Sanitaria de loa Bomberos Mu-
nicipales, por la paroja de Orden Público 
números 654 y 501, que la recogió en su do-
micilio, por manifestar la dueña de la casa, 
que presentaba síntomas de intoxicación por 
haber ingerido una cantidad de mixto de 
fósforos. 
El Dr. Romero Leal, reconoció parte de 
los mixtos que la Martínez había tomado, y 
certificó no ser nocivo á la salud por ser de 
la clase de amorfo, y que sí solo presentaba 
síntomas de embriaguez. 
Se dió conocimiento da esto hecho al ce-
lador del barrio de Santa Clara. 
En Hdib i un te procuraré ser juiciosa 
Haz lo que yo. 
— E s difícil. 
—No !o es cuando se quiere y yo 
quiero. 
Roger no estaba gangrenado hasta la 
médula. 
En el momento en que su hermana 
llegaba á la puerta, la echo un brazo 
alrededor del cuello. 
—Andrea, la dijo, ¿estás incomodada 
conmigo? 
—Oierto. 
—Tienes razón; pero tú no sabes 
llevar un apellido ilustre, vivir con 
com pa Seros que tienen dinero á manos 
llenas, rentas, caballos, criados y que-
ridas, y no tener un céntimo es muy 
duro. 
Andrea aventuró una objeción: 
— Y padre? 
— E l Marqués es un hombre excelen-
te: pero piensa primero en sí, y en los 
demás si queda Para su tren, tres-
cientos mil francos no son mucho 
De aquí que no haya nanea en casa un 
franco. 
Hizo una caricia á su hermana. 
—¡Tú no serás formal jamásl—le dijo. 
—¡Sí! No puedes imaginarte el 
miedo que he pasado T u Chambay 
es nuestro Salvador. ¡Esto me da casi 
ganas de querer á ese hombrel 
Andrea se puso sena. 
— S i n PRO merece spr querido* E s el 
hoííiJjre mejor que conosw. 
MAGNÍFICOS GBABADOS.—Basta ho-
jear las satinadas páginas de la revista 
madrileña Ilustración Española y Ame-
ricana (número X V I , correspondiente 
al 30 de abril último) para comprender 
que llena BU misión á las mil maravi-
las, pues junto á sucesos de actuali-
dad, trae copias de cuadros famoeos, 
vistas de los principales monumentos 
arquitectónicos, y retratos de los perso-
najes m á s conspicuos en la política, la 
literatura y las bellas'artes. V é a s e la 
prueba: 
Actualidades: Peregrinación de obre-
ros españoles á Roma; llegada de los 
peregrinos á Oivita Vechia; la cubierta 
del '-Baldomero Iglesias" á la entrada 
en el puertoj principio del desembarco; 
presenciando el desembarco desde el 
puente; los rezagados; llegada á la A-
duana; los peregrinos recibiendo la ben-
dición apostólica en la iglesia de San 
Pedro; tipos de la guardia pontificia y 
camarero secreto. 
Andrea decía esto con sinceridad 
Había pasado »oda la noche en vela y 
todas sus reflexiones iban á parar á es 
ta convicción. 
Y por la maSana, eu cuanto se levan-
tó, nntró en la habitación de su marido 
para sorprenderle. 
L a habitación estaba vacía. 
Bernardo había salido muy temprano 
para respirar el aire libre y ordenar sus 
ideas. 
L a confesión de Andrea le atormen-
taba. 
Ciertos detalles le intrigaban. L e pa 
recia imposible que hubiera gastado 
sumas tan considerables. 
Demasiado generoso, de corazón al 
tivo para entregarse á ninguna clase 
de espionaje, le llamaban, sin embar 
go, la atención ciertas contradicciones 
Repasando la cuenta de las cantida 
des que Andrea Labia recibido durante 
tres años, ascendía á una cifra excesiva 
para una mujer de su condición, que no 
necesitaba hacer otros gastos que sus 
gastos personales. 
Y una horrible idea se fijó en su ima-
ginación. 
¿Le engañaba Andrea? 
¿Cómo? ¿En provecho de quién? 
Se acordaba de su turbación, la no-
che de la fiesta, cuando la habia sor-
prendido en conversación con Eam-
bert. 
Los nrn-oo del Conde no eran un 
misterio para nadie. 
E n todos los grandes círculos se co-
nocían sus pérdidas en el juego; se ase-
guraba que se aproximaba el momento 
de un completo desastre. 
L a idea que le había ocurrido á Cha-
vi gnat y que había puesto en práctica, 
se había presentad ó también á la ima-
ginación del marido. 
Pero la había rechazado como una 
bajeza indigna de él, proponiéndose, sin 
embargo, estar alerta y vigilar. 
Se había ido, pues, en busca de 
Chavigaat, sin haber entrado en su 
casa. 
Y » sabemos lo que había pasado en-
tre ellos. 
Durante su ausencia, Andrea, des-
p u é s de haberse vestido para salir, se 
había sentado en su escritorio y había 
escrito una carta, larga y difícil sin du-
da, porque más de una vez había deja-
do caer la pluma, y con la cabeza apo-
yada en la mano izquierda, se había en-
tregado á largas y tristes reflexiones. 
E s t a carta era la que había entrega-
do al mozo de cordel, diciéndole: 
—Llevadla al señor conde de Eam-
bert, boulevard Haussmann, 7. 
Ñ o se había atrevido á entregarla ella 
misma, aunque iba á aquella casa, y 
quería que el Conde la recibiese ein di» 
lación. 
L a s amenazas de Eambert la habían 
impresionado yiyajnente. 
( ( J o n í i n u a r á . ) 
r 
Bu Santidad León X l I I j iluminación 
de )a iglenia y plaza de San Pedro; lie-
g • la de los peregrinos á Roraa; Ma-
drid: Información ante la Comisión de 
Tratados en el Senado; retrato delPre-
si'U ute, García Barzanallana, y del se-
cretario, Marqués de Mochales; la sec-
ción cuarta, donde la Comisión realiza 
su a trabajos; la Real Armería: Yista 
del nuevo salón principalj boda regia 
en Cobargo: retratos del Gran liuque 
de Hesse y de ia princesa Victoria Me-
lits; Madrid: el nuevo edificio de la 
Real Academia Española: la biblioteca; 
Alava: el gran balneario de Suazo; re-
trato de D. Francisco Yiñas , tenor es-
pañol aplandido en el New Metropoli-
tan Opera Houee de l í e w York. 
Cuadros notables: "Los dos amigos 
Jaek y Leo"; "Un concierto casero á 
tjrincipios del siglo"', este último de Luís 
Alvarez y Cátala .—Bu Muralla 89, en-
tresuelos, Agencia General y Unica de 
la precitada "Ilustración" se venden 
números sueltos y se admiten suscrip-
tores por trimestre, semestre y año á 
ese periódico, donde se refleja el movi-
miento en ciencias, artes y en literatu-
^ de Europa y América. 
LOS H O N O E A E I O S K S U H OOTLISÍA 
FAMOSO.—Muchos de los lectores co-
nocerán seguramente al célebre oculis-
ta Galezoweki, yerno del inolvidable 
Tamberlick. E l eminente doctor, cuya 
fama y riqueza crecen de día en día, 
partió el mes último para Persia, 
llamado por el Shah Nasser-Eddin, uno 
de cuyos hijos se halla gravemente en-
fermo de.} a ^is ta. E l viaje, que es bas-
tante penoso, so efecíúará por l ' E i -
préss Orient hasta ó d e e s a : en este 
punto se embarcará para Batoum, puer-
to de la Tnrquía asiática, y desde allí 
atravesará en ferrocarril toda la Cri-
mea, hasta llegar á Bakou, en el mar 
Caspio. 
Aquí una embarcación persa espera-
rá al ilustre viajero para llevarle á 
Kesch, primera ciudad del antiguo im-
perio, siendo trasladado desde este 
punto á Castin, bien caballero en una 
muía ó bien en palanquín, únicos me-
dies de trasporte que permite aquella 
ruta. Afortunadamente para Mr. Gale-
zowtki, el viaje pasando por Teherán 
hasta Ispahan, donde ejerce el cargo 
de gobernador BU augusto paciente, 
Massoad-Mirza, podrá efectuarlo con 
toda comodidad en une silla de postas 
ijtie el Shah ha puesto á su disposición. 
Sería curioso saber los honorarios, de 
suyo ya muy crecidos, qfte en premio á 
tantas fatigas ha de exigir á S. M, per-
sa el famoso oculista, cuyos rendimien-
tos anuales pasan de SOOjOOO francos, 
L o s T E ATEOS.—Tacón. —Por prime-
ra vez en ia presente temporada se o-
frece esta noche la chistoslsínia come-
dia en tres acfcos. E l Señor Gura, origi-
nal de Yifcal Aza , uno de los primeros 
autores cómicos "fin de siglo." 
PityriBt.—Hoy comienzan las veladas 
del notable Brnjo Francas, Mr. Her-
mann, el mejor jugador de maiiofí c!o 
los que han visitado á Cuba, de muchos 
años á esta parte, y el que no tiene ri-
val en las sorpresas del escamoteo. Di-
hTÍOt artista trae aparatos modernos con 
ei ñu de ejecutar ac^uí prodigiosas "ex-
periencias", en las que le preaíaú *>?. 
ooüCIür80 la física> la química y las ma-
tera áticaá. Y asinuSJPQ Je acompaña 
una aérea y YO^ptuosa bailarina/ 
Alhisv.—hsís personas que acudan 
sata noche, sábado, al coliseo de Az-
^üe; de un tiro matan dos pájaros. 
Primero, se entretienen con la bonita 
¿arzuela Lo* ÍHjXÉnñM dé la Corona, 
•^antada por la flor del Llobregat, E n -
riqueta Aleiflanyj y segundo, hacen 
una buena obra, tmes los pródúctos del 
espectáculo se dedican 5 !a Soledad 
de Beneficencia de Naturales de Lá-
taluña, que se halla falta de recursos 
para realizar empeños filantrópicos. 
A Los Diamantes—de la Corona—va-
Í'an los hijos—de Earoelona,-—"Barce-ona es bona—si la bolsa sona. . .—y 
8ona ó no sona—Barcelona es bona." 
ÁCADÍSMIA D E L A GUACIA . — E n 
ÍTueva York acaba do inaugurarse una 
academia muy original. 
Se trata allí de enseñar á las jóve-
•HAH el arte de dar á su fisonomía y á 
éus actitudes el máximum de la expre-
sión y de la gracia, sin nacer go^tos y 
muecas. 
E l secreto de la enseñanza estriba 
en aplicarlos misteriosos efectos de la 
i í ^ n o a á la naturaleza femenina. L a 
música de Chopin tietíe la virtud, se-
gxui aquel docto centro, de dar á las 
rubins una expresión melancólica; la 
de Wagner dulcifica el gesto de las 
morenas, y la de Yerdi anima apasio-
nadamente los ojos de las pelicastañas. 
E u la nueva academia se enseña 
también á las jóvenes á dormir con ele-
gancia, es decir, á tomar durafiie 
sueño una postura espiritual y armo-
niosa. 
L a academia se ve muy concurrida. 
Nuestra enhorabuena á los neoyor-
quinos. 
E L G E A N P I A N I S T A NAVARRO—Dáma-
so Zabalza, dice una revista de Madrid, 
era músico por generación espontánea; 
tenía por su arte decidida vocación, y 
fué uno de los pianistas más populares 
de España. 
Nunca envidió la gloria d é l o s demás; 
apliiudía siempre lo bueno, aunque sus 
aplauHos le perjudicaran. Cuando oyó 
tocar á Rubinstein, se impresionó de 
tal manera que en algunos días no pu-
do poner las manos sobre el teclado. 
—Eso es tocar y eso es ser pianista, 
decía á todo el que quería oirle, los de-
más no servirnos ni para volverle las 
hojas. Ganas me dan de hacer mi pia-
no astillas y enviárelo á Rubinstein pa-
ra que las queme en su cbimenea. 
Su manera artística tenía un sello 
personalísimo. Tocaba mucho, no en 
el sentido de la cantidad sino de la ca-
lidad. Nervioso hasta la exageración, 
llevaba al teclado la resultante de este 
temperamento, combinado con un alma 
de artista, y ejecutaba con vigor extra-
ordinario, pasmosa claridad y uua fa-
cilidad verdaderamente prodigiosa. 
Zabalza no fué realmente conocido 
ni estimado como se merecía, hasta que 
entró á formar parte como profesor, en 
la Escuela Nacional de Música, donde 
dió grandes pruebas de profesor inteli 
gente. 
Escribió nuevos métodos de música 
que sustituyeron á los antiguos y corn 
puno piezas que se pusieron muy enbo 
ga, que le dieron merecida celebri-
dad y que aun hoy se escuchan con 
extraordinario gustó. Por eso su aspec-
to más simpático, aquel con que se le 
recordará siempre, será el de profesor. 
Era un amigo cariñosísimo y protector 
decidido de sus discípulos. 
Un biógrafo diría que Zabalza nació 
en Navarra, la patria de Es lava , de 
Arrieta y de Gayarre; que fué á Ma-
drid en 1855; que se dió á conocer como 
pianista en el café de " L a Perla" ¿y 
qué le importará todo eso al amante de 
las bellas artes? 
Tanto valdría hacer constar que te-
nía la cruz de Carlos I I I . ¡La tienen 
tantosl ¡Pero el don del artista, el quid 
divimm de la inspiración, le tienen tan 
pocos! 
E N C A J E S CASI R E G A L A D O S . — A y e r 
en nuestra edición de la tarde publicó-
se un anuncio la casa de las "coro-
nas" 6 sea de la sedería L a Época, Nep-
tuno esquina á San Nicolás, digno de 
que se fijen en él las mad ; [le familia, 
por lo que pueda convenirles. 
Sucede que dicho establecimiento a-
eaba de recibir piezas de encaje fino á 
eientos y miles, así de puntas como de 
©ntredoses, todas de hilo y ciase supe-
rior que realiaíáKá precios tan sumamen-
te módicos^qu^ las señoras que allí a-
cuden, para ios eventos del porvenir 
emplean 3 y 4 centenes en dichos enca-
jes. 
Los encajes, que los poetas comparan 
á la espuma del mar, sirven para gorri-
tos de bebés, para adornar vestidos, 
^ A i n é f s , js iqja.^ «ombreros, etc.; son f 
de imprescindible necesidad en todo 
tio!*ar doméstico. 
No hay que gastar en carruajes,— 
Maruca, toma el camino—y haciendo 
pocos visajes,—¡ve á casa de Ceferino— 
para ver esos encajes! 
COMPOSITOR GADITANO. — Dice el 
Diario de Cádiz que el inspirado maes-
tro D . Jerónimo Jiménez acaba de ob-
tener un brillante éxito con la música 
c|tie adorna la producción de Eiacro 
Yrayzoa, titulada Tünto en Popa, zar-
zuela cómica en un acto, éstrñáada en 
el matritense teatro Es lava hace pocos 
meses. 
E s t a noticia nos llena de regocijo, 
pues la empresa de Albisu ensaya 
Viento en Popa, y ya tenemos un dato: 
la música vale. Pero ¿el libro? ¿qué se 
sabe del libro? Nos escamad nombre 
del autor: Eiacro. E n fíu, ello dirá. 
CABOS SUELTOS.—Damos traslado 
«3e la siguiente carta á los señores Bu-
rón y Roncorini' 
Sr. Gacetillero. Muy señor mío? á rue-
go de varias señoritas lectoras de ese 
popular periódico, suplicóle se sirva e-
jercitar su influencia hacia la Compa-
ñía de Burón-Roncoroni, para que Mi-
litares y Paisanos y Villa-Tula, ofreci-
das juntas el próximo domingo, las pon-
gan en esconrí, por la tarde la primera 
y la segunda por la noefre. |No lo juz-
ga usted más conveneniente así, ama-
ble gacetillero? ¡Nueve actos de un solo 
tirón! nos van a confundir con los chi-
nos. 
Celebraríamos lograr nuestros de-
seos, ¡y si usted viese las ca ritas de pas-
cuas de las bellísimas peticionarias! 
varaos, que son de las de no ta salvas 
ni en tablifcas!—Por todas, Wna suscrip-
—Lo, Seccígtt d e E . y A . del Liceo del 
Surgidero de BatabaM, en atento 
B . L . M. nos invita para el "feaile de 
las flores", que debe verificarse en aque-
lla bien dispuesta sociedad, el díaSO del 
corriente. Gracias por i a deferencia. 
L A H I J A MUERTA .— (Por Antonio F . 
Grilo.) 
í . Pál ida como la cera—la llevan al 
camposanto—¡Tan hermosa como era! 
—Para ella la Primavera!—¡Para 
nosotros el llanto! 
Con amargo desconsuelo—laven sus 
padres marchar—y quieren seguir el 
duelo.—que aunque piensen en el cie-
lo,—no se pueden consolar. 
¡Qué larga la noche umbría!—¡Qué 
peso en el corazón!—¡Cuánta tiniebla 
eu el día!—Y la c a s a . . . . ¡qué vacía — 
desde que se fué Asunción! 
tí. Padres, que en vuestra amargu-* 
ra—os jestais para llorar,—no miréis 
la sepultura,—bíísead en mayor altura 
al ángel de vuestro hogiií1-
No estaba bien dónde estaba:-*-como 
^ra un alma divina,—Dios al cielo ía 
llamaba j—que allí está lo que no acaba 
—y aquí esta W (|ue termina. 
Sed alondras en el tíselo—para que 
podáis lograr—un dulcísimo ótosuelo, 
¡que en mirando mucho al cielo—ñó 
volvereis á llorar! 
Í J A S^WOVACIÓN CÓMICA. — E n 
un colegio de se for i ías explica un pro-
fesor una lección de Eisiologfa, diciendo 
á sus alumnas que 1̂ cuerpo huííjaíio 
se renueva enteramente cada seis años. 
—De manera—dice dirigiéndose á 
una ¿íresiosa rubia—que dentro de seis 
años, ya no oerái Tostedla señorita Car-
men. 
— A s í lo espero—responde íá pollita 
bajando los ojos. 
Hay quina y quina, algunas contienen 
huellas de quinina, otras ninguna; desde 
que ía fábrica de Pelletier, el inventor de la 
quinina, la ha presentado en forma de cáp -
snlas, muchos enfermos las toman en lugar 
del Vino de quina; su efecto es más rápido y 
¿Hebéis andado por lág íftllóa mojadas, 
habéis sentido frío al salir del teatro 6 de 
alguna tertulia, os ha herido alguna cü* 
tríente de aire? Lo primero que debe ha-
cerse es tomar al "Jarabe" y la "pasta de 
Sávia de pino maritirrío de L,agasse," el há-
bil farmacéutico de Bárdeos, que contiene 
la sávia de este árbol en toda su pureza f 
:áo reoonoce rival contra las "irritaciones de 
la gargaíiía"' y de los "bronquios," la "in-
flamrción de las mucosas/ los "resfriados" 
y las "toses" más tenaces. 
FALDELLllTDS, C AEG ADORES, VESTIDI-
XOS( SOMBRE SITOS, GAPOTITAS y BIRRETES, 
CAMTSITAS, PAÑALES, BABBROS y toda cla-
se de artículos para canastilla, se venden á 
precios reducidos. 
Paralas confeceioneB de vestidos véase la 
tarifa de precios. 
f k v V ^ Í O N A B Í i E , 119, OBISPO. 
JLA. Jb Ao»-,. p 7 7 16-15 My 
C 776 
W L D O S M A I T O . . 
ANGKJuüS 9-
R E L O J E 8 , L E O N T I N A S de oro y 
J O Y K K Í A <íe briHantes, S E I l E A L I -
Z AN á precios módicos , garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata , ' oro viejo, br i -
llantes prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 792 alt 6-18 
m.X 26 »E MAYO 
El circular está en Santa Clara. 
San Felipe Neri, confesor, fundador de la Congre-
gación de los Padres del Oratsrio, y aan Eleuterio, 
papa y mártir. 
De la oración de María Santísima. 
La bienaventurada Virgen, á impulsos de su amor 
á la oración, amó tanto á la soledad, que, como dico 
Santa Brígida, en el templo se abstuvo de hablar has-
ta con sus santos padres. Reflexionando San Jeró-
nimo sobre la» palabras de Isaía»: Una Virgen conci-
birá y dará A luz un Hijo, y su nombre será Ema-
nuel, dice que en hebreo la palabra virgen signiñea 
propiamente virgen retirada, de manera que hasta el 
profeta vaticinó el amor que María había de tener á 
la soledad. Dice Ricardo que si el ángel dirigió á la 
Virgen aquellas palabras: El Sefior es contigo, fué en 
mérito de la soledad que ella tanto amaba por eso 
afirma San Vicente Perrer que la divina Madre nun-
ca salia da casa sino cuando iba al templo, y enton-
ces andab i con gran modestia y compostura, fijos los 
ojos en tierra. Por lo mismo al ir á visitar á Santa 
Isabel, caminó aprejuradamente; por lo cual dice 
San Ambrosio que deben aprender las vírgenes á 
huir del público. 
FIESTAS EX DOMINGO. 
Ifiisai OoI(Riac£.~'J¿ú la Catodr&X la du T«reÍR í 
las cobo, y tu \&c ¿ercás igleciae las de costniu-
bre. 
Corte de María.—Dia 25— Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de los Dolores en Santa Catalina, 
Moiasísrio le Sita Teresa 
El domingo próximo se celebrará la selemnidad 
del "Sanclíssimum Corpus Christi." A las 8 habrá 
Misa solemne con exposición de S. D, M. y Sermón. 
Por la tarde se hará la procesión solemne del Divi-
nísimo. 7012 1-26A-2-26D 
Solemnes fiestas á Nuestra Señora del Sa-
grado Coraztfn de Jcsíís, en la Iglesia de 
los P.P. Escolapios de Guanabacoa. 
Ei dia 24 de mayo se izará la bandera á la hora de 
costumbrfi. 
El día, siguiente, 25, empezará la novena. 
Todos los días á las 8 de la maBanahabrá misa can-
tada en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, á continuación los ejercicios de la Novena, con-
cluyendo con el himno. 
Los ejercicios del domingo 27, empezarán á las 9. 
Día 2 do junio, al oscurecer, se cantará la Gran 
Salve á toda orquesta. 
Día 3 de junio, á las 7 de su mañana, Misa de Co-
mnnió , coa plática preparatoria por el R. P. Joa-
quín Isanda, en sufragio del alma de los asociadó» 
difuntos. 
A IÍH 8 gran fiesta en que hará de Preste el Direc-
tor de la Asociación y predicará el R. P. Pablo Gené. 
Gran orquesta y nutrido coro. 
Duran e la Novena se cantarán misas y composi-
ciones de los mejores autores, y en la fiesta se oirá la 
grandiosa salve del maestro Eslava, un himno com-
puesto expresamente por el inspirado maestro Gue-
rra, la siempre nueva y herbosa misa de González 
profesor de música, que fué del Real Colegio do las 
Escuelas Pías de S. Fernando de Madrid y la inspi-
rada Ave María de arpas del Sr, Guerra. 
E'peramoa que todos los asociados honrarán di-
chos cultos, ostentando la medalla de ta Asociación 
y que darán especial preferencia al acto importante 
de la Comunión JgeneraJ. 
Se agradecerá'cualquiera limosna para ayuda de 
lajjesta, j 
Guanabacoa, 19 de mayo de 1891.—P, Muntadas. I 
• 6926 8-24 i 
Iglesia Se San Felipe Neri 
Solemne Triduo que los asociados de Ntra. Señora 
del Sagrrdo Corazón de Jesús tributan á tan excelsa 
Señora. —El viernes y sábado, á las ochn, misa can-
ia'da cdn Su Divina Magestad de manifiesto, y á, con-
tinuación ol 'íridi'o de Ntra. Sra ; por la noche S6r-
món. El domingo oomuniórr general á las siete, y á 
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Sociedad Coral y de Recreo 
Sección <le Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta ^cc«iót, autorizada por la Junta Directiva, 
acordó efectuar'el bailo de bn Flores pa^a el próximo 
domingo 27 del corrisate, exolusivanoute para los 
señores soeiss. en la que tooatá la reputada orquesta 
de Claudio Martínez. Será requisito indispensable 
para los señores sncios la presentación del recibo del 
presente mes. Habana mavo 25 de lüM.—El Secre-
tario, Bicardo Buiz. ' 6S9S la-23 2d-2G 
M»3 £JB £.&llM>3¿| 
Espec ia l i s ta 
en la Espcrmatorrea , Impotencia, 
Ester i l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos do s i -
m é t r i c o s á-:l D R . B U E a i í A S V H . 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tardo. SauMiguel 89. 
5762 alt 13-1 
SECCION DE ESCKEO Y ADOKNO. 
SEOEETABÍA. 
Competontementa autorizada esta Sección, se hace 
Íiúblico por este medio, que el tradicional BAILE )E LAS FLORES con quo este Centro acoatumbra 
obsequiar á sus asociados, tendrá lugar la nocbo del 
domingo 5*7 del corriente, abriéndose las puertas del 
local á las 8 en punto déla misma y principiando a-
£t!e} á las 0. 
r'&;rc: ^1 acceso al local es requisito indispensable 
exhibir á ía autrada el recibo del corriente mes, de-
biendo advertííc* que los concurrentes están en el 
ineludible deber de exhibirlo á. los comisionados del 
orden interior, siempre <*50 afcí se lo interesen, loa 
documentes que les hubieras servido para su en-
trada, 
(Sabana, Moyo 23 de 1894.—El Secretario, Félix 
Pérez Qkop*. c 812 4̂ -24 
Brea. Ernesto Á. ííeíancourt, E. Aguilera y Cp. y 
D. Pedro Sueiras, agenítw, respectivamente, de las 
Compañías de Seguros "Naííoaal Prusiana," "Haia-
burgo & Bremen." "Phoenix" y "Manchester." 
Habana, Mayo 15 de 1894. 
íftfy señores míos y de mi mayor consideTacióu: 
tengo miícho guslo en manifestarles que he quedado 
sumamente ctfnwlacido por la rapidez y equidad con 
que me han BatisfeCho vtstedes el importe de los da-
ños sufridos por las existcasH» de mi almacén de pe-
lotería "La Regenta." situado es la casa calle de 
San Ignacio número 78, por el fuego «feurrido en di-
cho edificio el dia 24 de Abril último, etiye estable-
cimiento estaba asegurado en las Compañías qtjo us-
té Jes dignamente representan en esta plaza, y les a-a-
torizo por la presente para que den ustedes á esta 
carta la publicidad que crean conveniente. 
Soy de ustdes atto. y S. S. Q. SS. MM. B., Gu-
mersindo Martines, c StfS 8-20 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. I s t e i l i d a l Venéreo y 
9 á 10, U ^ 7 7 á 8, 
O ' B E I I Y , 106. 
C 707. '2-4 My 
DE 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A . 
Sancionado por el Sr. Presidente déla Sociedad el 
acuerdo de la Sección do Benoflcencia para la adqui-
sición por medio de subasta pública do los artículos 
que á continuacióa se detallan: 
1 200 sábanas. 1,200 fundas de almohada, 200 ro-
dapiés, 150 mosquitoros, 800 toballas corrientes, 500 
panos para cubiertos. 100 frazadas grandes. 
Se avisa al púbiieo qu* la subasta se celebrará el 
día 26 del corriente mes á las ocho de la noche. 
Media kora antes estará reunida la Comsión desig-
nada para recibir las proposiciones, la cual presidirá 
el Sr. Presidente de la Sección de Beneficencia. 
Las condicioneu de la subasta estarán de manifies-
to en la Secretaría tod- s los dir.s desde las ocho de la 
mañana hasta h s nueve fie la noche. 
" '--•na 22 do mayo de 1894.—El Secretario, M . 
6844 2aalt-22 4d-23 
Panlagua* 
u m m i i k m L A M O D A . 
Obispo n ú m . 8 4 T e l e f o n ó 6 3 5 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS' 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y se 
venden á precios sumamente módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valenciennes desde 0-50 cts. ia pieza. 
Eutredoscs i . 0-25 . . 
Enfajes fantasía . . $1-00 
Encajes gulpures $1-00 
Entredosos . . . . 0-45 cts. 
Encajes de Calais, Point de Bruges, etc. baratísi-
mos. 
En cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, so han recibido en LA ESTRELLA DE LA 
MODA. 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Habana, siendo sus precios al alcance de todas l&g 
clases de la sociedad. 
MIGUEL PUCHEÜ. 
o 761 J2-My 
üaaiwaniii i inmi • m i i i i m M W K n B d u » 
Dr, EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 k 2.-
Jesás María n. 91.—Teléfono número 737. 
6455 26-15 Mv 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de 1 á 3. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4376 2ms.-5 A 
O C U X I S T A . 
Obrapía número 51. De dooo á do». 
1- Mv 688 
SAFAEL CHAÍJIDACERA Y S A Y A M i ( í . 
del Colegio áe PenKylvania, é Incorporado á Is Uní-
Tersidad dt la Habana. Censultrta de)? í,4. Prado né^ 
néglg 79 g. Pj fi66 86-1 My 
Dr. Jioné María de Jíiureíjalzar. 
MKHICO-EOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin 8itrs.ocióa del líquido.—EspeoialWwi 
en fiebres palúdioaJ.—Obrapía 'IS.—Tolefono 808. 
0 684 1-My • 
D K . ^ - C r S T A V O C O P E I S . 
Interno (¡u la Caat. .le En ĵenadoa,—Roo Ibes-riso 
todo* lo* d i» , y dr. aoaroltaa «obre «mffrsiedsdm 
rcontalo* y norvioi». tadóii '•.^ajut^iss, í» 11 a 2. Ñen-
| in«n? ,« i C6S7 1 Mv 
Eapecialista de laEscuela de París. 
VÍAS TJBlNAr.IA8.—StSIÍ.ÍS, 
Consultas iodos los días, incluso loo fostivot, de 
doce á. cuatro.—Calle del Prado número f'7. 
C 771 18-15 Mv 
n m n ó a c e i t e d e c 
a m a r c a y l a s c o m p e 
C 806 alt 35-22 My 
Guadalupe G. de Pastorino 
Comadrona Facultativa. 
Baratillo n ú m e T o 4, esquina á Justiz, altos. 
6350 15-12 my 
DE. M. D E L E m . 
Practica reconocimiento» pai'a eleedón do criande-
ras, analizando la leche por xo» procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (alto».) Con-
taita* de 11 á 2. 
Dr. Fpe, í'arboaeil y RiYas. 
Homeópata do París. 
Manrique 103, Teléfono 1,580. Consnltas de 12fi 1. 
G 686 26-1 My 
D H . M O N T E I S , 
DK 1.A ÜNÍVERSIUAD CENTEAL. 
SInpeolalistí. nn. oiifermedades do la piel y tlfilnfc 
<sm. Consultas d» ). 4 4, O'Eeilly SO, A, altos. 
f! 673 6̂- 2 My 
Eamon de Armas 7 Saens, 
Villegas ntíiaero 17. 
Horas de consulta; todos Ion días háhiloa de doce 
A tren do la Í W Í U 
P á & S M U S * .£MtjF£&a 
üaliimo 1.24, aítes, -sísquista á Dragonea 
Especialista en euferniedadOfi foi.tóreo-9!fl]tt)oa« y 
ifoooionesi de la piol. 
üoníaitaa de 2 4 4. 
T S L K F O K O Sí. },S1P. 
3 685 l~Mv 
S Í O ^ A . X J X J O S ! ! 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj yale solo 50 cts. 
Parches en relojitos do metal del Dr. Wasmuth. 
Recibimos la segunda remesa de este maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para este cl i -
ma. 
Recomendamos á los que aufrau de esta enferme-
dad, los soliciten en las farmacias y peleterías en es-
ta ciudad y en el interior, en las casas en que estén 
anunciados. 
Eii solo tres días se cura el callo más rebelde. Em-
pléese como dice la receta. A l por mayor hacemos 
grandes debcuoníns. Sus úrdeos importadores 
T A L . A D I Í I D U N O . , 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Tal.idr.d. Depósito de vidrieras metálicas, 
í) 470 alt 26 -29 Mz 
LoÉñAfiiOiieíicaielEr.iOíia 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio quo se presenten y po'- antiguos que sean, 
smo que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeinef, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su herme-
aura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita ¡a 
calda del cabello, siendo nu agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puarto-Rico y est» 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
as Droguerías y Boticas. C 668 alt 12-1 My 




P K B P A S A D O POS* süíé 
Contíene 25 por 100 de BU peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable ínme-
•diatamerittí. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para eetet 
objeto; de un sabor exquisito y de unaj 
jureza intachables, constituye un esca-
lente vino de postre. 
j | Tónico-reparador i+m lleva al ovga-| 
ios elementos necesarios para re-
o m m v m ^ - ,0ft (iueneoeri: 
Indiépexifíobla á ÍOCMÍ» -
ten natriráí' 
Recomendamos se prueba uní; véis f& 
quiera para poder apreciar BU» «mpecia 
les oondicioneE. 
Al por mayor: 
JOrograería del Doctor .lofeiisoií.j 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 679 i-My 
DEL 
n I l l a l l _ 
fe 
Este preparado que á la acción di- E 
geativa enérgica do la PAPAYINA y % 
do la PEPSINA, reúne las propieda- | | 
des nutritivas de la G-LIOERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propieda.deis médicas que le 
hacen neceaario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARHEAS, 
VOMITOS DE LOS NlNOS, 
Convaleoccucia da las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable que JO permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niñea mas delicados. 
D E V E N T A 
OBISPO 33, HABANA 
j en 'idafi las droguerías y fármaco». 
C 680 1-My 
Cura garantizada y llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Multiíud de personas que lo acreditan. En los casos en que 
no es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE AL CiSO ESPECIAL. 
Cura de las ülceras y tumores malignos, sin operación. 
I O S , O ' K ^ H S I L X i S r , I O S . 
Unico Gabinete Ortopédico en la Isla, dirigido por un verdadero M é d i -
co especialista. 
C 751 15-10 My 
C O H t f ü L S I O H E S ! 
Curarlas no eignifica en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CURA-
CION ES RADICAL-
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , C o a v u l s i o n e s ó 
O o t a C o r a ! , . 
GARANTIZO que mi remedio cu-
r a r á los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para reliusar curarse ahora. Se en-
viará gratis á quien la pida u n a 
botella de mi Remedio Infal ihle y 
un tratado sobre Epilepsia. Nadíi 
cuesta probar y la curación es se-
cura. 
Dr. H. G. R00T, 183 PearlSt., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exacta, por una botella grátis á 
LOBE Y TORRALBAS. Habana, 
o a JOSE S A R E A , " " • • ^ 
o a DR. M A N U E L JOmsONl 
¡ATRACTIVO SIH PRECEDENTE! 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
(Patent Applied for.) 
Cia, ie Lotería áelEslaiSeLoáiaaa, 
Reputada durante VEINTE Y CINCO ANOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco años do 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTSRIA DE HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
C A P I T A L — $ 100.009.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
tará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la r i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores quo harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
A consecuencia de los grandes preparativos necesarios para el mejor éxito del espectáculo, estará cerrado 
el teatro el viernes por la nocehe, realizándose el 
DEBUT EL SABADO 26 DE MAYO POR SEIS NOCHES SOLAMENTI 
Y XJM M - A T I M B E I S L D O M I M G O 2 7 
E l coloso en la prestidigitacién. E l incomparable, eminente, distinguido y verdadero 
E L G R A N D E 
Con un escogido y completamente nuevo programa de actos de 
R E S T I D I G I T A C I O N , M I S T E R I O S A . 
T a m b i é n se presentará la interesante 7 s i m p á t i c a 
CON SU SORPRENDENTE DANZA 
maravillosamente adornada con mágicos efectos por la combinación de 
y la impresión del Sello de la República de Honduras. 
El General J . A. EAKLT, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy ceñor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, coníideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé quo 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospo-
•ridad y quedo de V. , 
Affmo. y S. 8. Q. B. S. M . , 
NOTA.—En el MATINE E del DOMINGO los precios de entrada para los niños menores de diez años, será 
la mitad de los precios asignados para las personas mayores. 
773 4-14 
(MASCA REGISTRABA/; 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de lü magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen uua alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no deiarrolia sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotárselo de solubilidad perfecta, de potencii absorvente y do condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será aTitibiliosa ni purgante, ni aatilític.?., quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamoo nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ coruo un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus compoisentes de piimera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y BU 
confección, especial de este Laboratorio que os asistido por un personal lijo y perito, y el único que cuenta, 
por ontrato con la Sra. liosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren ae la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica quo ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA BOSA MAEQÜEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una acsarión -̂.esperada dy bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelvo la energía y la animación, 
curando sin violencia y con ofic.icia oonstantemeate progresiva: excesos biliosos, á-.'idos del. estómago, indi-
goslioüeB, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo oa las navegaciones, irritaciones intestinales, extrefii-
miento, r«teuoión de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
ISipNo confundir las rnvolttiras rosadas de nuestros pomos y quo constan en el expediente de inscrip-
ción do la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos eimilarea. 
"-ostros pomos son los únic s que llevan adjunto uu saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
M 1 ''horatorio Je la M AGNESIA KOSA ¡VIAllQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
áfî  ismJl i»» ' "••> 53; La Raonión, Teriierittí-Rey, esquina á Compostel»; La Central, 
6; Pamadl del M i f ó & f c M » ^ . ^ r o ' Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
Obrapía % Santa Rita, Meícaderés lé} El ALUV-. La Ueina' •Roina 13! Farmacia del Dr. Diaz, 
número 13; La Caridad, tejadillo, esquina á O c u p o s v » - , 
Príncipe Abfónso 114. C 2S(? 
69-22 











CURA TODO V!CI3 DEL L A 
SAIÍ&BE Y ÜVÉOXSá 
I 
La magnesia asrf ¡ida antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreiíitvda eu todo el mundo, viene siendo hoca tiempo obje-
ta de ambiciónos Mpeculadores, quienes incapact» de .nventar 
una preparación que aumento los conociiuientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos del hombro que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer UBO de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y lepítimo po*ee.dor del secreto de fubri-
eación del p.-odu. to, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtados, tiene siendo, como decimos arriba, objeto de pertmnz eHneculación de vanos imitadores, bien 
sea falsificando loa procedimioutos, envases y nombre, ó bien en su propio no- bre como .autores, engafmu 
ne al público tenga sumo cuidado en ia elección de la magnesia, y no confanda la referida con otra cual 
^^Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto que lai carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JÓSE MARQUEZ llévenla firma con tinta roja Miguel J. Marques, 
en la carátula de su prodacto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
LÍI citada. MAGNESIA cura lasafeeoionss siguientes: Acidos del estómago. Mareos en las navegacio-
nes, Retención en la orina, Arenas en la vegija. Estreñimiento, Indigestión, Dolores do cabeza. Jaqueca, 
Bilis, e7i una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídftso la Mííguesia Márquez, padre.—San ígíiacio 29. Apartado 387. 
Teléfono 760. Halia-a, €815 alt 4-36 My 
Oosémso 
Doteaa > 
CETIFICADO DE LOS C03IISAEIOS. 
Los billetes de la COMPASÍA NACIONAI, DE L O -
TERÍA DK HONDUKAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente oertifleamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÍÍÍA DE 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fao-símiles de nuestras firmas en BUS ar uncios. 
Además del anterior endoso, 
al frente la firma de 
COMISARIOS. 
los billetes llevarán 
A l Sr. PAUL COKHAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
a honradez y responsabilidad de la presente Com-
Sañia. . H . O'CONNOK, Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A. , como signe: 













PEEMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
Cruz. 
HACE 1000 AÑOS, 
Quo petróleo ¿•"Aceite de Koca"Ctma 
. medicina compuesta por el Creador 
^ en las entrañas de la tierra) fué reco-
^ nocido como un remedio cicatrizante 
(maravilloso. 
Este lía permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
.gentes g 
O , C 
C 752 
para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
50-10 My 
Este Jarabe contiene el principio activo del alquitrán desembarazado de 
los productos irritantes que hacsn su absorción desagradable y difícil 
su digestión. Combate los microbos ó gérmenes de las enfermedades del 
pecho y da maravilloso resultado en las Bronquitis, A s m a , Tos, 
Coqueluche, Grippe, Ronquera. 
Depósito en F A R J S : 8, Une Viviezme, y en las principales Famitiasl 
I de Petróleo 
t^oFosFíTos. d e i l n i 
fipara hacer que este aceite sea toma-
ndo con facilidad. 
K Esta Emulsión es agradable al pa-
Vadar, alivia con prontitud y es rapi-
hdaca sn cura. 
| Es fluperibr á, todas las emulsiones 
f̂de aceite de hígado de bacalao, y es 
ecetíida por todos los médicos, para; 
Tos Cróuicu. 
Tisis ó consunción, 
líronnultlíj. 
Kscrúfulua. 
La, arippo y BIIH efectos. 
Unflnquttcisnionto y Anemia» 
De'ínidiid i;oneral y I^xtenuOCion. 
ICiireruiedndns en los inteHtinos en los 
niños, y todas las eurermedades de de» 
biii.;:ui general. 
Bs especialmente eficaz en consunción, 
bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
niños. 
Coria por completóla toa, alivia la diarrea 
A sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
n el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina 
Si su droguista no la tiene de venta, que 
la obtenga. 
3 Circulares de instrucciones, grátia ea .as 
boticas. 
Angier Chamlcel Co., Boslon, E. U. 
G g r a n d e . 
Cura de 1 á 5 días la 
, B l e n o r r a g i a , C í o n o r r e a , _ 
E s p c r n a a t o r r e a , I L c a c o r r c » 
ó Blancos i y*» toda clase da 
fínjos, por't 'antigaos que sean. 
Garantizado ño causar Estrechecííl, 
Un especifico para toda enferaMK 
dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las botipas. 
freparaáo nn!a<u>M.i« por j 
























PRKMIOS D E 

















PREMIOS DE $ 100 son 
PREMIOS DE 6v son 
PREMIOS D E 40 son . 
PREMIOS TEEMINALKS: 
PREMIOS D E $ 20 son , 

















3.434 Premios que ascienden á . - • $365-460 
PRECIO D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente da 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5j doble quintos, $2; 
quinto^ $1; décimos, 50 cts.; vigósiaios, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros 6 su equivalente por $50. 
PASA IOS V E N D E D O R E S , P R E C I O E S P E C U i -
&B D E S E A N V E N D E D O R E S E N T O D A S PAUTES, 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada nnft de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894. 
a XJ A R D E S E 
(le comprar ningún billete de alguna que 
pretenda jngarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con 1* 
dirección postal. Es de suma importancia que loa 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banoa 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidog entre los vendedor 
res de todas partes del mundOj t>s imposible podes 
surtir números especiales. 
MODO D E MANDAR E L D I N E S O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenen 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comenta 
6 por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente que se ven -
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fá 
ofreciendo á los vendedores cemisiones tan en^mea 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los comp radores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DH 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A* 
mérica 4 la presentación j entrega de los bU 
lletes. 
PJracciín; PAUL CONRAD, 
Clases para señoritas. 
Ui!'* Mfiora pe Din «Til ai 6̂  ofrece para enseñ « á k a -
c«r flnrea de Mds. cerm. telas, cueros, I f W i M jr '-a»-
t*, fkbncando también ésta, y á hacer toda clase de 
dibujos con pelo. Va á diin<eilU>, txnto en la Haba-
na como al Vedido. Aferró, Giiaoabncoa. etc. 
En la Real Casa de Benefí^enbia iuformsrán. 
fi<>96 S-26 
S S S O L I C I T A 
nua criada americana que quiera i r á Nnova-York 
cuidando dos niños dnrante el viaje. Zulueta n. 71. 
7005 « j g 
SAN RAMON. 
Colepo de 1* y 2* Enspuanz» rte Ia c '̂-a. situado en 
la espaciosa cas? quim» 7? 1 ?3 ^--quüi» a 4. 
Directo-: D . Manuel Nún^z y Stvtz. Ldo. en F i -
losofía y Letras. Prof<s£<̂ r y Pcri*'» M.-.rcjntil. 
So B O r t t C B ^up';_s . laed 'o v u p i l o s y externos para 
los cin^o años d-j 2? Enseñanza. Pa-a toa p v p Ü M l M r -
ñot de mar gritis 7058 K' 'ití 
U m e . A.doipb.iae B o i ' s í c 
y M- . A;f ed Boissié, •arofe';or«»8 frsnceses, Geliano 
130. P^ra ser aceudido i» fácilmente por ellos, con 
viene darle»! órfleu^s d-rasto el verano. 
6í>f»> 4-21 
G, m i l i 5 P. VAÍillEMljGET, 
P l A > 0 , TIOLIN Y SOLFEO. 
Desde el 1? del entrante jv.nio establecen clases 
bi-ser.anaiís í precios módicos, en la calle de Obra-
pía número 23, ultoí dt i Almacén de Música de Lé 
pez. 
Par? mÍA perraecorea vean ol anuncio fijado en di-
cho alnjicéu. '925 a't 13 2+ Mv 
l a ^ l é s . Español y Alemán. 
Se ofr '̂-e á if'S padre? de fs.m'lia para dar clases & 
domici.io uui Etúo» « Injaila en el extruiijero. Da 
rán Infarmea en casa del Dr. Francisco Z-ivas, calle 
de SlaniH.-nr • l¿g P9'3 26-24My 
Un profesor de iüistrnccióa púbiiea 
dése? pasór i " eampg para eu.''3rgarse de la enseñan-
za triraavia secundaria de aignuo» biüob. Indio 2 
infuiai.^ráu. §¿62 4-23 
I r O B z a J o N n ñ e z 
ofreoe .-ns servicios al público como profesor de pia-
no LÍCCÍOJ»:* á dorr-icliio á precios convi-ncioaales. 
CubslS. 6874 8-23 
Vedado, calle C n. 4 A, esquina á o 
Ŝ  dan claíes de Icpléa, Francés. Italiano, Alemán 
y Español é informarán ea la Habana, Obispo y Cu-
ba, Ei Anteojo, y en la boticn de Belén. 
6531 8-17 
Üü CABALLERO BIEN VERSADO EN TO-dos los cegoc.ios comerciales, teneduría de libros, correapondencia en inglés, español, alemán y fran-
cas, cap*z de traducir del italiano, portugués, holan-
dés, sui-co v datés, emp'eado por 7 años en el depar-
tamento editorial de una de las primeras casas de 
Nneva-Tork, q°sea una colocación sea en el comer-
lo ó en la redacción de nn periódico de esta ciudad. 
Tien»1 las m«ic»-t-,s r jetnendaeiones. Dirigirse á Her-
mán Ritter, N9 33S W ! 31 8t., New-York. ü . S. A. 
7042 4-26 
ARTE DE HACERSE RICO —METODO úni-é inLl ble para obtener lo que taato han desea J> 
los hombres d ŝde el principio de! mundo ha-ta i'ue» 
tro» AÍ \SÍ . De veuta á peseta en t das las ibrerías ¿e 
la Ha MS;̂ . Matanzas y demás de ia Isla. 
9908 4 31 
EL LIBEO D B I O H I O i 
eontirne les priucipaíes d'scursca políticos proaur 
ciados tanti en esta li la como en el CoLg-eso de los 
Diputaaos dw^e 1878 á 189 ;̂ varios informes sobií 
las rpfo. mu» qu, rtcUma el país en cuestiones aian 
celarid*, ícv ; algunos trabajos jurídicos y uua señe 
de Oisertacioncs de índole diversa Comprende el 
volumen taás de 600 páginas, papel do lujo, esmera-
da impresión y uu Pró;ogo del Sr. D. Ricardo Del 
monte 
Se vea>!e en las prncipale^ librerías. Los pedi<lt>f-
al por mayor se harái tí editor, calle de Aetiiar '06 
Ap >nadu 3 i l Habana. C 798 26-2UMv 
SuM-riccsdii á lectura á domieiiio 
B( !o «e í "gi* '¡n peso ü mes y dos en ÍOÍI<IO qne se 
dcvoelveti a. borrarse. Neptuno 1¿4, librería, 
nja 4 22 
B I S L I O T S C A . 
Se rcal ir i á íscoger á iO í 40 cectavos el tomf 
Pi'la»-» c-l cat'iíi'^o impreso q>ie se dará gráti». Nep-
tcao'Si, .N.reria. 6821 4-22 
Aritmética Mercantil, 
Kaevn grúj, (aüo ae 1893) para el Comercio y Ha-
cendi.ic? de la ULi de Cuba, cíicnlos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
ea esta pía?», la Teneduría de libro? de las cuenli" 
aoirienteE. D'.ode'osi de sanas ccmercialea, citas lé-
pales, f te. La obra consta de 3 partes bel" : ", ntte 
Tarpre-r-. •'V'CJÍ por solo $1 plata. De vent » Nep-
tnrn OÍ, librería. 6817 4-22 
I L M E S Sffl M S T R O 
ea veüit:sels lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para apronderio loo españole»; método instructivo, 
fácil y rípiño para apreuderlo í escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra ' a iugiés, st: twíucciói 
j i cciúunac.^a la pjoniLacisción figurada, etc. 1 
toma ó'"* centavo» piata. De venta: Neptuno ; . 124. 
Ubrerlv 6̂ 18 4-22 
Teneduna de Libros 
por partida doble, anevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agriculs. ¿eaerii y especial para la Isla de Cuba: o-
bra oícrita para los qae tengan que impugnar, exa-
miarr ó llevar cuentas propias y agenas, coiitenien-
dc explicaciones y modelca para abrir ios libros, ha-
cer todr. clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el bai&ccc. en ias uasas de Comercio, Indus-
tria, laganioe, Pc-ueros; tr»/eado además la obra for-
mularios pa.v hacer contratos con arreglo á las leyet 
viséales en Cala, etc. ote. La oo'-a ooasf de 3 par-
tea, todas .-e dan por solo $1 plua. De venta Neptu-
no ir4, libierí*. 6S23 4-22 
xXÜEV'O P I C C I O N i i R I O , 
eiia geográfica, administrativa y estadística de la la de Cab« indicando además tos iageaios, vcga°, 
po.rerof, etc., de cada partido ó puo-olo, doade están 
las ntejores regas, la historia natural de la l e l a de 
Cnb'., I13 rirpfzos y minas aun uu explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos ca-
rioso», 1 tomo dt mucha lectura %i-50. Neptuno 124. 
librería. 6819 4-22 
La Magia Negra, 
labrujcH.. las comunicaciones secretas, ciarte de 
echar cartas, loj sueños explicados, u n tomo dos pe-
setas. Modelos de carrea amorosas c^n el lenguaje 
de las BofW, pañuelo, abanico, e;c , 1 tomo, láminas, 
dos pest t?. El moderno prestidigitador, gran co-
lección de j aegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 toruc con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Ner-'uiio P 124. librería. 6820 4-22 
M 2 j í t 3oíoi3s y de ciñas por los últimos figurines 
se Cd'.tD teatUUp de olín á $2 50 y se adoratu som-
breros do ¡¡""ñoras >" niñas á precios muy módicas 
oaüe de Cuba n. 91, esquina á Luz, bajos. 
P M 4-22 
31 i d ?. Arns, modista francesa. 
Obief'' 6r.—Kíci^a ¡legada á ests. capitjl. tengo el 
honor de ^fracer mi cesa a las elegantes damas de la 
dUtia^da sociedad habaaera—Corte espeei al. 
6767 4-22 
m i m m 
FIJES SE BIEN. NOS ENCARGAMOS DE te ir c'ase de trabajos da a.bañilcría, carpintería 
y pmvuras con maestro' qu>i garaai iíaa sus trabajos. 
jProporcioramcs trabajadores y operarios para el 
«arnoo. / estela Aguiar v Obispo. 
6950 4-24 
E N C O M P C O T E I J A 1 4 8 
se bordan al pasado cifris eu repa blanca, especiali-
dad en p?únelos para bolsillo. Precios al alcaace de 
todsa las fortunas. 6920 4-21 
MODÍS'ÍA MADRILEÍ» \ . - C o i í a y eatalla á 6*) cts.; hico tr^j^s de seda á y oláu á 2; ven 
de moldee, pica vuelos, ad-jraa s- mbreros, dá leĉ '10 
nes de corte y contra: ea ¡a misma se v.>^¿eQ ̂ 3 
vidriera» coa su mostrador y so alquila una habita-
«róa, patio j coc'ui coa su UiiTe de agua. Aii;is'' 
118, caire Bar celona y Dragones. 6859 4-23 
CABELLO RUBIO 
En do» horas por el empleo del Aguí, KuSi'i d 
Venus, es tan iaofersiv-) que se emplea con gran é-
^ito para los niños, mezclado cou un PMCO da agua 
qbi*a la? manchas de la cara. Vale $r<t el pomo. 
De venta en Agu'sr 100, peluquería y ea toca; 
mejores boticas, perfumerías y sederías de la Isla 
6626 J5-19 
m m m i 
O E SOLÍCITA UNA MUJER BLANCA H I J ^ 
li^de! país que no pase ^ - i 4" â oa para ayndar al 
servicia de mano de cna corta familia y quo eaticatl 
de C'»sturay se conforme con ganar un módico suel-
do. CaiLpan^rlo 103 de las 10 de la cijüana ea ede 
lante. 7( 01 4-26 
T T N A JOVEN ISLEÍT1 DE ÍBAMOS D £ edad 
O desea colocarse de criada •''e iranc 6 manejó dora 
sabe eaaplir coa su ob':gación. Villegas 78. i»-, degt 
darán ra^-óc. 7037 4-^o 
N COCINERO DE C«)LOB DE NA iO.NA^ 
lidad francesa solicita coh-caci^n CJ?:. <.e fa-
milia ó comercio. Dirigirse á Amargura i'J, a'.to.-i. 
7039 4 26 
u 
Desea colocación ana bue-u. galega, recién lie 
gada, cor boeaay abundarle leche, LIUJ caraos V cor 
os ai^os; para más informen Oficios 15, fonda £1 
P..rei,ir. 7'133 4 2C 
ÍOq^" sean del país, una para hacer na cx>rtc ser-
vicio d' O A Í B O J manejar á un aifio; la otra para la 
limpieza ie ha babitacioafs y fregar los suelos, han 
de tr. 3- buenas recomer lacicnes. sele-> da buen tra-
to: sueldo 10 pesos plata y ropa limpia: daráu razóa 
3*"1* de S*n Isidro a. •'9 «fSl 1-26 
S E S O L I C I T A 
coa cocinera y an muchacho ó muchacha 'le 12 á l 4 
años f ab* !-3 70 6 4 26 
D 
\ B * A 1 I COLOCARSE UNA CRIANDERA 
pe- i ' . , ular -oa D a e a a v a'ourdante .r •. h~ paxa 
criar i ¿eche "ntera j dos jóvenes también pea'nsu-
larca para criadas de mano ó maoejadcras, . iben cum-
pbr con m oMi¿ación y tienen quien responda por 
su coodneta: impor . . r ¿ caile de .a Cárcel n 15. 
7"-jO 4 26 
D E S E A C O L . O C A E S E 
una señora, de mediana ed?d para limpieza de los 
caartos, subo coser ea máquiaa: tiene referencias; en 
Chcc^ti 12, impondrán. 6̂ 97 4 26 
r T N ¿ . CRIANDERA PENINSULAR, JOVEN 
y j oaaa y robusta, coa buena y abuadante leche, 
dése» colocarse para criar á leche eatera: está acli-
matada ea e1 país y tiene tres meses de parida yper-
üoaas que respondan pur ella: impondrán San Pedro 
a. 6, fonda La Perla, preguntar por Josefa ViPamo-
ro. 7036 4-26 
DB8SA COLOCARSE UNA JOVEN PENÍN-sular aciim ..ada en el país, excelente criandera 
para criar á leche eatera, la que tiene buena y abua-
dante y todas las recomendaciones que se necesitea: 
impondría Snárez 16, cuarto n. 3 á todas horas. 
70?2 " 4-26 
S E S O L I C I T A N 
vendedores ambulantes blancos y de color. Monte 30 
de 10 á 11, informarán. 7031 4-26 
D' ESEA CULOCARSE UNA EXCELENTE ¡riandera peaiafular de tres meses de parida, oa buena y abundante leche: tiece toda clase de re-
lomendaoiones en la misma casa donde ha criado 
dos niños quo garantizaa su coaducta. Ea la arsmit 
desea colocarstj iiua criada de mano ó manejadara. 
loformarán Trailo 9k 7t'29 íl2f_ 
Í T E S I v COLOCTRSE UN EXCELENTE CO-
L/r,;!)eio de color, aseado y de ouenas costumbres, 
bien na ta casa particular ó eetablecimientr, aun-
que sea una fonda ea el campo, teniendo persotias 
vine respondan de su eomportaaiieato. Impondián 
Neptuno 52. e^quiaa á águila, caruiceiía. 
69P0 4-?fi 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. 
tasa 
Prado núm. 70. 
4-26 
Coísturera de modista. 
Desea colocarse cna costurera en casa particular: 
sabe cumplir con su obligación tiene i^iiien respou-
por ella. Tenieate Rey a. 36, iaformarán 
7021 4-?6 
SEÑORA PENINSULAR SOLICITA 
olocación de manejadora, es cariñosa con los 
H'ÜJÜ: en la misma hay otra que dése ^ acor-pafiar 
una familia á. la Peaíasuls, prefiriendo que sea para 
la Coruña: las dos tieneu personas que respondan. 
Calzada del Monte a. 451. 7004 4-^6 
Un hon.bre de 40 á 50 años 
de edad desea colocarse de portero: entien'le algo del 
trabajo doinéstito v caeaia con buenos informes: da-
rán razóa Belasroáiu 17. 7015 4-26 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 15 á 16 años para manejar un '.iúo pe-
nueño y deotás quehaceres que se le awnde '. snéldo 
jn centéu y ropa limpia, uu ntógriio p^ru DI ndadus 
^ara Empedrado a. 6. 7014 4 26 
BABBEííOS. 
Se solicita ua oficial de pocas pretensiones y for-
mal, para el campo. Informarán Barbería de Jaime, 
Dragones. 7013 4-26 
D E S E A C O I - O C A B S E 
una buena cocinera peainsuiar, aseada y de morrli-
i-td en case de familia respetable: tiene buenos infor-
mes ÜH su compoHaiuieato: Puerta Cerr.'da n. 1 in 
formarán, sueldo 3 centenes y ropa limpia, durmien-
do en el acomodo. 7011 4-26 
S E S T L I C I T A 
ana chiquita paia una S t ñ o r a , dándola ropa y comi-
i a de 12 á 14 años. Informarán ea Prado'Jl entre-
suelo-i. 7007 4-'.-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
Defea colocirse uaa á iecbe eatT» i& que Hene 
oaeua y abundante, aclimatada en el puis, poco tiem-
po de psrida y cariñosa con los aiños. Tiene bueaas 
referencias, baños El Pasaje aúmero 2. 
7C09 t-26 
Se solicita un operatio qae sea bueao. Teniente 
Rey 24. 7022 4':^,' 
ÜN TENEDOR DE LIBROS QÜa^TÍEÑE varias horas de^oonpadas, desea emple .rlas eii 
o ia casa de comercio ó coa un hacendado Referea 
cia íí satisfaccióa. Iiiformaráa laquisid -r 2t esquina 
á Luz, bodega, v en La Propagaada Literaria—Te 
éfoao63. YOt'O 4-26 
D~ ESEA CÓLOCAESE ÚÑ^MATR f MONI O peninsular, ella de criada de maao ó manejadora, 
é1 do portero ó criado de maco y ua muchacho de 
repartidor de cantinas, cri?.do do maao ú otro traba-
jlb lo mismo se colocaa ea la Habaaa que ua el cam-
..>o, tieaea quiea lo» garaatice. Imaoadráa Ancha d^l 
i.V;rte n 27, preguntar por Juaa Freiré. 
6999 4-26 
CAYETANO PARADELA PUGA, DE OREN-se. Coles Pena» Salvas, desea saber de «ai- her-
manos Maximiao Paradela Poga y Manuel Paradela 
Puga: dirigirse por escrito iamediatamente a la cal-
zada de Vives 16:1, Habaaa. 6960 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovea do criado de maao de primera, que ha ser-
vido ea las mejores casas de Europa y América, 
presenta muy buenas recomeadacioaes. luformaráa 
Príacipe Aifoaso 63, accesoria D. 
6Í-71 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una geaeral cocinera pen'asular para caía particular 
ó establecimiento, tieae buenas refeieucias: inferma-
ráu Tenieate-Rey 14. ^917 4 25 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y uua criada de mano que sepan 
su obligación y que tengaa refereacias. Luz n. 9. 
6981 4 25 
S E S O L I C I T A 
una criada de m?.no ea Animas aúmero Oí, 
fi9S3 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
aaa morenita exceleate i-vaadera y planiihadora ea 
casa particular: sabe cumplir coa su obligicióa y es 
exacta en su trabajo: tiene persouas que respondan 
por ella: impoadráa calle de Moas^rrat^ n. 71. 
6972 4-25 
S E S O L I C I T A N 
un criíido y una criada de maao, ambos de color. 
Muralla 66, altos Je la farmacia Sauta Aaa 
6987 4 25 
S O L I C I T A COLOCACION UNA SEÑORA DE 
Omediana edad para acompaúar á uua señora ó se 
•ícHtat: sibe coser -i mano y puede hacet la limpieza 
ie alguna habitación. Agr.i?r a. 15. Tiene quien res 
«onda por ella. 6S54 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
-n casa particular una geaeral lavaadera peainsular. 
Crespo «2. de 11 á 3. 6978 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA COSTURARA ao tiene iacoavenient : hacer la limpieza de dos 
6 tres ca-.rtos, acouip aia.r uaa feñora ó señorita para 
riajar. aunque ai» emíiarca ao vse marea: dará referoa-
oias: meaos de tres c M.-oDes no se coloca. S-:u Láza 
o 25Í. Er. la mi^ma hnv uaa que desea acompañar 
una fimilia á l:i Penlu-nila 6974 4 25 
p j E N T K O DE NEGOCIOS Y COLOCAf 10 
V>aes de M. Alvarcz —A las f millas que ncuesilin 
buenos sir'ieates les regamos pid»:! á esto aatiguo 
Centro, en doado eucoatiaráa bceaos criados y cria-
IIHS, mauejadorae, c.rciaerc.s y coe neras, muchachos, 






?E CNA JOVEN PKNIN-
'eche entera, la que buena y 
as que respoadan por ella: 
•lt parida y ea canfiosa coa 
Ve ¿c. Prauo, fonda, núme-
rcel. 
4-26 
e s S O L I C I T A 
aaa criada de taaai. de I z ahM de color, que fea de 
¡sviátaa edad pan e' iervicio de ana corta familia, 
•san J JÓ n. 18. 70fi6 4-26 
D SsEA COLOCARSE UNA SONORA PE-•fatomlar 4a eríaader* á leche entera, la que tiene 
baen» y »f»»,.ad*a:e; tiene q«ier re<>ponita por ou con-
dueta Saa Pedro a. 12, fond^ La Dominica, darán 
rasÓB i MK! j * bo. aa. 7034 4-28 
UNA SSSORA PENIN>Ur^.R DESEA CO-locane, bien p^ra criada de mano ó p.-vr» ate: dar 
í r í w A t o m p a í s r 4 un* Mfiora. Ea San Ralael 
pÍK«r9 S?, darán n«óa. 9993 4-25 
\ / f VGNIFD'A CRIANDERA. UNA SííSORA 
LyXpeJitasulir nue ¡leva tres i ños en el país con 
f.aüiia, casad , clsí 'a colocarse á leche entera en 
asa de I uoa» í imil ia, de tre» m'jses y medio de pâ  
rida. 'Aór.e bneiir. y abuadanta leche:' iaformarán por 
Za aifio. Aiiimas '¿i ii formaráa. 
69.")7 :'J-2l 3d-2R 
r |£8<BA COLOCARSE U\A CRIANDER 
I ."peLiiaí ular. acli^natada ea e' país, COO bueaa y 
abundante leí he. pr.ra criai á leche ortera, tiea*1 per-
Í"ERS que respondan per su conducta: i.nform 'rán ca 
lie del A en. if- o. O» A '9!.' 124 
T^ESEA (JOLOOABSS UN EXCELEN FE CO-
; i ; ero peninsniar a«e»do y de bueaas costiiia-
b ê  bie;i ŝ a t " f stablocináeato ó casa particu'ar, 
ttriiíe do brs ni jotes rífrr^acias de las casas doade 
M i -e. vi<üo: mp md áa calle de la Concordia núm 
"'3 cuarto núm. 7 L9C2 4 21-
I " A SRA D? NGELA GARCIA, NATURAL 
JLide B^nocal, proviaeia de Cádi<, de apodo (Taba-
lee] desea saber el naradero de su señor berajauo de 
padte D. MHaue'.. Ea la calle de Compórtela a. 82, 
altos ea fíta eiudnd iafjrmarán. El rtfsrido señor 
oerteaeciá al Instituto de la Gnarilia Civil, ignoráa-
d-ise su empleo. Se suj-lica la reproducción en los 
periódicos do ¡a Isla. 6929 4-24 
T2 ^ 
V t̂ uoa 
NA SEÑORA DE MORALIDAD Y BUB-
s prhic|pioa t>sea eacoutrar uaa casa de per-
fOiias deccntcs'par i cuidar un niño ó biea para algu-
nos que liiceres oe la í-asa íarabiéa cose á maco con 
toda perfeccióa pero con la ccadicóa de que se le 
admita uaa L i ñ a de 12 años la cual será útil para al-
de la casa; dirijirse á Virtudes númaao 137 altos. 
r . : u 4-24 
J X 1 
mpu. Enseñanza sóli-la v esmerada. Al mes se aota 
UN PROFESOR DESEA 
ednear ua niño ó dos ea alguaa flaca ó pueblo de 
gran adelanto Precio al alcance de todos. Infor-
nuxá en Atni-1 ,<i 126 el portero. 6904 4-34 
A V I S O . 
Desea colccarse un jovea peaiasular para criado 
'e maao á para fr( gachía de foada: tieae quier res-
poadi p ir su conducta. Empedrado 69 iaformarán. 
fi905 4-34 
p v l i S ü A COLOCARSE LNA PARDA DE co»-
1̂ 1 tiireía ó críala de jnaao ea casa de familia de 
r.-speto: sabe cumpnr coa su obligacióa y tieae per-
oaas que ¿raraaticen sn bueaa conducta: iaformarán 
^alle del Mvnierrate n6m. 43. 
6909 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana criada para la limaieza de la ca>a. Aguila núme-
ro 78, gamma á San Raft el. 6949 4-24 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una peninsular de dos meses de 
pari.ia á leche entera la que tiene con mucha abun-
dancia y buena y de excelentes cualidades tana y ro-
busta B duarte número 6 darán razón 
6942 4-24 
COLOCACIONES: SE PROPORCIONAN EN Reina 28. Telefono 1,577. i o se cobra adelanta-
do. Se compran y vendea casas, preadap, muebles y 
ropa. Se colocan capitales y vendea vinos Balaguer á 
10, Rio;a. á 13, Pureza á 20, Blanco á 25, Moscatel 
pasa y Jerez aeco a 50 cts. botella. 
6916 4-24 
DESEAN COLOCARSE 
dos jóvenes peninsulares, nao de portero ó criado de 
mano en cosa de comercio ó para hombres solos; el 
otro de cocinero ó criado de maau. tleno quien res-
ponda ñor su conducta: informarán Aguiar ti. 92. 
6P07 4 24 
A GENCIA. OFICINAS AGUIAR 69, E S ^ D I -.naá Obispo: nos encargamos de la compra y vea-
• de cssas, lincas y toda clase de e'tablecimieatos. 
facilitan os coa recomendación depeadiectes, cocine-
ros > sirv entes de ambos sexos. 
6953 4-24 , 
UNA CRIANDEPA P E y i N S l LAR T o í l l -matada en el pai« coa bueaa y abuadante leche, 
jeaea colocarse para criar á leche eatera: tiene per- I 
*nTinr one respondan por ella: impondrán calle de la i 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y form i l desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular: tieae peraoaas que abonen por su 
conducta: impondrán calle de Escobar n. 119, entre 
Reina y Salud. 6901 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche eatera de dos meses de parida 
uaa joven peninsular, es robusta y tieae leche abuu-
daate y persoaas que respoadaa por ella: iaformaráa 
Dragoaesa. 46. 6900 4-24 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastre que teaga recomeada-
ciones en La América, sastrería y tiatorería Galiaao 
námerol31. 6912 4-24 
CENCIA, AGUIAR ESQUINA A OBISPO. 
L.Entablamos demandas y nos encargamos de 
cuantos asuntos judiciales haya que ventilar ea los 
juzgados municipales y de primera instancia de esta 
capital, contando para ello coa abogados y procura-
dores de reconocido crédito. 69i2 4-24 
DES KAN COLOCARSE UNA BUENA criaa-dera aclimatada, un cociaero, un criado fino, 2 
lavanderas, 2 criadas, 2 costureras y un hombre para 
cualquier trabajo; presentan referencias. Dirigirse á 
Teniente-Rev 95, entre Prado y Zulueta. 
6944"' 4-21 
DINERO 
Se da en hipoteca de casas ea grandes y pequeñas 
cantidades y se veudea varias casas. En Perseveran-
cia 46 informan de 8 á 12 y de 4 á 6. 
6924 4-24 
EN LA CALLE QUINTA N . 21, ESQUINA A G del Vedado, se necesitan una cocinera, una la-
vandera y ua criado de maao, que sepaa su obliga-
eión. 68Pr, 4-24 
D E S E ü . C O L O C A R S E 
un peaiasular do portero ó sereno. Calle de San I g -
nacio n. 45, daraa razóa desde las nuove de la ma-
ñana hasta las i!os de la tarde. 6903 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
buadante leche y persouas que respoadaa por ella. 
Impoadrán Refuíno n. 3. 6946 4 24 
H A B A N A 96 . 
Be solicita uaa bueaa modista que sepa adoraar. 
^•69(3 4-24 
S£ SOLICITA UN SOCIO PARA UNA TABA-quería y otros aegucius, que tenga de 200 á $3( 0 
pues hay mes que se ganaa 200. Y ea la misma se 
venden canarb)», pi queros á 2 y $3, y se desea ua 
aprendiz de tabaquero. Oficios 21, informarán 
6 ^ 4-24 
co< 
A MORENA DES «¡A COLOCARSE DE 
cinera, lavandera ó criada de manos en casa 
de familia que esté ó va va para el campo. Bernaza 
69 darán razón. 6812 4-23 
S E S O L I C I T A 
wi? criada de mano, blanca ó de color, pero de regu-
lar edad, que no sea joven y que tenga referencias: 
sin ellas que ao se preseate. Refugio 7, de 12 á 4: 
6889 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de maao que sepa coser. Habana 94. 
6R96 4 24 
S' Abraham Cisterna ó sus herederos, para ua asun-
to que les interés:;, en Trocadero n. 97. En la misma 
se compra dos ó tres caías cuyo valor no exceda de 
$'0,000 «868 4-23 
ÜNA ( r-esea de parMa d«oea colocarse p^ra criar á le , 
ebe entera l a que tijiie bnenn y abundante y con 
pers-ô as que rerrii tiilaii ¡i- rella: iaipoüdráa calzada 
de San Lizaro VX7. 68- 6 4 23 
A V I S O . 
En Concordia 20 se interesa saber el paradero de 
D. I.-auc Saportas ó sus herederos prra uu asunto 
que les interesa^ 6873 4-?3 
D E S E A C O L O C ^ R S E 
de criada de nian» ó manej-dora una joven recién 
llegada de la Pei.íosula: i'formarán hotel Victoria, 
Plazoleta de Luz. 6845 4-23 
D S E A C O L O C A R S E 
uaa cociaera galega para c-rt" familia y limpieza de 
la caja; infirmarán c '.l7ada del Monte a. !J52 —quina 
áFeraaadina. i S70 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penirfu'ar da cr.aadera coa baena y abun-
dante le he, 6 'eche enten, tio* B quiea la garaatice, 
tiene tres meses de parids; puede verse á ella y al ai-
ño & todos huras; informarán Saa Lázaro 271. 
6818 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano ó portero, tiene recomenda 
Informarán Chacón esquina á Compoetel 
c<u b o r e r o lurá r.^zón. R8JJ6 4-23 
Hstocadores. 
Se desea ano bueno. Puiden dirigirse á Julián Ca-
sabó. Galiaao 1̂ 9 6852 4-23 
S E S O L I O I T A 
una buena criada peaiasular que sepa coser á maao 
y í • áquiua perftiesamente, por lo que se le da buen 
sue!. ... Arimas 7. 0V79 4-23 
UN PENINSULAR HONRADO, ACTIVO Y trab-.jador desea colorarse de criado ú oiro cual-
qn1-r trabajo que se lo presente, tiene personas que 
le recumieadeu tü conducta. Peletería La Prii cesa 
Muralla esquina á Habana iaformaráa. 
6876 4- 23 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criaadera de cinco meses de parida á leche eate-
ra, la que tieae bueaa y abuadante, tiene personas 
que la garaaticen y no deja de salir para las inme-
diaciones de la Habana, es amable paia con los ni-
ños. Informarán á todas horas en Galiaao 50. casa 
particular. 6855 4-23 
Aprendiz 
Se solicita na muchacho de regul ir edad que quie-
ra aprender á barbero. Ga'iano 138, al lado de Los 
Tres Leones 6Sfi8 4-23 
Q E SOLICITA UNA MUJER BLANCA PARA 
O c r i a d a de mano que quiera ir á Caibariéa, que se-
pa coder, es para el servicio de un matrimonio solo. 
Se desea comprar un escaparate de cedro grande que 
esté usadn: iaformaráa Lealtad n 54. 
68^0 4-23 
D E S B A C O L O C A R S E 
uaa ueñora peaiasular para ama de cria, es mey ama-
ble para los niños y tiene buenas ref•.-reacias. Suárez 
núm. 43. 6831 4-23 
DESEA COLOCrf RSE UNA JuVEN DE M o -ralidad y educación para acompañar á uaa seño-
ra ó señorita ó para enseñar las primeras letras á 
aaas aiñas, o para la limpieza de casa de corta fami-
lia y ayudar á cr.8er. Tiene personas que respe-ndae 
de su conducta. Informaráa Luz 97, eu los altos. 
6863 4 23 
Sde doce años, pava acompañar á una señora y ayu-
darla ea a'.guaos quehaceres de la casa. Sueldo cua-
tro pesos piata y roña limpia. Villegas a. 87, eatrada 
•or Amargura, al lado de la fonda, primer piso, ia-
formaráa. 6839 4 23 
U gei 
FARMACEUTICO SOLICITA UNA RE-
acia en esta ciudad Posee bastaate práctica y 
no tieae inconveniente dedicar algunas horas al día 
i la atencióü de la Farmacia, Informarán cu la Far-
raaria y Droguería l̂e los Sres. Caesta y Hao.. Saa 
Rafael i 9. 6708 8-20 
Sí E SOLICITA A L CONSIGNATARIO DE 10 llardos tejidos de yute, marca H ea diomaate, 
coatra marca S. a? 1 al 10, embarcados ea Liver-
ooolporlos Sres. Jas Scot y hoa á la ordeadeloí 
mismos, que coadujo el vapor español "Pedro," pro-
ceaente de Liverpool, coa destluo á la Habana ea« 
trado «a este puerta el día 9 de abril priximo pasa-
do. Para más iaformes dirigirse á-ios señores Deu-
lofeu Hijo y Cp. Saa Pedro 28, plaza de Luz. 
67"9 4-22 
SE SOLICITA CNA MORENA CO.TURERA para coser de 6 de la mañana á 6 ̂ e la tarde, que 
eatieada de lodo y que tenga recomeadacioaes. En 
la misma te solicita una gallega pnracriada de mano: 
sueldo 2 ceateaes y ropa limpia. Aguiar 76. 
6827 4-22 
S E S O L I C I T A 
uaa persona cnteadid i. en amiar y desarmar escapa-
rates, para eacargarle algunos trabajos. O'Rtdlly 33, 
informaráa. 6751 4-22 
Criado de mano. 
Desea colocarse: es trabajador y muy curioso ea su 
trabajo 6 bien de cocinero. Sabe su obligación: tie-
ne quien abone por su .oaducta, calzada del Moats 




S E S O L I C I T A 
Línea aúmere 41, ea el Vedado. 
4-22 
OENORES DUEÑOS DE CASAS.— SE DE-
Oaeaa comprar do^ esquinas, u u a de 5 á 6,000 pesos 
y otra de 8 á 9 000 p-isos. Además tres casas de 1,503 
á 3,000 pesos. Iaformes M. Alvarez. Aguacate a. 64 
entre O'Reilly y Empedrado. 
6970 4-25 
Se compra una casa 
de mampostetía y azotea, seca, que no haga 
esquina y teaga sala, comedor, 3 habitacioaes bajas 
y 3 altas. Situada entre ias calles de Reiiia á Virtu-
des y de Lealtad á Prado Su precio de 5ÜC0 á $70i'0. 
Sin interveacióa de Corredor. Iaformarán Acosta 88, 
de 12 á 4 de la tarde. 6834 4-23 
P E 1 M S . 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO DE LA ia casa Villegas 65, maazaaa compreadida catre 
las calles de Obrapía, Agiacate y Obispo, un gato 
barcino de la raza común que entiende por Pi ulí; el 
que lo entregue en dicha casa se le gratificará coa ua 
ceatéa. 6794 6-22 
L P I M I 
Er aicipio, en Jesús del Moate, ee alquilan unos es 
pacioson y muy frescos altos, capaces para uaa regu-
lar familia, compuestos de 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, gas, baño y agua, á uaa cuadra de los carri-
tos, por muy bueaa calle. En los bajos de la misma 
iaformaróa. 7040 4-26 
Gran oportuaidad.—Se alquila la casa calle de Neptuao a. 88, propia para toda clase do sstnble-
cimieato: tieae armatostes, vidrieras á la calle, ins-
talación de gas y luz eléctrica y piso de mármol. Pa-
ra su ajuste ea la misma á todas horas y ea Sol 44 
peletería La Barata. 7035 5d-26 5a-26 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Maarique 23. propia paja cor-
ta familia, ea $30 oro al mes y fiador. Está cerca de 
los baños de mar. La llave ea la bodega de la esqui-
na. Impondráa Muralla 27, altos. 6995 4-26 
Vedado.—Se aiquilaa cuatro casas, dos de ellas a-cabadas de fabricar á la moderaa y en el punto 
más pintoresco y sano de la loma, calle 2 esquiaa á 13, 
y las otras dos 13 eatre 2 v 4. Informarán 13 eatre 2 
v Paseo. 6994 8-26 
Ea muy módico precio se aiquilaa dos habitacioaes altas coa vista á la calle ó slu ella, con piso de 
mosaico v llave do agaa. á un matrimonio sia niños ó 
señoras de moralidad: iaformaráa Damas a. 78. 
7003 4-26 
S E A L Q U I L A 
aa hermoso y veatilado salór cea balcón corrido á la 
calle, propio para bufete ó escritorio. Ea la misma 
Cuba número 6Q en re O-R^lv y Empedrada, altoB 
i impondrán, 4-25 
V E D A D O . 
Se alqailaa, calle 5? número 34 y F número 6: la 
primera compuerta de sala, comedor, claco caartos, 
cocina, cuarto para criado, agua y portal; y la se-
gnada con cinco grandes habitacioaes, cociaa y cuar-
to para criado, con ua hermoso solar cercado, á uaa 
cuadra de los baños. La llave del a. 34 al lado, y la 
del n. 6 ea la bodega. Iaformarán en Amargura 76. 
7027 8-26 
Se aiquilaa los esplóadidos altos de la casa Aguila aúmero 121, eatre Saa Rafael y San José, coa za-
guáa iadepeadieate y comodidades para una exteasa 
y acomodada familia. Ea los bajos está la llave é 
iaformarán de las nueve en adelante. 
7025 4-26 
San Rafael número 74.—Se alquila esta hermosa .. casa de tres ventanas, zaguia con reja, 8 habita-
ciones, baño, caballeriza, mármoles, mosaicos, etc., 
propia para larga familia. La llave en el 71: el dueño 
ea Jesás del Moate a. 292, por la» mañaaa y después 
de las cuatro de la tarde. 7018 4-26 
Se alquila la espaciosa casa Consulado número 113, eatre Aaimas y Trocadero, de za;;uáa y dos vea-
taaas, seis cuartos bajos y cuatro altos, agua, etc.: 
la llave é impoadráa ea Prado aúmero 82. 
6650 alt 4-19 
fid BP^ÍK 86 a,(l,,''a Ia hermosa casa de dos vea-
Uit pCBUS taaas y zaguáa, Gervasio a. 149, eatre 
Eeiaa y Estrella, á media caadra de Reiaa, coa fres-
cos saloaes alto», agua, cloaca, sala de mármol y de-
más comodidades: iaformaa Reina número 118. 
6984 4-25 
A C A B A D A D E P I N T A R 
y recorrer la casfi, calle do Paula a. 78, toda de azo-
tea, coa 6 habitícioaes, agua do Veato y demás ser-
vicios, se alquila y daa razóa ea Cuba aúmero 97. 
6742 alt 8-22 
Ea el Vedado, ea el cuerpo alto de los espléndidos baños de este casorio, se aiquilaa casitas amue-
bladas: compuestas de sais, comedor, 3 cuartos, coci-
na, gas, agua y escusado con iaodoro. Para familias 
. puedea ea uaa sola. 
6074 alt. 11-8 
N E P T U N O N . 2 0 7 
Se slquila un buen local, propio para trea de co-
ches ú otra cosa análoga. E a la misma iaformaráa. 
69^8 4-25 
S i l A L Q X J i r . A . 
la boaita casa Castillo a. 13 
3986 4-25 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa San Isidro 36. 
6985 4-25 
O e iilqu lau espaciosas y ventiladas habitaciones s-
k . muebladas ó sin amueblar, con comida ó sia ella, 
baños y ducha, á matrimonios sin hijos ó á hombrrs 
sidos. Cuba a. 76, eatre Muralla y Tenieate Rey, al-
tos. 6950 4-25 
E calzada de la Reina aúaiero Os se alquilé ana boaita y fresca bubUación á persoaas decea-se slqu'la coa muebles y sin ellos. 
6980 4-25 
BARATAS.—Se slquilan á pei^pnai decentes y Aia aiños dos habitaciones altas •on vista á la ca-
lle, frescas, claras y aseadas, coa agua y demás ser-
vicio, coa asistencia ó sin ella y entrada á todas ho-
ras. Galiaao esquiaa á Coacordia, juato al café El 
Capricho. 6918 4-24 
BELASCOA1N 2 A. 
Se aiquilaa espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa es alta y la atmótf ra de la planta baja 
es inmejorable para la eíiuservacióa de la rama: iafor-
maráaea la misma. 6911 10 24 
Rosa 5. IVipán. 
A furnished room wito balconv to let. 
6931 26-24 My 
S t ¡ A L Q U I L A 
la hermosa, nleg'e y cómoda casa calle de las Ani-
mas a. 17S; tiene anenai comodidades y seguridad 
iutenor; buen baño, abuadante agua, patio coa flo-
res, etc. Iaformarán Belascoain 2 A. 
6910 10-24 
M A R I A N A O . 
Se alquila la casa de esquiaa. Vieja n. 35, fresca y 
propia para dos familias, por año ó temporada. In-
forma: án Compostela 71, ó ea la Calzada Real 138. 
694"> 8-2i 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa Prado a. 63. propia pa-
ia uaa sociedad de recreo: en la raismn se veadea los 
uteasilios y mobiliario del Círculo de Sport. 
6943 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Saa Rafael 168, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, lavydero, cociaa, agua, 2 veataaas á 
la calle, ea oaza y media oro. 
6917 4-2i 
H A B A N A . N . I O S . 
Se aiquilaa hermosas y frescas habitacioaes, altas 
y bajas, coi asistencia ó sia elk. Habaaa 108. 
6388 4-24 
Se aiquilaa las casas Blanco números 2 y 4 coa do-ce poi'esioaes ea <5 pesos y los bajos de l la l aa» 
aúmero 50, con tres cuartos, cociaa y demás, puerta 
á dos calles Infiírmarán de 9 á 11 y despnés déla» 
5 Neptuno 183. Bw-aas garai.tías. 6937 4-24 
( M LOCAL SE AL0OILA 
i propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
6Í516 ' 4-24 
Consulado nümero 123 
En esta hermosa casa se alquila una sala y uua ha-
bitacióa iamediata propia para bufete: también ha-
bitacioaes altas á pórsonas decoatcs, hay baño, so da 
asipteii'-ia si la destiaa 6915 4-24 
A V I S O . 
Se aiquilaa los altos de la calle de Zulueta número 
73. eatre Moate y Dragoaes con toda clase de como -
didades. Informaráa Moate aúmero 2. 
6898 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa caea calle del Principe Alfonso aúmero 2 
esquiaa á Zulueta: ea la misma informaráa 
6897 4-24 
S E A L Q U I L A 
La liada, hermosa v veatilada casa de alto y bajo 
calle de Jesús Maiía número 112 cerca de la I/ieria 
de Be'éu, acubada dn pintar y reparar, con comodi-
dades ^ara dos familia- que no sean numerosí»»; muy 
fresca elegaute y bien situada: la llave en el número 
10'é impondrán Amistad 98: precio $76 50 cts. en 
oro mensuales 6892 6-24 
VEDADO. Se aiquilaa dos casas por años 6 por meses y ea precio cada uua de 34 pesos oro. tie-
nea sala, comedor, 2 cuarto», otro de criado, cocina, 
agua, jardín y obción al teléfono gratis. Quinta de 
Lourdes, frente al juego de pelota. 
6S50 4-23 
S E A L Q U I L A 
ua departameato coa doi htibltacionos y dos balcones 
á la calle, y espaciosas galerías al interior, á coita 
familia sin niño», coa asisteacia ó sin ella; ea Paula 
2 esquiaa á Oficioŝ  6871 5-23 
S E A L Q U I L A 
ea Lamparilla 74, altos de la botica El Cristo, uaa 
sala coa dos ó más habitaciones tieaea pisos de már-
mol mamparas, balcón corrido á dos calles y demás 
comodidades, propios par:- bufete, escritorio ó uaa 
corta f jmilia; ea las mismas iaformaráa. 
HS:-i7 4 23 
SE ALQUILAN 
la casa a. 29 de la calzada de Luyaaó, de zsguán. 
hermosas hanitacioues y caballerizas agua de Veato, 
baño y janiín: la llave enfrente. 
La n. 439 de la calzada de Jesús del Moate tam-
biéa de zaguán y toda clase de comodidades: la llave 
ea la botica próxima: iaformará su dueño. Cerro, 
calzada 504. 6833 4 -2'? 
S E A L Q U I L A 
el esplénrii.do piso alto de la casa Biela nú-
meio 117: en loe bajos informarán. 
6852 5 23 
Se alquila ó BP veade una fonda que está unida 6 .; fd. billar y posada, se le harán pxopoaicionéá 
yentsjosas al comprador ó arrendatario, es buen ae-
go io para ua cocinero. Obispo 30 y Neptuao 226 
imoon'irán. 6880 4-23 
17̂ u !a calle de Saa Pedro a. 20, se aiquilaa dod ha-Ijbitaciones en los altos coa vista á la bahía y azo-
tea, br.ja y alta y ea las mejores comodidades, agua 
abuadaate para lavaaderas: iaformaráa Saa Pedro 
a. 20 y se despachaa caatiaas á domicilio coa un fa-
moso cociaero á precios módicos adelaatado se da lo 
más barato. 6865 4-23 
B A R B E R O S . 
Se alquila ua buen local y ea buen punto. Infor-
man Saa Pedro y Euna, café. 
6864 4-23 
C a l l e j ó n del Suspiro n. 7. 
Se alquila esta boaita casita. La llave y los iafor-
mes ea la bodega del frente. El dueño calzada de Je-
sús del Moate 292, mafia aas y después do las cuatro 
de la tardo. 6877 4-23 
B E A L Q U I L A N 
en $22 oro loa bajos do la calle de Aguiar n. 28, com-
puestos de sala, na cuarto, comedor, uaa barbacoa, 
patio, cociaa y agua, fabricados á la moderna; se 
exige como garaatia dos meses ca depósito ó sea en 
foado. En la m'sma impondrán. 6854 4-23 
Se hlquila una boaita habitación con balcóa á la calle, iadepeadieate y propia para caballero ó se-ñora que ao teaga que cociaar. E s casa de familia 
respetable y hay agua, inodoro y Uavía. Villegas, 87, 
eatrada por Amargura, primer piso, iaformaráa. 
6838 4-23 
S E A L Q U I L A N 
cuartos amueblados á 50 y á 60 ceutaVos. Ca'le de 
Obrapia aúm. 89. 6856 4-23 
MERCADERES 37. 
Se aiquilaa eutns altos, propios para familia ó es-
critorios. Allí mismo informaráa. 
6761 6-22 
S E A L Q U I L A 
Para el día 26 quedará desocupada la casa calle del 
Obispo aúmero 20, entro Cuba y Saa Igaacio, donde 
estuvo la camiseria El Féaix. En la misma iaforma-
ráa. 6783 10-22 
S E A L Q U I L A 
coa muebles y por la temporada la hermosa casa 
quiata de los herederos de Pequeño, situada ea el 
Vedado E. aúmero 10, esquiaa á la calzada. En la 
misma se vende uaa magaíflea pareja de caballos a-
mericanos, arreos de troaco y limonera y una duque-
sa marca Courtillier, todo ello nuevo, pues no tieaen 
arriba de caatro meses de uso. Iaformarán ea Acosta 
a. 6, de 7 á 9 de la mañaaa ó en la referida quiata de 
5 á 10 de la noche. 6776 8-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, con balcón á la ca-
lle, á matrimoaio sin niños 6 á señoras solas: se to-
man referencias. Salad 49 esquina á Campanario. 
6631 8-19 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta acreditada casa por su moralidad y buen 
ordea, se alquilan dos hermosas habitasiones propias 
para matrimonio, con toda asistencia: que sean per-
sonas decentes. 6628 8-19 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa calle 2, esquiaa á 13, con parque, jardín, baño, caballe-
riza, motor para producir gas y cuantas comodidades 
se deseen. Iaformes Cuba ntf.m. 1, ó en la calle 13 
número 21, donde está la llave. 
6594 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajes de la casii Belascoain n. 20; entre 
Nejituao y Saa Miguel, propios para establecimieato 
de ropa, peletería, locería, e'̂ c., que coavengan por 
su espaciosa sala. Informarán en los altos de la mis-
ma. 6531 15-17 
Se alquila por años nua magaíflea casa situada en el Carmelo en la calle 18 número 29, á tres cua-
dras de la Linea, con su sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave de agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. Iaformaráa á la 
otra puerta^ 6^42 15-12 My 
EMPEDRADO 75 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas á hombres solos ó matrimonios sia hyos, situa-
das á dos cuadras de los teatros y parques. 
6211 15-10 
Vedado.—Se alquila ea precio módico la hermosa casa calle Quiata aúmero 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitacioaes, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. Ea el n. 53 está la llave é iafor-
mara'a, así nomo ea la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á ' 'ficios, almacén de víveres. 
6173 SO-9 My 
?8i!! i lBiEisri íÍeei i i i i 
CAFE Y B I L L A R SE VENDE EN PUNTO céntrico de esta capital por teaer su dueño que 
hacerse cargo de otro asuato en el campo, es ua graa 
local y reúne exceleatcs coadicioaes: ea la mhma 
daráa razón de uaa bodega en Neptuao ea $2,000. 
Aguacate 58, Telefoao 560. J. Martínez. 
6988 4-26 
S.íf 
E VENDE UNA. CASA EN EL BARRIO DE 
an Lázal o, esquiaa. bodega, gaaaado 2j onzas, 
,300. Otra Escobar entre Neptuao y Concordia 
ganando 2} onzas aa $4.;i00. Otra ea Perseverancia 
ganaado $51 e a 6,000. Galiaao 33 de 8 á 10 y de 5 á 
7, imprenta Í/Í V Reforma. 7019 4-26 
La casa Kscobar número 117, entre Reiaa y Salud, se alquila: es de zageán y dos veataaas, muy có-
moda por su aachura y fresca: al lado aúmero 116, 
impoadráa. 6682 6 20 
ESTE VEZ 38.—ESTA GRAN CASA SE VEN-de. Puede verse á t^ laa horas. También so to-
man coa hipoteca sabré la misma $3 200. Sus dueños 
informarán calf*del Castilla a. 9, d^ 7 á 10 de lama-
ñana y de 4 á » I1P la tsHe. 6977 4-25 
Q E CBDB 
iolocal de tres U ees en puato céntrico, coa cielos 
rases y sueloü de mármoL pro^o para cnalquier cla-
se de estiblecimie ato. O'Reilly 33 iaformarán. 
6963 4 25 
Se v<;iide una bodega antigua 
que tieao más de coareata, años do abierta al público 
en una efquina, porque ea dueño se retira de los ne-
gocios. Se necesita de po«o capital, pues se ha deja-
do poco surtida pura quo sea más ficil el traspaso. 
Infoiaiarán ea la. cslzida de Jesús del Monte núme-
io 5i.'3, esquiaa á Pocito, ea la Víbora. 
6975 6-25 • 
QK VENDE S IN l NTERVENCION DE CO-
Orredor ai otra p ersona a'gana, la casa calzada de 
Bueaos Aires a. 7, en lo mej.»r de la eslzada, con su 
terreno compuesto de 2,346 metros 51 eeatímetros 
cuadrados; Se puede ver y tratar de su ajns'e de 7 de 
la mañana á 6 de la tarde en la misma. 6981 4-25 
S E V E N D E 
por haber fallecido su dueño, uaa fonda propia para 
ua prin-ipiante, por Ri*r de poco capital- hace esqui-
na. Inf irmarán Reina 77, enfé ;,97-! 4-25 
da barbeiía ó se cede el local poi uaa corta rega-
lía: es á propósito para, café, peletería, sedería, etc., 
yir ser de esquina, tenijendo local para familia. In-
formes Ar,- mburu y Sa u Rifael, barbería. Ea la mis-
ma se necesita aa oficml para, sábados y domingos. 
6673 4-25 
CASAS BARATAS. — ÜNA EN ESCOBAR, cerca de S. Lázaro, con sala, comedor, dos caar-
tos bajos y uao alto, gA.aaado cuatro ceateues, libre 
de gravamen; se da en 2,200 pesos. Otra en Gloria, 
coa sala, comedor, lona por tabla, tres cuartos, ea 
2,000 pehos. Iaformes, M. Alvarez. Aguacate a. 54. 
6969 4-25 
se veade ó se alquila P'ir temporada uaa casa ea 
el Carmelo, á uaa cuac'ra del paradero de los carri-
tos del Urbano, acabaoa de fabricar. Informaráa ea 
Suarez n. 62. 6̂ 40 15-24 
S E V E N D E N 
Esquinas: 1 ea Virtudes con establecimiento gana 
$123 ea $13.0C0, o r̂a ea Obispo moHeraa $20.000, 
otra ea Prado iambíéa moderna en $20.000: Chacóa 
^5de 0 á l 2 6928 4-24 
OJO A L ílEGOClO.—Vi£N ÜEMOS TRES ca-fés bibii situados; uno coa billar del precio de 
I,()0o pesos, ot.'o de $5.500, y dos bodegas solas ea 
esquina y de pov-.o capital. Aguia.r y Obispo, Ageacia. 
6951 4-24 
BARI* JO DEL ANGEL 
una esquina coa establt cimieato $4600 idem Tejadi-
llo 68 moderaa $460'0, Aguiar 30 3000, Compórtela 
165 $5500. Misión 42 $1200: Chacón 25 de 10 á 12. 
6927 4-24 
Q E 
¡Ode la calle B.aacc, eatre Aacha del Norte y el 
mar, libres de gravámen es, con 12 habitacioaes, es-
táa desocapadas. Infonnarán Neptuno IfcO, de nueve 
á oace v después de las cinco. 
6936 4-21 
EN PRECIO MODICO» UNA FINCADK DIEZ caballerías oo tierra, b K m terreno, á seis leguas 
de esta ciuda'l, coa buea psl'mar y aguada fértil, se 
admite u-a casita en GuaoaJiacoa ea parte de pago. 
Empedrado 22, de 12 á 5. 6934 4-/4 
f̂ i ANGA. SE VENDE J^AOASA CALLE DE 
VJTCuba a. 151, de azotea, •con trece habitacioaes, 
está alquilada por contrato en 85 pesos oro, asegura-
da en 10.000$. siendo el aseguro y reparacioaes por 
cueata del ii.qniliao; su precio l'1,000$ libres para el 
vendedor. En Perseveraacia 46 informarán de 8 á 12 
y de 4 d 6. 6923 4 24 
S E V E N D E 
una botica ea uaa población do temporada inmedia-
ta á la Habana. Daráa r;izou Belascoaia a 50, es-
quina á Zanja, bodega. 69'J2 4-24 
CJaa José número 8 esquina á Aguila, so alquilan 
Ol08 fr- scos y boaitos altos de esta casa con eatrada 
completamente independiente. Amistad 90, almacén 
le pianos impoadráa. 6705 6-20 
Se alquila la preciosa y veatilada casa Damas 17, eatre Acosta y Jesús María, compaesta de sala, 
comedor, cuatro hermosos cuartos, baño, inodoro, etc 
En la misma impendí áa,' 
6716 8-20 
JAa dos ceateacs se alquila ua sótaao coa cocina y 
Jlifregadero, propio para un tren de caatiaas 6 al-
gún depósito. Gallano número 67 Uxfonaarán. 
6629 8-19 
NO DEJEN DE FIJARSE.—BODEGA: SE vende u i a propia paia un priacipíaate por ser 
Oe poco dinero y sola en esquina, se da baraia. por-
que su dueño no es del giro y se halla eaferum: ia-
formaróa cafó España calzadadei Moate eíquiaa á 
Cárdenas. 6 '73 4-23 
C E R R O 5 5 8 . 
á medía cuadra da la iglesia se vende libre de gravá-
menes: informará su jueño en el Cerro 757, á todas 
horas. 6875 4-23 
LUYANO 48 EN 3i)00, SAN NICOLAS 174 EN 1200 esquina. Neptuno 2 ventaiiaa y zaguáa 12000 
Cuba 2-)00 esquina á Habana 4500 Cuiazao, San 
Miguel en 4500. Estrella ea 3500: teagn casas ea los 
mejores puntos de la Habaaa. Informan Saa Rafael 
y Amistad café, de 10 á 12 y de 5 á 7. Telefono 1359. 
6881 4-23 
ÜNA FINTA CON TRES CABaLLERI AS DE ti 'rra, coa dos casas uaa de mampostería y otra 
de talda y teja, casa de tabaco, 2 pozos fértiles coa 
sus estanques, gaaa 2.'J j onzas, está cercado todo, se 
va j vuelve á esta ciudad ea hora y me lia. más ia-
formes Saa Refaei y Amistad, café de 10 á 12 y de 5 
á 7, se desea hacer el aegocio. 
6883 4-23 
S E V E N D E 
por causas que se explicaráa el café ladustria 14. 
6849 4-23 
ESTABLECIMIENTOS DETODOS PRECIOS y todas clases; 18 cafés de 1?, 2? y 3*, uu resta u -
raut, 6 toadas, 12 bodega-, 5 boticas, 2 treaes de la-
vado, uaa casa de compra j veata de alhfjas. m ne-
bíes, etc; se necesita an socio que dispoaga de $^000 
para un buea negocio. Informan Vaáña y Cp. Te-
aieate Rey 9.". 6890 4-2á 
DOS CASAS EN LA CALZADA D E L CERRO gaaando 5 onzas de alquiler, libres de gravaruen, 
una en 5000 y otra en $^500; otr* ea el Tulipáü aca-
bada de reedificar, de madera á la americaaa,, cerca 
del paradero del ferrocarril gaaaado 6 centenes, re-
conoce 20C$, ea 2500 libres: iaformes M. Alvarez. 
Aguacate 54. e'869 4-?3 
IIIN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS SE vea-!jde uaa buena flaca cerca del pueblo, de 8 caba-
llerías, propia para tabaco y otras siembras, gaaaado 
$510 de reata al a¿o; por coatrato se da en $7000 l i -
bres. Informes M. Alvarez. Aguacate 54, entre O'-
Reilly y Empedrado. 6867 
GUANGA.—TENIENDO QUE AUSENTARSE fel dueño de un hermoío restauraat en ua buen 
puato de la Habaaa y muy acreditado, se ha deter-
minado venderlo, así es si hay quieta quiera emplear 
diaero seguro aproveche esta ganga. Informaráa 
Monserrate n, 121. 6885 4-23 
B O D E G A . . 
SE VENDE UNA EN GUANABACOA, 
por eafermedad de su dueño y tener que pasar á 
la Peníasula: la casa reuae muy buenas condiciones 
para el comprador y se trata con el dueSe: dar^n ra-
zón calle de Santo Domiago esquiaa á Campo Saato, 
caraicería. por la Empresa Vieja. 
6738 7-22 
S E V E N D E 
ea $7,500 oro, sin intervencióa de tercero, uaa casa 
ea buen puato; cerca de los muelles, libre de grava-
men; está alquilada & establecimieato y produce el 10 
p g . Impoadráa laquisidor 16, de 12 á4 de la tarde. 
6690 8-20 
BUEN NEGOCIO 
Se vende ea Guara un tejar acabado de montar y 
situado en el mismo paradero. Se compone de media 
caballería de tierra, una buena máquiaa para hacer 
25 mil ladrillos ea SEIS HORAS, oarretoaes, carre-
tillas y más de 100 mil piés de madera. Iaformaa en 
Puente Chavez, Planiol Purnáadez y Cp. 
6551 10-17 
DE ANUALES. 
Un gallo de pelea se vende 
Castillo número 1, accesoria B, de 6 á 12 de la ma-
ñana. 6948 4-24 
S E V E N D E 
una magnífica jaca moro azul de 7 cuartas, 5 años, de 
monta y tiro é inmejorables condiciones: puede verse 
á todas horas calle A n. 5 Vedado. 6931 4-24 
DE CARROAJBS. 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño so vende muy barato 
un carro de cuatro ruedas ea muy buen estado, pro-
pio para cualquier clase de veata: puede usarse des-
de el día por estar marcado. Laguaas 38, de 8 á 4. 
7023 4-26 
B O M B A V A . 
Se vende una duquesa casi nueva con tres inmejo-
rablej caballos: se puede ver hasta las diez de la 
mañaaa ea San Miguel 175, carnicería. 
7022 4-26 
Se vende an faetón nuevo americano muy ligero y 
elegante, propio para un médico, ó persona de gusto, 
y un caballo de 7 cuartas, sano, maestro de coche y 
sia resabios: tambiea se vende una limonera nueva 
para faetón. Puede verse ea la calzada de Jesús 
del Monte a. 313, de 7 á 10 de la mañaaa. 
6955 4-25 
Strcnar de la ultima plantilla de París un caballo 
mora mosqueado de 7 cuartas de alzada domestico y 
noble propio para manejar cualquiera persona cun-
que sea niño ó niña hecho expresamente para uaa 
persoaa de gusto: ea la misma desea colocarse una 
criaadera de tres meses de parida á leche eatera jo -
ven y robusta: iaformes Ancha del Norte núm. 287. 
6941 4-24 
S E V E N D E 
ua milcrd casi auevo y uaa lámpara de seis luces, de 
cristal, inglesa. Consulado número 132. 
6930 4-24 
S E V E N D E 
muy barato una magnífica duquesa, un milord nuevo 
de un todo. 4 caballos criollos maestros de tiro y dos 
limoneras en buen estado. San Rafael 137. 
MUEBLES 
En 12 centenes se vendan un juego de sala caoba 
y un escaparate de idem. Pabellones de la Msestran 
za de Artillería, puerta á la calle de Cuarteles. 
6881 4-23 
ropería j Peiiiiarií 
No más úlceras 
Ungüento maravilloso cioatrizaate, antisifilítico de 
Xiz, preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, químico 
farmacéuitico: cura toda clase de llagas, úlceras, ca-
llos, ojos de gallo, etc. etc. Véanse los prospectos. 
Depósito general, Obrapía 33 y 35 y de venta en 
todas las farmacias. 5378 ait 15-24 
0866 4-23 
S E V E N D E 
una magnífica duquesa casi nuev», 2 cupés, se daa 
baratos y ua bonito brek. Salud 10 daráa razón. 
6788 6-22 
i u . 
DE OCASION —EN VEINTE Y DOS CEN-teaes se vende ua juego completo de sala, con 
molduras, nuevo y de caoba. Tiene mesa de centro, 
consola y espejo de meda. Espada n. 12, barrio del 
Angel, de las nueve de la mañana en adelante. 
7030 5-26 
O E VENDEN CACHORROS PERDIGUEROS 
komedio maestros, y parejas de correos franceses, 
legítimos, probados 60 lf guas. á precios módicos. Es-
cobar 139, de 9 á 10 y de 5 á 7 de la noche. 
6861 4-23 
S E V E N D E 
una hermosa perri legítima de Torra Nova, de l ' l 
meses de edad. Puede verse en Condesa 4 á todas 
hores. 6926 8-22 
S E V E N D E 
una vidriera mostridür nueva, de metal blanco, con 
vidrios dobles y ocho cajones: tiene 13 piés ingleses 
de latgo por2i de sacho. Dragoaes n. 1, hotel La 
Aurora. 7034 5d-26 5a-26 
Uu Gayesu 
de magnílicas voces y ea buea estado: ea Galiaao 27 
casi esquiaa á Aaimas. 7017 4-26 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é Cañizo . 
SAN IGNACIO Y SOL. 
W»63 tMM-t! 26a-5 Mv 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A , SE veaden varios muebles y entre ellos ua espléadi-
do escaparate para caballero y otro de dos luaas de 
espejo para señora. Este último sn dá en doce onzas 
y el primero en dos y media. Reina 68, eatre Lealtad 
y Campaaario á todaf horas. 6979 4-25 
S E V E N D E N 
ua elegante y precioso juego de sala, de palísaadro, 
ea buea estado, muebles de comedor, cuarto, lámpa-
ras, etc. Informarán de 12 á 4 solamente ea ladus-
tria 10. 6965 4-25 
JUEGOS DE SALA DESDE 5 CENTENES, A-paradores de espejos á 5 y de estaate á 10 ceate-
ues, tillas desde $8 doceaa, 'sillones desde $4 par, es-
caparates espejo, última mod», á 6 onzas, 1 juego de 
cuarto que vale $1,000 on $400, cajones de azulejos 
con «liitintos rosales á $2. Reina 28. Telefono 1,577, 
6914 4-24 
Para tí, lector. 
Gangas en prendería de oro. plata, brillantes, mue-
bles en general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos de la mitad de su valor. 
Los mejores relojes americanos de Whaltam de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compraa preadas, piaaos y muebles usados. 
Véase LA PERLA CUBANA, calle de BERNAZA 
aúmero 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
B A H A M O N D E T C O M P . 
C 813 26 -24My 
L U Z « 4 
Sí veadea los mejores relojes del mundo á precios 
snmamoate aiódicos. ¡Aprovéchenst! ¡ Aprovéchea-
.se! Los que marchan á la Peainsula tienen la gran 
ocasión de proveerse de juegos completos de nrei. do-
ria, l ié aquí los precios: un reloj de oro de 18 k i . tres 
tapas, escape de áncora, linea recta, con leontina, 
ua solitario de brillaates, un monedero de plata y ua 
bastóa de madera del país con puño y regatóa de 
plata $60; ua reloj de plata coa el escudo de armas 
de la provincia que se quiera, leoatiaa, aaillo y ua 
bastóa coa iaicinles $15-90; ua medio terno de bri-
llaates $25; relojes rellenados á $10-60; relojes de 
dos tapas para señora $15-90; otro» de oro de 18 ks. 
coa brillaates ea las tapas $2) 50; aretes oro de 18 
ks. coa brillaates, última aovedad $10 60; Anillos 
Reina Regente coa brillaates. zafiros y rubíes $10 60 
aretes de oro y plata á 50 cts ; relojes remontoir á $2. 
S') compouea relojes y toda clase ele mecaaismos. Se 
compra oro, plata y piedras íiuas. 
Luz 24, entre Habana y Compostela 
6938 8-23 
Kl maravilloso INSTRUMENTO ORQUESTA en 
el cual toda persoaa dotada de buen gusto artístico, 
auaque no posea conocimiento alguno musical, pue-
de ejecutar las obras más difíciles coa todos los de-
talles de tiempo y expresióa ideados por el autor. 
Opinión del eminente Tiolinista D. Kafael 
Díaz Albertini. 
"El día que ea el hogar de toda faaiilia de refiaada 
edacacióa exista ua JEOLIAN, la aflcióa al diviao 
arte de la miísica ee desarrollará extraordiaariamen-
te y la* compoeicioaes de los grandes maestros seráa 
cada día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
Opinión del eminente planista alemán, 
intéprete de Cliopin, Wlauamir de Pachman. 
"El maravilloso iastrameato J E O h l A N , merece 
llamar ia ateacióa y ser admirado por todos los que 
se iateresea por el arte musical, taato profesioaales 
como profaaos. El uso de este iastrameato acrecea-
tará la comprensióa y el amor hacia las obras musi-
cales más importantes." 
Opinión d l̂ eminente crítico mnsical 
D. Antonio Peña v Gofii. 
"Teaer en casa la música, el arte, t i estilo y el 
buen gusto automáticos, deja atrás cuanto puede 
imaginarse ee materia de adelaatos civilizadores." 
La Compaíiía coastructora del J E O L I A N yoitz 
más de dofecieatos certificados de emiaeates artistas 
evropeos y americaaos que, como los citados, de-
muestran la importaacia artística de este aotable 
iastrumento. 
Para catálogos ilustrados con precios y cuaatos 
pormenores se deseea, ocurran personalmente ó por 
cana al Gran Depósito de Másica de 
Anselmo López, 
OB1UPIA NS.31 Y 23.—HABANA, 
C 69l> alt 13-2 
E N E S T Á m m m . 
de 
S ' A J V T A A J \ A 
R I O L A N . 6 8 , 
se prepara un específico que cura la LEPRA E L E -
FANTIASIS y el LUPUS, enfermedades coaside-
radas hasta hoy día incurables. 50 ÑOR I? RA catarTal <5 sifilítica con pw/o*, ar-U V I U VAIJXJÜÍI dorj dificuUad al oriZ^ ¿B& ^ 
• S ^ o ^ w . . Á£l??co' 86 q«ita con la PASTA 
BALSAMICA DE HERNANDEZ; como remedio 
balsámico auaca daña y siempre hace biea, quitaado 
la imtacióa de las mucosas, y su uso ea los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. En la GONORREA para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Licor tónico y digestivo PEPSÜINA.AES: 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas 
nutre y despierta el apetito, calma los dolores gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres ia-
termiteates, diarreas, &c. De graa utilidad usáadolo 
ea las coaválecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependieates de la dificultad de ditrorir 
biea. " 
A LM0 R R AIVA S Se CTIRAN CON LA POMADA a u i u i / n n ü i m o DEESTRAMONIO Con 
este preparado aos proponemos sustituir un gran nú-
mero do remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del alivio 
suelea agravar el mal. 
Ea la pomada de estramoaio se ha procurado reu-
nir cualidades de que carecea otros remedios; tieae 
aplicación en todos los estados del mal; calma la in -
flamaeióa y el dolor, detieae las hemorragias que 
taato debilitaa y esteaúan á los eafermos. 
NOTA.—Si hay extreñimieato se pueden usar los 
POLVOS PURGANTES DE SANTA ANA, que 
son uaa combiaacióa purgaate que ao molesta ai 
impide dedicarse á las ocupacioaes diarias y quita 
toda irritacióa iatestiaal, siendo un auxiliar de la 
pomada. 
Agua cicatrizante. S i ^ s 1 ventead 
chaacros y toda clase de llagas. 
No más disentería. Si:%ÍVrT¿tyer-
aales, diarreas flemosas, ardor y toda irritacióa ia-
testiaal, se coariguo la curacióa coa las PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS de Arnautó, compuestas 
solo de vegetales. 
Son ua específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de ia muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certifiendo' justifloan nuestro dicho. 
C 663 alt 13-1 My 
POR NO NECESITARLO SU DÜK^O SE vende un motor de agua que funciona por medie 
dei gas, y dos tanques de hierro de H metro* de lar-
go por uno de alio. Informarán Ancha del Nort» 
n. 40. 6959 8-25 
M UY BARATO SE VENDE UN MOTOR CA-lóríco con su bomba para elevar agua, ri-iema 
Ericson, todo en buen estado; puede usarse con car-
bón ó con leña. Prado 82 6«R1 ait 4-19 
Molinos de Vionfo. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altara. De venta 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores de t#-a clase de maquinaria y efectos para la agri cultun) 
Teniente Rey número 21. Apartado S46. Teléfono 
Habana. 245. C 690 alt 1-My 
L O M B R I Z CUBiCIOX CIERTA 
en »IIOUA.Sconloe 
Glóbulos Secretan 
Farmacé-jtico, Laureado r Pramlado 
ÚNICO EEU&DIO IKFALXBLZ 
^ A D O P T A D O P0B L O S H O S P I T A L E S D E F A ^ S | 
Depositarios en I/A IIA.BA.XA. : 
J O S É S A R R A ; - L O E S y T O R R A U I A S . 
Ganga para los impresores. 
Se veade uaa máquiaa rotaciéa a. 3 del fabricante 
O. B. Cottrell Soas N . York, de 36 por 26 pulgadas 
inglesas de cama, completameata nueva, y un mag-
nífico motor de gas sistema Escuder de un caballo de 
fuerza coa graa surtido de piezas de repuesto y todos 
sus accesorios y poleas af-cesarias. Iaformarán Lam-
parilla 62. 7028 4-26 
A I S I E I V I I A 
2 £ i s r r o y C o l o m b o 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
reconstituyente, anti-dlspéptica inme-
diatamente y enteramente asimilable; 
no consUpa.ti ocasiona jamás turbaciones 
gástricas. E l colombo excita el apetito, 
regula las funciones digestivas, asegura 
la toleraucia absoluta del hierro y lavo-
roce la pronta regeneración i* li sangre. 
N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S M E D I C A L E S 
fUfB Exigir nuestro nombre con nuestra 
marca, depositada, y rechazar rigorosa-
mente las productos similares siempre per-
Judiciales ó peligrosos. 
(ros: FOORTAL, Vira" it 1* clise en Nímís (fnneii) 
Depositarios en La Habana : J O S É SARRA. 
C L O R O S I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
F A B R I C A N T E D E P E R F U M E R I A I N G L E S A 
EXTRA-FINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el rnas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ra cara, adherente é invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA D E T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcélenle contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SARBOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Brulevard des Gapucines, 23 
P A R I S 
DeposliariO en la Habana : JOSE SARRA 
A S M A j C A T A R R O S 
C u r a d o s c o n l o s ^ • f p o t V O S J E l J P * I C Z 5 
O P R E S I O N E S - T O S - R E UIVl A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . E S I ^ I C , 20. calle St-Uarare, PARIS. Eillast la íírma: 




CURA: E c z e m a , 
H e r p e s , A l f o m b r i l l a , 
P r u r i t o 
D e p o s i t a r i o s e n , ta Habana i 
J O S E S A R R A ; - LOBE 7 T 0 R R A L B B 6 . 
C H A B L E 
E S E N C I A 
DEPURATIVA CHABLE 
( IOOADA ) 
C U R A : S a l p u l l i d o 
P l a c a s m u c o s a s 
U l c e r a s , S i ú l i s 
Depósitos ea todas las Farmacias. 
A L i m E N T O « 
de loe znaa agradables y da fác i l digeaUon 
Su empleo es precioso para los niños, detdí 
/a erscf de 5 á 6 frieses, 7 sobre todo al momento 
del desmamsimiento. — JFac i l i ta l a dentición, 
A.«egitra l a f o r m a c i ó n da los huesea. 
Previene 6 certa los defectos del crecimiento. 
París , 6, Avenas Victoria y principales Farmacias de Francia 7 del Eslrangoro. 
ANEmiA - DEBILIDAD - C O N V A L E C E N C I A 
E B R E D E L O S P A I S E S C Á L I D O S - D I A R R E A CRÓNICA 
A F F E C C I O N E S DEL CORAZON - T I S I S Á S U PRINCIPIO 
ee o u - r a n r a d i c a l m o n - t o non. 
y el de KOLA-IVIONAVON 
Uu juego Luif XV liso, caoba, completo $12 40; 
4 sillitas, 2 sillones y un sofá palisandro macizo $20; 
un juego Viena compuesto de 12 sillas, 4 silloues y 
sofá $•••*.40, vale el doble; un peinador fresno $30; 
juegos de Reina Ana, 12 sillas. 4 silloues y bufá 
$42.t0; una lira de una luz cristal $12; una lámpara 
tres luces nikel $12; dos lámparas cristal de tres lu-
ces á $25; algunas liras de bronce; escaparaticos de 
fresno lisos á 9 centenes, idem Reina Ana á 10; una 
pizarra para colegio con su atril $4; 6 sillas, 2 sillo-
nes y un sofá Lnis XV en $10.60; 300 sillas Viena 
usadas á $1 y medio; 30 pares sillones fijos á centén; 
80 pare Rillonea balance á $10; chicos í $7 el par; 
mesitas gabinete á $14 par, hay nogal, fresno y cao-
ba; uu bufóte fresno de 10 gavetas 5 centenes; varios 
bufetes de 4 gavetas chices á $14; una silla giratoria 
$1; sillas <1.) resorte á $7; aparadores meple con es-
peja, superior, $21.20; idem caoba $21.20; mesa co-
rredera cuadrad», 3 y 4 tablas $21.20; redonda $17; 
jarreros mepley caoba, doble respaldo, $21.20; cedro 
$21.20; 2 escaparates palisandro de dos lunas á 80 y 
$95; tocadores Luis X V superiores á $10; un gran 
canastillero caoba obscura con espejos $53; mesas de 
noche con ó sin respaldo; surtido de camas de hierro 
de $10 á 15. Precios en oro. 
Compostela 124, entre Jesús María 7 Merced 
6939 4-24 
Escaparates Reina Ana amarillo $45, id. caoba 
4 $26.50; un canastillero en $15.90; una fiambrera 
esc.parate en $10.60; lavabos y peinadores á $10 y 
26.50; tocadores con mármoles á $6 y 8; camas á $8; 
un par sillones Reina Ana en $5, sillas de 1? á $9; 
un juego Luis X I V , juegos y medios juegos Luis X V 
tseultados muy baratos. 
P R E N D A S . 
Relojes de pared á $2^, 3 y 4; de bolsillo á $1, IA y 
2; de seüora de oro á $10 y 21.20; dormilonas y can-
dados á $1; argollas á $1 y 2J, gargantillas do oro á 
$14; anillos de oro macizo á $1 y 2; pulsos de plata y 
de oro á $1, 2 y 4. 
R O P A S . 
Medios 11 uses casimir d $2, 3 y 5; pantalones de ca-
simir á $1, l i y 2i; flnses id. á $ i y 6; pantalones 
dril blanco á 60 cts. y $1; sacos id. á $1 y 1^; id. co-
lor á 40 ctx ; sombreros jipijapa á $1^, ?! y 4; id de 
castor á 60 cts. y $1 y todas clases de objetos á pre-
cios sumamente baratos. 
La Nueva Zilia. 
Snárez núm. 53, esquina á Gloria, 
6921 4-24 
S E V E N D E 
un hermoso perro legítimo de Terra Nova, de uu año 
de edad. Puede verce en la calle de Zequeira núm» 
ro 14, entro Romay y San Joaquín. 
6825 8-22 
S E V E N D E 
un par de paros reales ea 3 centenes; W Corrales SO 
¡ , informarán, €787 5-22 
SE VENDEN DOS FIGURAS D E BKON ce que ropreBentan San Pedro 7 San Pa 
blo, obra de la época de los Reyes Católi-
COB; no obstante de ser una rica joya por 
«u antigüedad y mérito artístico, se dan en 
la mitad de su costo: pueden verse en Obra 
pía44i , altos. 6878 4-23 
ESTELA & BERNAREGGY. 
La gran aceptación que han tenido estos pianos en 
esta ciudad, demuestra su excelencia. 
Se siguen vendiendo baratos al contado y á pagar-
los con $17 CADA MES en 
106, GALIANO, 106. 
Se alquilan pianos. 6841 4-23 
A V I S O . 
Por ausentarse sn dueño se venden varios muebles 
{untos 6 separados. En Tacón 8 altos á todas horas. 
6785 10-22 
A l m a c é n do pianos de T . J Cnrklfl 
ÁMMTÁ.D 90, "SQ DINA X SAJT JOSÉ. 
Sn este acreditado establecimiento se tan recibid: 
deldltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
aos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos d« Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos osados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquiiw 7 compouea 4» ft)<ÍW Olaaea. Tel»-
Tónico reeortatítttyente • Regulariftador de l a Circulación 
de l a sangre - A.ntidiarrético • Estimulante poderoso. 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las F i e b r e s 
y las D i a r r e a s de los países cálidos. 
E U P E P T I C I O m O N A V O N » ^ ^ ^ ^ . . 
DEPÓSITO GEKSRAL : l & O N A V O N . F** de 1" clase, en LVOH (Francia). 
Depósitos en U Maftaoa ; tOOM S A S B A 
X EN TODAS L ' 3 BUENAS FARMACIAS I 
******* 
3 Catarros pulmonares, 
s y Debilidad del Pecho, TBSBS, Asma 
CUílAGION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
0 s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN Ae NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmante todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como ei único eflcáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula si apetito. — üos gotas, tomadas p-jr la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Eiijdsí) que cada Irasco l l m el Saliu de la Dnion de los Faliricante!, á ÜD ie lyiUr l u Falsiücaclonii. 
Deposito principal: E. TRGÜETTE, 15, ne des Inuneobies-Indnstriels, PAEIS 
XJeiaos i tos eaa. t o d a s l a s aprin.cis>atle3 a - r m a c i a s . 
groductod 
Esencia D A T U S A 22TDIE1T 
Polvo de Arroz. D A T U S A I N B Z E N 
Jabón D A T T T B A ZNCISIT 
Agua de Tocador D A T Ü B A D T C I E N 
Aceite . . . . . D A T U R A Z N D I E N 
§achets § ñ z a §olidiñcados 
E L E G A N T E S T A B L I L L A S 
16 OLORSS EXQUISITOS. 
E N " T O D A S Z,A.S P U I l Z C i r - A I . K S C A S A S D E D A S V H - A J U E R I C A . 
B O N Q U i T l S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUnACION ASEGURAD/i de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F0URNIER 
Exijir sobre la Caja 
¡ la Banda de Garantía 
firmada 
R E P R O D U C C I O H ' ^ ^ S S S ^ ' ^ D E L A C A J A 
B*t9 producto e» Igualment» presentado $obre la formn de Vino tno$ot6»do y Aceite creototeedo. 
Depósito? en l a H a b a n a f José Barra ; — Lobé y C*, y ta 1M principóle» FanaMias. 
C A P S U L A S 
OS OTAD AS^ 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS. 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
1 C a p á i s CfBCSOtaias 
son soberanas 
contra estas terribles 
Esfermedades 
\ -1 
la^t* <M̂ PUrR> felá iCatí&a," Sicla 89. 
